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Normalmente lo obvio esta allí,
y tal vez por eso, es que no lo vemos,
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                                               Gustavo Garzón Cabrera
“Tres cosas, deben… respetarse:
la Religión,
la Autoridad y
la Opinión”
                                                                Anónimo
“A Dios, 
amo y señor de la complejidad.”
                         1Wilfer Ignacio Arango Fernánd
1 ARANGO  FERNÁNDEZ,  Wilfer  Ignacio.  Perspectiva  compleja,  caótica  y  viva  para  las  organizaciones:  la  jerarquía  
compleja. Manizales, 2004, p. 14. Maestría en Administración. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias y  
Administración. 
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INTRODUCCIÓN
El deseo de desarrollar este trabajo responde a la inquietud de poder suministrar a 
los  Directivos  Organizacionales2,  un  modelo  de dirección,  basado  en  la 
interpretación y aplicación de los  Dones  Espirituales (DE) y el  Fruto del  Espíritu 
(FE),  que  sirva  de  espacio  de  reflexión  y  guía  para  que  puedan  ejercer  más 
efectivamente su quehacer.
La  administración  a  lo  largo  de  su  evolución,  ha  tratado  el  pensamiento  
directivo  desde  diferentes  y  variadas  ópticas,  que  se  han  convertido 
posteriormente en  modelos o teorías; basta con recordar rápidamente algunas 
de éstas como son: administración científica, teoría clásica, teoría neoclásica, 
teoría de la burocracia, teoría estructuralista, teoría de las relaciones humanas, 
teoría del comportamiento organizacional, teoría del desarrollo organizacional,  
teoría  de  la  contingencia,  administración  por  políticas,  administración  por  
objetivos, gerencia integral, administración de la calidad, dirección por valores,  
reingeniería,  gerencia  del  servicio,  rightsizing,  outsourcing,  empowerment,  
organizaciones  virtuales,  inteligentes,  moleculares,  que  aprenden  y  otras 
teorías más que han existido y que surgen cada día.
 
Estas teorías o pensamientos administrativos se han enfocado principalmente en: 
la racionalización del trabajo, la organización formal, postulación de los principios 
2 Se  utilizará  el  término  Directivos  Organizacionales  para  hacer  referencia  de  manera  indistinta  a  Gerentes,  
Administradores, Líderes empresariales, los anteriormente llamados Superintendentes, Superiores o como se manifiesta en  
la Biblia,  quienes ejercen Mayordomía;  independientemente del tipo de organización a que pertenezcan, es decir, sea 
empresa pública, privada, industrial, sociedad anónima o de responsabilidad limitada, unipersonal, cooperativa, O.N.G.,  
empresas de servicios, iglesias, financieras, etc., sin interesar el tamaño: sean grandes, medianas o pequeñas, micro o 
famiempresas e inclusive pensando en los directivos o líderes familiares.
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generales  de  la  administración,  las  funciones  de  los  administradores,  la 
racionalidad organizacional, el análisis intra e inter organizacional, la motivación, 
liderazgo, comunicaciones y dinámicas de grupo, estilos de administración, teoría 
de las  decisiones,  integración de los objetivos,  enfoques de sistemas abiertos, 
análisis  intraorganizacional  y  ambiental,  enfoques  de  sistemas  abiertos, 
administración de la tecnología,  administración humanista,  mejora de procesos, 
satisfacción del cliente (interno y externo), rediseño de los procesos, satisfacción 
del  cliente,  identificación  del  tamaño  ideal  u  óptimo  de  la  organización, 
subcontratación,  empoderamiento,  capital  humano,  gestión  del  conocimiento  y 
demás aspectos propios de la dirección.
Se puede ver que ninguno de estos modelos o teorías desarrolladas hasta hoy han 
planteado teoría alguna basada en el conocimiento, la interpretación y la aplicación 
de  los  Dones  Espirituales  (DE)  y  el  Fruto  del  Espíritu  (FE) como  un  modelo 
relacionado con la Dirección Organizacional (DO). Por esta razón, este hecho se 
constituye en el problema de investigación. Por otro lado es importante que los 
directivos  reflexionen  también,  sobre  los  DE  y  el  FE  que  poseen,  de  los  que 
carecen y sobre aquellos que son necesarios fortalecer interiormente con el gran 
propósito  de  potenciarlos  y  aplicarlos  para  el  beneficio  propio  y  de   sus 
organizaciones, y así lograr mejores resultados.
El  objetivo  general  de  este  trabajo  es  formular  un  modelo  de  Dirección 
Organizacional basado  en  la  interpretación  y  aplicación  de  los Dones 
Espirituales  y  el  Fruto  del  Espíritu. Dentro  de  los  principales  objetivos 
específicos que contribuyen al logro del propósito general se destacan:  Planear, 
programar  y  desarrollar  una  exhaustiva  revisión,  no  sólo  bibliográfica  sino 
conceptual, sobre el estudio de los Dones espirituales y el Fruto del Espíritu. Como 
consecuencia  de  esto  resultaría:  La  identificación  de  los  diferentes  tipos  o 
categorías de Dones Espirituales reconocidos por las principales iglesias católica y 
protestante.  Posteriormente  se  contrastan  a  nivel  exploratorio  las  opiniones  o 
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concepciones  que  sobre  los  Dones  Espirituales  y  el  Fruto  del  Espíritu  tienen 
algunos líderes religiosos para poder identificar la aplicación que estos logran tener 
en  la  Dirección  Organizacional  y  finalmente  definir  la  aplicación  de  los  Dones 
Espirituales y el Fruto del Espíritu en la Dirección Organizacional como modelo, 
para poder establecer  los Dones Espirituales que mayor aplicabilidad tienen en la 
Dirección Organizacional. 
Este desarrollo es importante, por que a la luz de la administración moderna, cada 
vez se hace más necesario reflexionar, sobre la condición ética de los directivos y 
funcionarios de las organizaciones y como lo manifiesta Nikos Mourkogiannis3, 
“hoy en día, los propósitos morales son los que suelen guiar a las empresas.”4    
La  metodología que se adoptó para el desarrollo de esta investigación responde 
principalmente  a  las  fases  del  planteamiento  teórico,  desde  el  punto  de  vista 
religioso y por otro lado desde el punto de vista administrativo, para lo cual se 
recurrió básicamente a fuentes de información secundaria, dada por los referentes 
conceptuales,  teóricos  y  de  revisión  bibliográfica,   sin  desconocer  que  a  nivel 
puramente exploratorio se consultó la opinión de algunos directivos de empresas 
al igual que la de líderes y seguidores de las diferentes comunidades religiosas, 
únicamente con el interés de entender y ratificar algunas posiciones conceptuales 
encontradas, y recibir de ellos aportes complementarios para el mejor desarrollo 
del tema.
Para lograr un mejor desarrollo del documento, éste se divide en tres grandes 
capítulos: el primero define los Dones Espirituales (DE) y el Fruto del Espíritu (FE)  
y  contempla su respectiva clasificación y componentes. También aborda el tema 
de la Ética y la Moral y la relación que tiene la Ética con los DE, haciendo un 
recorrido por el pensamiento ético desde la edad antigua hasta la contemporánea, 
33 MOURKOGIANNIS, Nikos. Socio de la consultora Panthea Ltd., con sede en Londres.
44 Idea extraída del articulo Guía para ejecutivos realistas, publicado en la revista Gestión Vol. 9 No. 2., Abril – Mayo 2006  
Reproducido  con autorización de strategy+business, revista trimestral de management de Booz Allen Hamilton.    
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para así finalizar en el tema de los valores y la religión; el segundo capítulo trata 
sobre  cómo entender y aplicar los Dones Espirituales (DE) y el Fruto del Espíritu 
(FE) en la Dirección Organizacional (DO) y contempla la relación existente entre la 
espiritualidad y la administración, igualmenre muestra los aportes de la Biblia a la 
DO. También se aborda el hallazgo de la visión trina de los DE y el FE y asimismo 
se hace la presentación de otras visiones o concepciones de éstos. Igualmente se 
desarrolla la interpretación y aplicación de aquellos que tienen mayor relación con 
la DO, denominados dones del Ministerio, Ministro o Servicio; el último capítulo 
contempla  la  presentación  del  modelo  de  DO  basado  en  la  interpretación  y 
aplicación de los DE y el FE, la forma de entenderlo y aplicarlo y por qué y cómo 
implementarlo.   Por  último,  como  complemento  al  trabajo,  mediante  la 
representación  gráfica,  se  hace  la  presentación  de  los  DE  y  el  FE  bajo  la 
concepción eminentemente trina.
Es necesario dejar constancia que en ningún momento se quiere promover, hacer 
publicidad  o  propaganda5,  a  religión  alguna,  y  como  consecuencia  surge  la 
inquietud  de  desarrollar  este  documento,  con  la  sana  intensión  de  reflexionar 
sobre un tema que hoy deja de ser tabú, para convertirse en una cuestión de 
convivencia o de trato permanente dentro de todos los seres humanos, quienes 
nos vemos abocados a tener una creencia religiosa, porque hoy más que nunca, 
se puede manifestar con certeza que  la religión es inherente a las personas,  y 
entonces resulta válido recordar lo que planteó Goethe:
“Quien posee ciencia y cultura, tiene también religión.
Quien no las posee, que tenga religión”
Se  deja  manifiesto  que  al  abordar  el  tema  religioso,  se  irrumpe  en  el  campo 
filosófico, por medio del tema ético, o al tratar el tema ético, éste, se relaciona 
directamente con códigos, preceptos o mandamientos que establece cada religión. 
55 Propaganda, entendida ésta desde el enfoque mercadológico, como publicidad no pagada.
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A  manera  de  reflexión,  es  importante  destacar  lo  planteado  por  el  doctor 
Abdelfattah Amor, Relator Especial de  la Comisión de Derechos del Hombre de 
las Naciones Unidas sobre Intolerancia Religiosa,  citado por  Darío Silva Silva6, 
quien dijo:
    
Las  grandes  religiones  y  las  menos  grandes,  antiguas  o  recientes, 
monoteístas o no, están expuestas a los ataques y a los ultrajes.   No 
parece que la  libertad  religiosa haya conquistado,  en todas partes los 
espíritus.   Cada religión tiene la tendencia a considerar que ella es la 
única detentadora de la  verdad y que es su deber  conducir  a  todo el 
mundo a la verdad.  Eso no favorece, en todo caso, la tolerancia inter-
religiosa…
Silva complementa: 
…Al margen de lo anterior, podría afirmarse que, en nuestro ámbito, se 
han cumplido con siglos de retraso, los ideales de la carta de tolerancia 
de John Locke…resultan significativos fenómenos tales como el de Fidel 
Castro en la Plaza de la Revolución de La Habana al lado del Papa, y, 
también,  durante  un  mitin  gigantesco  de  evangélicos  de  diversa 
denominación;  y  el  del  triétnico  –  es  decir,  amerindio  -  presidente 
venezolano  Hugo  Chávez,  invocando  en  sus  arengas  el  nombre  de 
Jesucristo. Estas expresiones eran impensables hace muchos años.    
                                                                                           Darío Silva Silva 
En la parte final de este escrito, se presentará un modelo de DO, basado en la 
aplicación  de  los  DE  y  el  FE,  el  cual  seguramente,  al  ser  adoptado  por  los 
directivos,  garantizará  el  éxito  de  la  organización  y  hará  de  ésta  un  ente 
socialmente responsable, centrado en la ética, que da como resultado lo que se 
denominará, Paz Espiritual Organizacional. 
66  CONFERENCIA  SOBRE FENOMENOLOGÍA  DE LA RELIGIÓN.  (2005:  Bogotá).  Facultad  de  Teología  y  Ciencias 
Religiosas, FACTER, VII semestre. Iglesia Cristiana Integral Casa sobre la Roca. Bogotá. Elaborada por: Darío Silva Silva.
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Durante el desarrollo del documento se hará necesario citar o referenciar pasajes 
de la Biblia; cuando esto ocurra, se presentarán de forma textual y completa dentro 
del documento o como pie de página todo el pasaje a que haga relación la cita, 
con el propósito que el lector no deba acudir a consultar por separado este valioso 
documento. Cuando se cite algún libro, capítulo y versículo se hará de la Biblia 
Reina – Varela 1995 – Edición de Estudio7.   
7 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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1.  LOS DONES ESPIRITUALES (DE) Y EL FRUTO DEL ESPÍRITU (FE)
1.1 ¿QUÉ SON LOS DONES ESPIRITUALES (DE) Y EL FRUTO DEL ESPÍRITU 
(FE)? 
Para introducir concretamente el tema de los  DE y el FE, y conociendo que su 
fundamentación  es  eminentemente  Teológica  y  se  encuentra  en  la  Biblia  o 
Sagradas Escrituras, se tomará como referente principal este valioso documento. 
De él se consultarán los principales libros que tratan este tema, dentro de los que 
se destacan, en el Antiguo Testamento: Isaías y en el Nuevo Testamento: Epístola 
del apóstol San Pablo a los Romanos, Primera Epístola del apóstol San Pablo a 
los Corintios, Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas y Epístola del apóstol 
San Pablo a los Efesios. De aquí en adelante, cuando se requiera tomar alguna 
cita de estos textos bíblicos, se reseñarán por sus abreviaturas; Rom., Cor., Gal., y 
Ef., respectivamente.
Para  comenzar,  es  necesario  manifestar  que  los  Dones  Espirituales  reciben 
variadas  denominaciones  como:  don,  carisma,  gracia,  virtud,  regalo,  dádiva, 
obsequio, don de Dios, capacidades especiales y talentos entre otros. 
                          
Ahora se presentan algunas definiciones de DE o Carisma, con el propósito de 
ilustrar  claramente  sobre  las  interpretaciones que se le  han dado,  y  así  poder 
contrastar  diferentes  enfoques  o  puntos  de  vista  con  el  gran  propósito  de 
contextualizar de mejor manera la temática que se desarrollará.    
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Es común encontrar en la mayoría de los diccionarios la definición de don como: 
dádiva, regalo, cualidad natural, gracia o habilidad.
Diego Jaramillo, en su libro Símbolos del Espíritu Santo, (2003, p.19) dice: “…Por 
eso los dones se van cargando de la presencia del ‘otro’, de manera que se les 
llama ‘presentes’.”
De otra parte el Dr. J. Domínguez, en el diccionario  Bíblico Cristiano 8 define los 
Carismas, como dones, talentos, gracias. Él dice que estos “Los da Dios para que 
los  negociemos,  para  que  los  usemos en  bien  de  la  comunidad”.  Luego  más 
adelante manifiesta que: “No seremos salvados por los carismas que Dios nos da 
(las manos, la Biblia, la fe, la Iglesia)... sino por los “frutos”, por o que hicimos con 
esos dones que Dios nos regaló.”
Posteriormente explica: “Todos tenemos cientos de carismas, de dones materiales 
y espirituales. Las manos, la voz, el aire, el sol, la Iglesia, la Biblia, los vecinos, los 
hermanos... y el Espíritu da a cada uno según le conviene. A unos les da buena 
voz, a otros el talento de hablar bien, o de organizar, o de dirigir, o de ser fuertes, 
o ágiles, o delicados, o amorosos... a cada uno según el Espíritu quiere, para bien 
de la comunidad.” Esta explicación coincide con lo que hoy en día se denominan 
las inteligencias, tema que se abordará más adelante, en el aparte que trata  sobre 
la espiritualidad y la administración.
Por  otra  parte,  Rick Yohn,  en su libro  Descubre tus Dones Espirituales  (1983, 
p.12) los define diciendo: “Los dones espirituales son capacidades especiales que 
Dios te da para realizar su obra.”
8 DOMÍNGUEZ, J. Diccionario Bíblico Cristiano. Página actualizada en abril de 2006. biblia.com/diccionario/ - 10k 
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También comenta Yohn que la Biblia en (1ª Pedro 4:10), dice: “Cada uno, según el 
don que ha recibido, minístrelo a los otros, como  buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios.”
El mismo autor, con relación a los DE y las capacidades naturales aclara: 
Los dones espirituales no son idénticos a las capacidades naturales ni 
son  totalmente  distintos.  Hay  semejanzas  y  diferencias  entre  ellos. 
Observa las semejanzas entre los dones espirituales y los talentos. Tanto 
los dones como los talentos tienen su origen en Dios (1ª Corintios 4:7)9. 
Ambos pueden ser usados con fines o propósitos egoístas o piadosos. 
Ambos pueden producir resultados buenos o catastróficos (Efesios 4:1510, 
16:1; 1ª Corintios 14:2311). Incluso la calidad del talento y el don pueden 
ser similares. Pero  hay algunas diferencias claras entre los dos.
3. Sólo los  cristianos poseen dones espirituales.  Sólo  los  que poseen el 
Espíritu Santo poseen los dones del Espíritu (Romanos 8:912,  1413,  16, 
1714; 1ª Corintios 12:7). En contraste directo con esto, la Biblia dice que el 
infiel es una persona que no tiene estos dones (1ª Corintios 14:1615, 23, 
2416).
99 7porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no  
lo hubieras recibido?
1010 15sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo
1111 23Si, pues, toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán  
que estáis locos?
1212  9Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si  
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
1313 14Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios
1414  16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  17Y si hijos, también herederos;  
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos  
glorificados.
1515  16porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá «Amén» a tu acción de  
gracias?, pues no sabe lo que has dicho.
1616 23Si, pues, toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán  
que estáis locos? 24Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por  todos es  
juzgado
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4. Una segunda distinción aparece en el área del tiempo. Las capacidades 
naturales son aquellos talentos que el hombre recibe al nacer. El hombre 
no puede desarrollar algo que no le ha sido dado al nacer. Sin embargo, 
los  dones  espirituales  son  dados  al  hombre  al  nacer  a  veces  y,  en 
general, después de la experiencia de la conversión. 
Desde otra perspectiva, Jaramillo (2003, p. 25) manifiesta:
Cuando el Espíritu llega al corazón de un hombre, lo colma, además del 
Don  de  su  propia  presencia,  con  muchas  dádivas  espirituales.  Estos 
regalos  del  Espíritu  se  suelen  designar  con  el  nombre  de  dones  o 
carismas.
Hay  unos  carismas  que  podríamos  llamar  fundamentales  y  son  los 
obsequios que nos da Dios en la persona de su hijo único y la del Espíritu 
Divino.
El carisma del cual brotan todos los demás es el Espíritu Divino, por eso 
se llama el Carisma Fundante.
Otros dones hay, también básicos, y son el llamado que todos reciben al 
amor de Dios y el llamado particular que se va descubriendo en la vida de 
cada creyente y que constituye las vocaciones especiales en la Iglesia
Complementando lo anteriormente expuesto, se acude al pensamiento de Chiara 
Lubich, en su libro Economía de comunión (2003, p. 12), cuando hablando de los 
miembros de  la  comunidad focolar,  expresa “…Cada carisma que surge en la 
Iglesia,  trae  una novedad que está implícita  en  el  Magisterio  y  en  la  Sagrada 
Escritura, pero que el Espíritu Santo hace explícita a través de ese carisma.” 
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Para presentar los DE y el FE, inicialmente se toma como referente la clasificación 
que hace, BENITO C. Arturo, (2003)17, donde destaca que dentro de los DE se 
conocen tres categorías, las cuales están presentadas así:   
I. Los dones de revelación, saber o entendimiento: palabra de sabiduría, 
palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. 
II.  Los dones de poder,  actuar o acción:  fe,  sanidades y operación de 
milagros. 
III. Los dones de inspiración, hablar o comunicación: profecía, lenguas e 
interpretación de lenguas.  
Estos  dones  se  conocen  como:  Dones  de  Manifestación,  Principales  o 
Excepcionales 
Además de esta clasificación también se conocen otras tres clasificaciones: 
• Los  Motivacionales,  de  Operación  o  Energía,  que  son  siete: 
Profecía,  Servicio,  Enseñanza,  Exhortación,  Generosidad, 
Administración o del que Preside y Misericordia.
• De Ministerio, del Ministro o Servicio,  son seis: Servicio, Exhortación, 
Administración o del que Preside, Generosidad, Misericordia y Ayuda.
Adicionalmente a estas clasificaciones, está la que hace el profeta  Isaías  y son 
siete: Sabiduría, Inteligencia, Consejo – Prudencia, Poder – Fuerza, Conocimiento 
y Temor de Dios, Justicia.
Ahora es el momento de destacar que para el desarrollo de esta documento, se 
enfatizará en LOS DONES DE SERVICIO, también llamados DE MINISTERIO o 
1717  BENITO C. Arturo, 2003. Breve estudio acerca de los dones espirituales, extraído el 5 de octubre de 2004 de la  
dirección: http://www.monografias.com/trabajos15/dones-espirit/#intro
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DEL MINISTRO, ya que son los de mayor relación con la administración y quizá 
los más necesarios e importantes de considerar en la  Dirección  Organizacional 
(DO). 
En esta parte, inicialmente se destacarán todos los DE, pero en el desarrollo del 
documento se mencionarán nuevamente, se interpretarán para luego justificar su 
aplicación,  y  así  ver  su  relación  con  la  administración  y  la  manera  como  se 
constituyen  en pieza clave del modelo de DO que se planteará. 
Es necesario aclarar que los dones de manifestación son escasos o difíciles de 
encontrar comúnmente en la actualidad, no con esto negando su vigencia, pero 
además dejando manifiesto que cuando hoy en día se presentan, lo hacen en un 
sentido diferente al que se daba en la época de los apóstoles. Según esto, los 
dones sobrenaturales son dados al creyente como y cuando Dios decide que es 
beneficioso  que  se  manifiesten  y  empleen,  también  la  literatura  religiosa 
relacionada con el tema manifiesta que estos dones son alcanzados mediante la 
petición  que  cada  creyente  haga  a  Dios  en  la  figura  del  Espíritu  Santo  para 
recibirlos.
El  complemento  de  los  DE  es  EL  FRUTO  DEL  ESPÍRITU  (FE), por  esto  la 
importancia de abordar en este momento la presentación de los componentes que 
lo  integran,  los cuales se  presentan según la  clasificación que hace  Benito  C. 
(2003)18, no sin antes destacar que éstos han sido  tratados especialmente en el 
Nuevo Testamento en la Epístola a los Gálatas 5:2219. A continuación se presenta 
la lista de los nueve componentes del FE, destacando que para efectos de mostrar 
claridad en el desarrollo del documento, se enfatiza en cada componente del FE, 
con  la  denominación  que  utilizan  los  diferentes  autores,  o  las  diferentes 
1818  BENITO C. Arturo, 2003. Breve estudio acerca de los dones espirituales, extraído el 5 de octubre de 2004 de la  
dirección: http://www.monografias.com/trabajos15/dones-espirit/#intro
1919  22Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley.
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interpretaciones que según la versión de la Biblia consultada se da a cada uno de 
ellos.
Para  introducir  el  concepto  del  FE,  se  acude  a  un  documento  de  circulación 
popular llamado Mensajes Católicos No. 720, donde definen el FE como: “Ciertos 
actos de virtud que Dios concede a las personas que tienen verdadera devoción al 
Divino Espíritu…El apóstol San Pablo dice que estos frutos son los que regala el 
Espíritu Santo a las personas que se dejan guiar por él.”
Benito  C.,  por  otra  parte  aclara:  “El  Fruto es  palpable a través del  carácter  y 
personalidad del creyente, mientras que los dones se manifiestan en el servicio 
activo como miembro del ‘Cuerpo de Cristo’”. 
Es  necesario  dejar  manifiesto  que  el  FE  en  apariencia  es  plural,  pero  si  se 
recuerda lo que dice la Biblia textualmente en Gal.5: 22: “Pero el fruto del Espíritu 
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley”. Se precisa que contempla varios componentes que 
también pueden llamarse frutos, pero que en últimas son los que conforman el FE. 
  Tabla 1. Clasificación de los componentes del FE
Para mi relación con 
Dios
Para mi relación con los 
demás
Para mi relación conmigo 
mismo
Amor Paciencia Fe
Gozo o Alegría Benignidad o Amabilidad Mansedumbre o Humildad
Paz Bondad Templanza o Dominio propio
Diseño del autor, basado en la clasificación de BENITO C. Arturo, (2003) 
20 APOSTOLADO BÍBLICO CATÓLICO. Mensaje Católico No. 7, Oraciones al Espíritu Santo. 20 ed. Bogotá: Apostolado  
Bíblico Católico. 700.000  ejemplares. 12 p.  
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Es menester recordar lo planteado en Gal. 5:16-2421, cuando revela que no existe 
un  fruto  intermedio,  nuestras  vidas  producen  el  "Fruto  Malo"  o  bien  el  "Fruto 
Bueno" 
En el capítulo dos de este trabajo se abordarán nuevamente los componentes del 
FE para destacarlos y justificarlos desde la postulación que presentó la Biblia hace 
miles de años. Cuando esto se haga, destacaremos el libro en que se registró, el 
capítulo  y  el  versículo  de  forma textual,  para  así  entender  su  relación  con  la 
administración y de esta manera poder justificar el modelo de DO, razón de ser de 
este trabajo. 
Nuevamente, se acude a Lubich (2003, p. 48) para invitar a la reflexión en torno 
del dar o compartir  cuando expresa: …”Por eso se requiere que todos los que 
trabajen  en  la  empresa  se  amen.  Escribamos,  por  ejemplo:  ‘demos  siempre; 
demos una sonrisa, comprensión, perdón, escucha; demos nuestra inteligencia, 
nuestra  voluntad,  nuestra  disponibilidad;  demos  nuestras  experiencias, 
capacidades. Dar: que sea esta la palabra que no nos da tregua’. ” 
La misma Lubich (2003, p. 49) presenta la siguiente cita, que para el tema que se 
trata resulta bien importante, cuando plantea lo escrito en el evangelio de Lucas 6, 
38, donde está escrito:  22“Dad y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 
2121 16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne,  17porque el deseo de la carne es contra el  
Espíritu y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.  18Pero si sois 
guiados por el Espíritu,  no estáis bajo la Ley. 19Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,  
inmundicia,  lujuria, 20idolatría,  hechicerías,  enemistades,  pleitos,  celos,  iras,  contiendas,  divisiones,  herejías, 21envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que  
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  22Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,  
benignidad,  bondad,  fe, 23mansedumbre,  templanza;  contra  tales  cosas  no hay ley. 24Pero  los  que son de  Cristo  han 
crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
22 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, 
os volverán a medir.”  
Si todos viviéramos el Evangelio, los grandes problemas del mundo no 
existirían, porque el padre del cielo intervendría realizando la promesa de 
Jesús ‘…y se les dará’.
Durante  estos  años,  no  nos  han  faltado  fuertes  impulsos  sobre  el 
significado más sencillo del dar, sobre el dar concretamente, que predican 
sobretodo algunos santos. ‘Al hambriento –dice San Basilio- le pertenece 
el pan  que guardas; al hombre desnudo, el manto que conservas en tu 
baúl; a los pobres, el dinero que escondes. 
Cometes tantas injusticias cuantas son las personas a las que podrías dar 
todo eso’.
Y Santo Tomás de Aquino: ‘Cuando los ricos consumen, para sus fines 
personales más de lo necesario para la subsistencia de los pobres, a ellos 
les roban’.
 
Este  pensamiento  cobra  especial  vigencia  cuando se  habla  de  administración, 
gerencia o dirección, porqué quién más que el directivo es el que debe dar.
1.2  LA ÉTICA Y LA MORAL
Como una rama de la filosofía, la ética es considerada una ciencia que imparte 
normas de la conducta humana, por eso la necesidad de referenciarla en este 
aparte  y  entender  su relación con la  moral,  al  igual  que identificar  en qué se 
diferencian.  
Leonardo  Boff,  en  su  libro  Ética  planetaria  desde el  Gran  Sur,  (2001,  p.  26), 
comenta  que  “el término  ‘ética’,  viene  del  griego  Ethos.  Esta  palabra  puede 
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escribirse de dos maneras: con eta (la ‘e’ larga del alfabeto griego) y con épsilon 
(la ‘e’ breve del mismo alfabeto). 
Luego él complementa manifestando: “Ethos, con ‘e’ larga, significa la morada, el 
abrigo permanente tanto de animales (establo), como de seres humanos (casa). 
En  el  ámbito  de  la  totalidad  de  la  madre  naturaleza  (llamada  Phycis 
filosóficamente y ‘Gaia’  míticamente),  el  ser humano delimita una parcela y se 
construye en ella una morada”.   
Para G. Escobar (Ética, 2000 p. 23). La ética es: “Disciplina filosófica que estudia 
el comportamiento moral del hombre en sociedad” 
Lino Muñoz Bravo y Jesús María Vidal Arias, en su libro, Ética para Profesionales, 
(1996, p. 44), manifiestan que ética: “viene del idioma griego ‘Ethos’ y significa 
‘modo de vivir’,  ‘costumbres’.  Tiene una connotación mucho más amplia que la 
palabra ‘moral’ en el sentido del comportamiento adquirido por hábito”.
Otra de las definiciones de ética y que sirve de complemento por ser presentada 
desde  una  óptica  diferente  como  es  la  del  marketing,   se  encuentra  en  lo 
planteado por  Stanton,  Etzel  y  Walter  en  su  libro Fundamentos  de Marketing, 
(1999, p. 15) cuando señalan: “…La ética son las reglas por las que nos regimos. 
Son  normas  de  conducta  generalmente  acepadas  por  la  sociedad”. 
Posteriormente,  el  la  p.  666  afirman:  “Por  ética  entendemos  las  normas  de 
conducta  moral.  Obrar  en  una  forma ética  es  cumplir  una  regla  aceptada  de 
conducta moral.”
Con relación a la Moral se destaca lo que plantea A. Pieper (1991, p. 28), citado 
por Juan Carlos Restrepo Botero23 en su libro Ética y moral, una introducción a la  
2323 CONFERENCIA SOBRE ÉTICA. (2005: Bogotá). Facultad de Teología y Ciencias Religiosas, FACTER, VIII semestre.  
Iglesia Cristiana Integral Casa sobre la Roca. Bogotá. Elaborada por: Juan Carlos Restrepo Botero.
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filosofía  práctica,  quien  la  define  como:  ‘Conjunto  de  normas  y  valores  que 
merecen el reconocimiento general,  y son por ello vinculantes, y que bajo la forma 
de obligaciones y prohibiciones apelan a la comunidad de sujetos actuantes’.
Con la intensión de aclarar qué es “ética”, qué es “moral”, se acude nuevamente 
Boff, (2001, p. 25 -26) cuando dice: 
Al  encauzar  estas  cuestiones  tenemos  que  remontarnos  al  sentido 
originario de la ética y la moralidad. Todas las morales, por muy diferentes 
que sean, nacen de un trasfondo común que es la ética. La ‘ética’ sólo 
existe en singular, pues pertenece a la naturaleza humana, está presente 
en cada persona, mientras que la moral siempre está en plural porque 
consiste en las distintas formas de expresión cultural  e histórica de la 
ética. 
Boff (2001, p.27) complementa que:
Moral  (mos,  moris  en  latín)  significa,  exactamente,  las  costumbres 
vigentes,  los  hábitos  consagrados  y  los  valores  comunes  de  una 
determinada cultura. Como son muchos y propios de cada cultura, estos 
valores y hábitos fundamentan diversas morales. De aquí se desprende 
que el “ethos / moral” siempre va en plural, mientras que el “ethos / casa”, 
siempre es singular.     
Para Pieper, (1991, p. 28), citado por Restrepo Botero, la Moral es: ‘Conjunto de 
normas y valores que merecen el reconocimiento general y por ello vinculantes y 
que  bajo  la  forma  de  obligaciones  y  prohibiciones  apelan  a  la  comunidad  de 
sujetos actuantes.’
Virtudes de un Ethos mundial, Leonardo Boff, (1938- ), nombre adoptado por el 
religioso  y  teólogo  brasileño  Genézio  Darci  Boff,  uno  de  los  principales 
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inspiradores de la teología de la liberación,  en su libro Ética planetaria desde el 
Gran Sur, (95, 2001) nos comenta, que: “En el siglo pasado, en 1970, se celebró 
en Kyoto (Japón) la Conferencia Mundial de las Religiones en favor de la paz. Allí 
se intentó esbozar las virtudes de un Ethos mundial, entre otras cosas, se dijo: 
1. Hay una unidad fundamental de la familia humana, la unidad y dignidad de 
todos sus miembros.
2. Todo ser humano es sagrado e intocable, especialmente en su consciencia.
3. Toda comunidad humana representa un valor. 
4. El  poder  no  puede  igualarse  al  derecho.  El  poder  nunca se  basta  a  si 
mismo, nunca es absoluto y debe ser limitado por el derecho y el control de 
la comunidad.
5. La  fe,  el  amor,  la  compasión,  el  altruismo,  la  fuerza  del  espíritu  y  la 
veracidad  interior  son,  en  última  instancia,  muy  superiores  al  odio,  la 
enemistad y el egoísmo.
6. Se ha de estar,  por obligación, del lado de los pobres y oprimidos y en 
contra de sus opresores.
7. Alimentamos  la  profunda  esperanza  de  que,  al  final,  triunfará  la  buena 
voluntad.   
Aquí se nota un consenso en torno a valores que si se observan, podrán salvar la 
tierra, rescatar a los excluidos y dar sentido a la lucha de los que buscan la vida y 
la libertad. Más que prescripciones son invitaciones, llamamientos dirigidos a lo 
que mejor  existe  en nosotros.  El  lado luminoso será capaz de redimir  al  lado 
oscuro que siempre nos acompaña.
El  cristianismo  ecuménico  se  suma  a  esta  convergencia  de  las  religiones 
mundiales. En la línea de Hans Kung (proyecto de una ética mundial, 89 a 91, 
1991), podemos afirmar: 
1. No sólo la razón sino también el corazón.
2. No sólo la cultura material, sino también la espiritual.
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3. No sólo libertad, sino también justicia.
4. No sólo igualdad, sino también pluralismo.
5. No sólo coexistencia, sino también paz.
6. No  sólo  productividad,  sino  también  solidaridad  con  la  naturaleza  y  las 
generaciones futuras.
7. No sólo tolerancia, sino también ecumenismo. 
8. No sólo la tierra, sino también el cosmos.
9. No sólo el cosmos, sino también la fuente originaria de todo ser, Dios.
10.No sólo vida terrenal y la muerte, sino también la resurrección y la vida 
eterna.
Ahora, dentro de las diferencias entre ética y moral, cuando se cita nuevamente 
a Restrepo Botero, se encuentra: 
Cuando se le pregunta a las personas, lo que éstas entienden por ética, 
muchas  definiciones  y  conceptos  son  mencionados.  Comúnmente  la 
encuentran sinónima a la palabra moral,  la entienden como lo que un 
individuo puede o no hacer, el deber hacer, lo que la sociedad espera que 
se haga en una situación determinada, una serie de normas que debe 
cumplir (llamados “códigos éticos”), etc. ¿Serán estas ideas correctas?
Para aclarar este asunto, se comenzará separando las cuestiones que 
trata la Moral de las que trata la Ética, señaladas en consenso por varios 
autores que abordan el tema profundamente (Escobar, 2000; Noel, 1952, 
Pieper, 1991; Trull y Carter, 2004).
Moral  tiene  que  ver  con  códigos  de  comportamiento.  Normas  que  se 
deben cumplir sin excepción. Por tanto la moral se preguntará ¿Qué debo 
hacer?, ¿Puedo hacer aquello?, (la respuesta a esta pregunta será si o 
no). Se preguntará por aquello permitido o lo prohibida. Por tanto  está 
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relacionada con la idea de bien y mal. Si una persona cumple con los 
códigos establecidos se dice que esa persona es moral, de lo contrarío es 
inmoral.
De otra parte,  la Ética aunque también tiene que ver con la conducta, 
reflexionará sobre los códigos de comportamiento. Estos códigos son 
principalmente morales. Su pregunta no es por lo que debe ser o hacer 
sino por la justificación del comportamiento, es decir, su pregunta será: 
¿Por qué debo hacer esto?  No dirá lo que es bueno, sino cómo se llega a 
considerar algo como bueno.  Según lo anterior, en ésta, se exige una 
argumentación o justificación filosófica, rigurosa, sistemática que incluirá 
valores y virtudes. Dicha argumentación, como se ha mencionado, tendrá 
que hacerse en relación a un código previo y tomando como punto de 
partida la moral. De esta manera si la norma no existe, no se puede hacer 
ética. Por último es importante saber que la ética no formula códigos de 
conducta y no es un sustitutivo de la acción moral.
Ahora, para establecer la relación entre la ética y moral, se cita nuevamente a 
Restrepo:
Según  lo  planteado  hasta  el  momento,  se  puede  afirmar  que:  puede 
haber moral sin ética pero no ética sin moral. (Se requiere un código 
de conducta sobre el  cual  reflexionar).   En este punto valdría la pena 
responder a las siguientes preguntas en relación a los individuos: 
¿Una persona puede ser moral sin ser ética? La respuesta es si. Por 
ejemplo, en este caso se tiene al legalista y/o fanático. Se preocupa por 
cumplir en detalle los códigos de conducta por medio de los cuales se 
rige. Es moral al cumplirlos. Sin embargo, no reflexiona sobre estos para 
su  cumplimiento,  o  mejor,  su  cumplimiento  no  está  influido  por  una 
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reflexión sobre el por que debe cumplirlos o no. En este sentido, no es 
ética (en tanto no ha reflexionado sobre la norma). Ahora:
¿Una  persona  puede  ser  ética  sin  ser  moral? En  este  caso  la 
respuesta  también  es  afirmativa.  Una  persona  puede  reflexionar  y 
encontrar que no es un código justificado y no seguirlo. Ejemplo de una 
persona  que  reflexiona  sobre   la  razón  del  cumplimiento  o  no  de  un 
código pero no actúa conforme a la reflexión que hizo. Quizás su reflexión 
concluirá en la necesidad de cumplir con la norma pero no lo hizo (fue 
inmoral). Esta persona aunque reflexionó (fue ético), no hizo la reflexión 
adecuada. En últimas, fue ético en lo teórico pero no en lo práctico.  
Con la intensión de aclarar qué es “ética”, qué es “moral”, se acude nuevamente a 
Boff, (2001, p. 25 -26) cuando dice: “Al encauzar estas cuestiones tenemos que 
remontarnos al sentido originario de la ética y la moralidad. Todas las morales, por 
muy diferentes que sean, nacen de un trasfondo común que es la ética.” 
Para Pieper, (1991, p. 28), citado por Restrepo Botero, la Moral es: “Conjunto de 
normas y valores que merecen el reconocimiento general y por ello vinculantes y 
que  bajo  la  forma  de  obligaciones  y  prohibiciones  apelan  a  la  comunidad  de 
sujetos actuantes.”
Como reflexión final en este acápite se acude a la siguiente reflexión con el animo 
de aclarar aún más los conceptos: “Quien no se limita simplemente a emitir juicios 
morales, sino que además se interesa por lo que además es realmente moral y por 
si tiene sentido actuar normalmente y como se puede fundamentar y justificar tal 
manera de actuar, quien se plantea estas cuestiones empieza a cultivar la ética.” 
(Pieper, 1991, p.20). Citado por Restrepo Botero. 
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1.3   LA ÉTICA Y LA RELACIÓN CON LOS DONES ESPIRITUALES (DE) Y EL 
FRUTO DEL ESPÍRITU (FE)
Para abordar el tema de los DE y el FE, es necesario considerar o tener en cuenta, 
que si bien es cierto éste es un tema que puede resultar místico, o eminentemente 
teológico por estar basado en la religión y máximo cuando el referente principal se 
sustenta  en  los  planteamientos  registrados  en  la  Biblia;  Se  puede  evidenciar 
entonces,  que  el  origen  de  la  religión  está  en  la  ética,  por  eso  se  afirma 
nuevamente que es propia de las personas y por ende en todas las religiones 
encontramos  el  común  denominador  llamado  ética,  es  decir la  ética  rige  las 
religiones.
Para comprender mejor, se destacan los principales puntos de convergencia entre 
las religiones, planteados por Leonardo Boff, en su libro Ética planetaria desde el  
Gran Sur (2001, p. 91), quien refuerza estos planteamientos, cuando dice:
La espiritualidad y la mística subyacen a los discursos éticos, portadores 
de valores, de normas y actitudes fundamentales. Sin ellas, la ética se 
convierte  en  un  frío  código  de  preceptos  y  las  distintas  morales  en 
procesos de control social y de domesticación cultural.  Por eso la ética, 
como  práctica  concreta,  remite  a  una  atmósfera  más  profunda,  aquel 
conjunto de visiones, sueños, utopías y valores incuestionables que se 
compendian en la mística y en la espiritualidad. Son como el aura sin la 
cual ninguna estrella brilla. Hacen que la ética tenga que ver más con la 
sabiduría que con la razón, más que con el ‘vivir bien’ que con el ‘juzgar 
bien’ y más con las virtudes que con las ideas.
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Boff (2001, p. 91 - 93) acude a las obras sorbe el  ethos mundial de Hans Kung, 
cuando destaca algunos de los puntos donde convergen las religiones, dentro de 
los que se destacan: 
• Cuidado de la vida
• Un comportamiento ético elemental
• La justa medida
• La centralidad del amor
• Figuras éticas ejemplares
• Definición de un sentido último
Lo anterior es complementado con lo que plantea Fritjot Capra, (1999, p. 29), en su 
libro, La trama de la vida.
En última instancia, la percepción ecológica es una percepción espiritual o 
religiosa…  No  es  por  tanto  sorprendente  que  la  nueva  visión  de  la 
realidad emergente, basada en la percepción ecológica, sea consecuente 
con la  llamada filosofía  perenne de las religiones espirituales,  tanto  si 
hablamos de la espiritualidad de los místicos cristianos, como las de los 
Budistas, o de la filosofía y cosmología subyacentes en las tradiciones 
nativas americanas.   
 
Gregory  y  Mary  Cathrine  Bateson,  (2000,  p.  25),  en  su  libro,  El  temor  de  los 
Ángeles,  manifiestan: “…La convicción de que espíritu y naturaleza forman una 
necesaria unidad en la  que no existe espíritu  separado del  cuerpo,  ni  un Dios 
separado de su creación.”    
Como breve conclusión de lo anterior, se cita a Luis Fernando Valenzuela, (2005, 
p. 61), en su texto, Perspectiva de la Responsabilidad Social Empresarial, cuando 
dice, “En la regla de oro de Jesús de Nazareth encontramos todo el espíritu de la 
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ética de la utilidad: «Compórtate con los demás como quieras que los demás se 
comporten contigo» y «Amar al prójimo como a ti mismo»”.
Sin olvidar el tema que en este aparte se desarrolla, es necesario precisar que los 
DE  y  el  FE,  son  muy  relacionados  con  los  valores  y  por  ende  con  la  ética, 
entonces, para introducir el tema de la ética, es preciso acudir nuevamente al libro 
de  Valenzuela,  Perspectiva  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial,  para 
referenciar el recorrido que él hace por el pensamiento de reconocidos autores que 
han abordado el  tema de la  ética.  Metodológicamente él  lo  trabaja a partir  de 
cuatro  grandes  épocas  así:  antigua,  cristiana  (medieval),  moderna  y 
contemporánea. 
Para aprovechar el recorrido por la ética que plantea el libro (2005, p. 33 - 81), 
pero siendo conscientes que éste no es un tratado sobre ética, tomaré únicamente 
las ideas principales del pensamiento de los autores y en la mayoría de los casos 
será de forma textual, para otros se hará la interpretación y en algunas ocasiones 
se complementará con la ayuda de otros textos. Sin embargo, es claro que son 
necesarios de considerar, pues como se dijo anteriormente, la ética es inherente a 
la religión y el tratamiento que se da en este trabajo es fundamentado en la Biblia. 
Este  recorrido  se  hará  para  evidenciar  que  en  estos  pensamientos  y  en  las 
diferentes épocas, hay mucha relación con la religión, la ética, la moral, los valores 
y  por  consiguiente con  los  DE y  el  FE.  Se inicia  el  recorrido  presentando los 
autores y su pensamiento así:
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Tabla 2.  Principales pensadores éticos de la época antigua 
AUTOR PENSAMIENTO
HOMERO 
(850 a.C.   ¿  a.C.)
Sus  poemas  permiten  entrever  el  origen  de  términos  como:  bien,  mal, 
responsabilidad, obligación, en la ética.
PITÁGORAS 
(582 a.C.– 500 a.C.)
Desarrolló una de las primeras reflexiones morales a partir de la misteriosa 
religión griega del orfismo, según la cual, los seres humanos se esfuerzan 
por librarse del elemento titánico, o representación del mal, propio de su 
naturaleza, y buscarían preservar lo dionisiaco, o divino, naturaleza de su 
ser. 
PROTÁGORAS 
(486 a.C.–410  a.C.)
El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son; 
de las que no son en cuanto no son”. Por lo anterior, García Gual, sostiene 
que este pensamiento tiene una enorme trascendencia para la ética y la 
política.
SÓCRATES 
(470 a.C.– 399 a.C.)
…Así pues, no se debe devolver injusticia por injusticia, ni hacer daño a 
hombre alguno, ni aún en el caso de que recibamos de ellos un mal, sea el 
que fuere. 
PLATÓN 
(427 a.C.– 347 a.C.)
La divinidad, ciertamente, ha de ser para nosotros la medida de todas las 
cosas, y mucho mejor que cualquier hombre, como algunos afirman…
Para que la ética se genere en una ciudad – estado, debe estar basada en 
la justicia y en la recta razón de un hombre que sea sabio y justo. 
ARISTÓTELES 
(383 a.C.– 322 a.C.)
Para ser totalmente felices hay que ser seres prudentes, justos y sabios, 
en todas las acciones cotidianas, es decir, que para cada momento en la 
vida se analiza cual puede ser el punto medio entre el exceso y el defecto, 
al encontrarlo, se es prudente en la acción que ocurre, y esta determinación 
de la acción prudente hace que se erijan sabios y por consiguiente felices.
EPICURO 
(341 a.C.- 270 a.C.)
Desarrolló  un  sistema  de  pensamiento  que  identificaba  la  bondad  más 
elevada con el  placer,  sobre todo el  placer  intelectual  y,  al  igual  que el 
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estoicismo, abogó por una vida moderada, incluso ascética, dedicada a la 
contemplación. 
ZENÓN DE CITIO 
(finales del siglo IV y 
principios  del 
III a.C.) 
Fundador  del  estoicismo.  Los  estoicos,  como  los  epicúreos,  ponían  el 
énfasis en la ética considerada como el principal ámbito de conocimiento. 
La base de la ética estoica es el principio, proclamado antes por los cínicos, 
de que el bien no está en los objetos externos, sino en la condición del 
alma en sí misma, en la sabiduría y dominio mediante los que una persona 
se libera de las pasiones y deseos que perturban la vida corriente.  Las 
cuatro virtudes cardinales de la filosofía estoica son la sabiduría, el valor, la 
justicia y la templanza,  una clasificación derivada de las enseñanzas de 
Platón.
Para introducir el tema de la Ética Cristiana, ahora se da paso a la presentación 
de los principales exponentes de esta época, los cuales se destacan en el cuadro 
que se presenta  a continuación: 
Tabla 3.  Principales exponentes del pensamiento ético de la época Cristiana 
AUTOR PENSAMIENTO
SAN AGUSTÍN 
DE HIPONA 
(354 – 430)
…Sólo quien hizo al ser humano puede ilustrar a éste con verdad sobre el 
fin que le hace feliz. 
La vida feliz es la razón de la filosofía, pero la causa de la vida feliz es 
Dios,   y la consciencia es la facultad innata que revela la ley moral de 
Dios inscrita en el alma de las personas.
SANTO  TOMÁS 
DE AQUINO 
(1223 - 1274)
El  objeto  del  conocimiento  práctico  es  fundamentalmente  la  ética  o 
filosofía  moral,  entendida  como  la  consideración  de  las  operaciones 
humanas en cuanto a ordenadas entre si y al  fin,  ética teológica, una 
moralidad que comprende tres clases de virtudes: intelectuales, morales y 
teologales”.  Representadas  así:  Teologales  o  específicamente 
Cristianas:  Fe, esperanza y caridad. Intelectuales:  Prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza; su fin es llegar a Dios por medio de la vida en 
caridad. Para santo Tomas de Aquino, el primer principio del pensamiento 
sobre la conducta es que hay que hacer y perseguir el bien, y evitar el 
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mal.
GIORDANO 
BRUNO 
(1548 - 1600)
Creía que el universo es infinito, que Dios es el alma del universo y que 
las  cosas  materiales  no  son  más  que  manifestaciones  de  un  único 
principio infinito. Considerado el precursor de la filosofía moderna por su 
influencia en las doctrinas de Baruch Spinoza y por su anticipación del 
monismo del siglo XVII.
MIGUEL  SERVET 
(1511-1553)
A  pesar  de  considerarse  católico,  mantuvo  una  concepción  personal 
propia sobre el dogma de la Santísima Trinidad”.
Las opiniones religiosas de Servet fueron combatidas por los católicos y 
por  los  protestantes  de  la  época.  En  Del  error  de  la  Trinidad (1531) 
repudió la personalidad tripartita de Dios y el ritual del bautismo. En 1532 
escribió Segundo Libro de diálogos sobre la Trinidad”.
JOHN HUS 
( 1372  - 1415)
Se  le  reconoce  como  reformista  religioso,  pues  su  pensamiento 
coincidente con Bruno y  Server y Juana de Arco, el cual fue visto como 
herejía en su época, lo llevo a la hoguera.  Conforme la Iglesia medieval 
se hizo más poderosa, se desarrolló un modelo de ética que aportaba el 
castigo para el pecado y la recompensa de la inmortalidad para premiar la 
virtud. Las  virtudes más importantes eran la humildad, la continencia, la 
benevolencia y  la obediencia; la  espiritualidad, o la bondad de espíritu, 
era indispensable  para  la moral. Todas las acciones, tanto las buenas 
como las malas, fueron clasificadas por la Iglesia y se instauró un sistema 
de penitencia temporal como expiación de los pecados.
Cuando se trata la ética moderna, es preciso mencionar sus exponentes y para 
esto se acude a la presentación del siguiente cuadro. 
Tabla 4. Principales autores del pensamiento ético de la época moderna
AUTOR PENSAMIENTO
RENÉ DESCARTES 
(1596-1650)
“Nuestros  conocimientos  válidos  y  verdaderos  sobre  la  realidad  no 
proceden de  los  sentidos,  sino de  la  razón,  de nuestro  entendimiento”. 
El catolicismo ejerció una gran influencia en Descartes a lo largo de toda su 
vida.  Comenzó  sus  investigaciones  a  partir  de  un  único  conocimiento 
seguro: “Cogito, ergo sum” (“Pienso, luego existo”). Partiendo del principio 
de que la clara consciencia del pensamiento prueba su propia existencia, 
mantuvo la existencia de Dios. 
Dios, según la filosofía de Descartes, creó dos clases de sustancias que 
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constituyen el todo de la realidad. Una clase era la sustancia pensante o 
inteligencia, (alma) y la otra la sustancia extensa, o física, (cuerpo).
BARUCH  SPINOZA 
(1632 - 1677)
Es considerado como el exponente más completo del panteísmo durante la 
edad moderna. Panteísmo, doctrina que identifica el universo (griego, pan, 
todo) con Dios (griego, theos). 
Propone en su Ethica que, hay una sola sustancia y no dos; y no es posible 
entender al hombre fuera de la naturaleza, como sustancia que se crea y 
se recrea a sí misma. (Noguera, 2004, 79, citada en Valenzuela 2005, p.50) 
TOMAS  HOBBES 
(1588-1679)
Según Esperanza Guisán, Hobbes, “Parte de una concepción negativa de 
la  naturaleza  humana,  donde  cuenta  más  la  agresividad  que  la 
cooperación, donde el fin es la seguridad y la felicidad, y el bienestar se 
constituye en la capacidad de satisfacer el apetito humano insaciable de 
poder”. (Guisán 134, 1995).  La doctrina de Hobbes relativa al estado y al 
contrato social marcó el pensamiento del filósofo inglés John Locke.
JONH  LOCKE 
(1632-1704)
Contrario a Tomas Hobbes, afirma que algunos de nuestros derechos son 
inalienables y que, por tanto, la acción del gobierno tiene límites morales, 
pues sin instrucción la mayoría de las personas no pueden conocer lo que 
exige la moralidad.
El  ser  humano  es  un  ser  razonable  y  la  libertad  es  inseparable  de  la 
felicidad y se logra con la paz, la armonía y la seguridad.
JEAN  JACQUES 
ROUSSEAU 
(1712-1778)
Su  obra  es,  la  expresión  de  la  percepción  fina  de  las  tensiones  entre 
individualismo  y  exigencia  de  solidaridad  que  el  capitalismo  y  la 
modernidad  han  llevado  al  paroxismo  y  han  planteado  como  único 
problema de la reflexión moral y política. 
DAVID  HUME 
(1711-1776)
Rechazó los modelos de moralidad iusnaturalistas e intentó mostrar que 
una  teoría  centrada  en  la  virtud  era  la  que  mejor  explicaba  nuestras 
convicciones morales,  con una moralidad arraigada en los sentimientos, 
pues la moralidad nos mueve a actuar y la razón sola nunca puede hacerlo, 
y  aunque  nos  mueve  el  autointerés,  también  deseamos  el  bien  de  los 
demás, y la acción regular resultante de este deseo constituye la virtud. 
(Scheneewind 226, 1995, citado en Valenzuela  2005, p.55). 
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AUTOR PENSAMIENTO
IMMANUEL  KANT 
(1724-1804)
Para él todos los conceptos morales son a priori y tienen su base en ciertas 
maneras  de  la  razón;  el  deber  no  es  un  concepto  obtenido  de  la 
experiencia y gracias a él es posible la vida moral. 
Distinguió dos tipos de deberes, llamados imperativos: unos hipotéticos y 
otros categóricos.
Los imperativos hipotéticos se dan cuando los actos están condicionados o 
dependen  de  otros,  mientras  que  los  imperativos  categóricos  no  están 
sujetos a condición. 
GEORG  WILHELM 
FRIEDRICH HEGEL 
(1770-1831)
Señaló  que  el  principio  puramente  formal  de  Kant  precisa  contenido,  y 
afirmó  que  este  contenido  sólo  puede  provenir  de  las  instituciones, 
vocabularios y orientaciones que la sociedad proporciona a sus miembros, 
pues la personalidad se forma y debe formarse por la comunidad en que 
vive la persona.  
JOHN  STUART 
MILL 
(1806 - 1873)
Con su postulado de la “Máxima felicidad del mayor número”, concreta su 
ideal perfectamente moral, al tiempo que un criterio de la moralidad. Para 
Stuart  Mill  la  razón hunde sus raíces en el  deseo,  la  moral  se justifica 
solamente cuando los deseos humanos,  concuerdan con sus preceptos, 
pues el ser humano desea la felicidad por encima de todo, por lo que es 
deseable la felicidad y además la única cosa deseable, como fin, siendo 
todas las demás cosas sólo deseables en cuanto medios para tal fin; como 
el  ser  humano  desea  la  felicidad,  debe  procurársela;  la  persona  tiene 
derecho  a  ser  feliz  y  la  colectividad  debe  garantizarle  los  medios  para 
lograrlo.    
KART MARX 
(1818 - 1883)
La felicidad se da con la igualdad de clases, la valoración del proletariado y 
la abolición de la propiedad privada. Marx pretende una solución práctica 
de la ética, derrocando las desigualdades históricas como el trabajo y la 
religión, porque en estas dos dimensiones culturales el ser humano deja de 
ser persona y se convierte en un instrumento del poder, se vuelve objeto, 
dejando su identidad como sujeto, perpetuando su condición enajenada.
Para Marx,  la  moral  de la economía política es el  lucro,  el  trabajo  y  el 
ahorro, la sobriedad; presenta como ideal moral para el obrero  que ahorre 
parte  de  su  salario  con  autorenuncia  a  toda  necesidad  humana  como 
dogma fundamental.  
FRIEDERICH 
NIETZSCHE 
(1844 – 1900)
Propone una filosofía radical de la virtud, bajo el cultivo de conceptos como 
la independencia, la creatividad, el riesgo.  Sin intentar refutar las teorías 
Kantianas  o  utilitarias,  Nietzsche  expuso  las  fuerzas  psicológicas  que, 
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según él, motivaban a la gente a postular estas concepciones; las raíces de 
la  moralidad  moderna  eran  la  voluntad  de  poder,  la  envidia  y  el 
resentimiento de quienes la defendían.
En este  recorrido  por  el  pensamiento ético,  se llega a la  ética  contemporánea 
donde  encuentran  principalmente  posturas  como  las  que  se  relacionan  en  el 
siguiente cuadro. 
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Tabla 5. Principales autores del pensamiento ético de la época contemporánea
AUTOR PENSAMIENTO
ÉTICA APLICADA Es  el  intento  de  practicar  los  principios  descubiertos  en  el  nivel 
fundamentador en las distintas dimensiones de la vida cotidiana, así no 
exista ninguna ética filosófica unificadora, dado el amplio pluralismo de lo 
moral. No es asunto exclusivo de la ética la solución de casos concretos, 
sino  el  diseño  de  valores,  principios  y  procedimientos  que,  en  los 
diferentes casos deberían tener en cuenta los afectados. (Cortina 2001, 
166 – 168, Citada por Valenzuela 2004, p. 71).  
ÉTICA  CÍVICA  Y 
ÉTICA DE  MÍNIMOS
Cortina nos dice: “la ética cívica es relativamente resiente, por que nace 
en los siglos XVI y XVII a partir de una experiencia muy positiva: la de 
que es posible la convivencia entre ciudadanos que profesan distintas 
concepciones  religiosas,  ateas  o  agnósticas,  siempre  que  compartan 
unos valores y unas normas mínimas”.
Ahora bien, la ética cívica propone como valores mínimos la libertad, la 
igualdad y solidaridad, los dos primeros fueron ideales de la revolución 
francesa  de  1789,  de  la  que  surgió  la  Declaración  de  los  derechos 
humanos  y  del  ciudadano,  y  el  tercero  como una  modificación  de  la 
fraternidad, legado del socialismo. 
ÉTICA  DIALÓGICA  Y 
DISCURSIVA
Toma aspectos Kantianos y de la teoría de la comunicación, donde el 
lenguaje es fundamental para el establecimiento del diálogo como razón. 
Pretende asegurar la dimensión normativa del fenómeno moral, con unos 
mínimos normativos, que delinean un concepto de democracia, a la vez 
que da razón de ella, con fundamentación moral y realización política, se 
configura, en consecuencia, como ética normativa y como ética mínima, 
incluso como ética procedimental, como la califica Victoria Camps, por 
que en lugar de decirnos que es lo que hay que hacer, nos dice de que 
forma y decidiremos correctamente lo que debemos hacer. (Camps, 1991 
p.  243, citado en Valenzuela, 2004, p. 73) 
 ÉTICA AMBIENTAL Relacionada con los procesos ecológicos, la calidad de vida humana y no 
humana,  las  relaciones  siempre  éticas  entre  las  culturas  y  los 
ecosistemas. Recupera otras formas de pensar el mundo, la naturaleza y 
el ser humano. Algunas tendencias emergentes de la Ecología Profunda 
(Cfr.  Naes,  1976)  piensan  al  ser  humano  como  emergencia  de  la 
naturaleza, por lo cual la ética ambiental tendrá en cuenta los valores 
emergentes  de  las  relaciones  entre  todos  los  seres  de  la  naturaleza 
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(humanos  y  no  humanos).  Esta  es  una  ética  que  se  expande  a  la 
naturaleza,  entendiéndola  no  como  objeto  sino  como  sujetos  de 
derechos. La ética medioambiental superficial, piensa al ser humano por 
fuera de la naturaleza, pero lo considera “responsable” de ella, y le da la 
misión de conservarla, en un orden antropocentrista que ha inspirado la 
Teoría del Desarrollo Sostenible. (Cfr:  Angel Maya: 2001)….y Noguera 
A.P: 2000 y 2004
ÉTICA 
EMPRESARIAL
Evalúa  la  las  acciones  de  la  empresa,  las  cuales  obedecen  a  unos 
soportes  teóricos  predeterminados,  invocados  consciente  o 
inconscientemente que son los valores, los cuales guían las acciones. 
Dependiendo de los valores que privilegie la empresa, las acciones que 
se  adelanten  darán  unos  resultados  para  los  stakeholders  como 
destinatarios de esas acciones. Entendiendo por axiología el estudio de 
los valores, tendríamos entonces una axiología para la ética empresarial.
Como se puede evidenciar, la ética es abordada de forma directa o indirecta por 
los grandes filósofos y pensadores de la historia, incluso algunos de ellos van más 
allá y hablan de la moral, de los valores e indirectamente de  carismas, dádivas, o 
de los DE y el FE.
1.4 LOS VALORES  Y LA RELIGIÓN 
Para hablar de los valores, su significado y relación con la religión, se acude como 
fuente  de  apoyo  principal  al  artículo  sobre  valores,  publicado  en  el  portal 
www.encuentra.com13,  donde  se  plantean  algunos  interrogantes  los  cuales  son 
totalmente válidos y aplicables a la ocasión que actualmente se estudia y que en 
esta  parte  se  pretenden responder,  estos  son:  ¿Qué se  entiende por  "valor"?, 
¿Cuáles  son  sus  características?,   ¿Cómo  se  clasifican?  y  ¿Cuáles  tipos  de 
valores existen?
125 http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3364&IdSec=87, consultada el 11 de febrero de 2006
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En el desarrollo de este artículo, con gran entusiasmo se observa como el tema de 
los valores se relaciona fuertemente con la religión, por ende con los DE y el FE.
 Aún cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente 
en  filosofía,  los  valores están  presentes  desde  los  inicios  de  la 
humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el 
bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio 
para darles valor ha variado a través de los tiempos. Se puede valorar de 
acuerdo  con  criterios  estéticos,  esquemas  sociales,  costumbres, 
principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, 
el placer, el prestigio24. 
El tema de los valores es necesario referenciarlo en esta parte del documento, 
pues mediante el ejercicio de revisión bibliográfica, como de conceptualización, se 
ve que el tema cobra especial atención cada vez que durante el discurso social, 
político, cultural, económico, académico y más aún, en el religioso de las personas, 
cada uno habla de ellos de manera indistinta, o dejan entrever la falta de claridad 
en su manejo. 
Resulta  más  interesante  cuando  dentro  de  las  denominaciones  dadas  a  los 
valores, en ellos se encuentran algunos de los DE o de los componentes del FE.   
Tratando de dar respuesta a los interrogantes planteados anteriormente, se cita 
nuevamente lo publicado en la www.encuentra.com25  
¿Qué se entiende por valor?: Este concepto abarca contenidos y significados 
diferentes y ha sido abordado desde diversas perspectivas y teorías. En sentido 
humanista, se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual 
perdería la humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a 
una perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto; 
ser sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar. La práctica del 
valor  desarrolla  la  humanidad  de  la  persona,  mientras  que  el  contravalor  lo 
24
25 http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3364&IdSec=87, consultada el 11 de febrero de 2006
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despoja de esa cualidad (Vásquez, 1999, p. 3). Desde un punto de vista socio-
educativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que 
orientan  el  comportamiento humano  hacia  la  transformación  social  y  la 
realización  de  la  persona.  Son  guías  que  dan  determinada  orientación  a  la 
conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. 
Por otra parte, el autor del articulo, recurre a Prieto Figueroa, (1984, p. 186), para citar: 
"Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto que 
lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia real 
sino adheridos a los objetos que lo sostienen. Antes son meras posibilidades." 
¿Cuáles son las  características de los valores? ¿Qué hace que algo 
sea valioso? La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se 
establece  la  categoría  o  la  jerarquía  de  los  valores.  Algunos  de esos 
criterios son: 
• Durabilidad:  los  valores  se  reflejan  en  el  curso  de  la  vida.  Hay 
valores  que  son  más  permanentes  en  el  tiempo que  otros.  Por 
ejemplo, el valor del placer es más fugaz que el de la verdad. 
• Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no 
es divisible. 
• Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias 
de las personas. 
• Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que 
los practican. 
• Polaridad:  todo valor  se  presenta  en sentido  positivo  y  negativo; 
Todo valor conlleva un contravalor. 
• Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores (dignidad, 
libertad)  y  otros  como  inferiores  (los  relacionados  con  las 
necesidades básicas o vitales).  Las jerarquías de valores no son 
rígidas ni predeterminadas; se van construyendo progresivamente a 
lo largo de la vida de cada persona. 
• Trascendencia:  Los  valores  trascienden  el  plano  concreto;  dan 
sentido y significado a la vida humana y a la sociedad. 
• Dinamismo: Los valores se transforman con las épocas. 
• Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de 
la  vida;  entrañan  acciones prácticas  que  reflejan  los  principios 
valorativos de la persona. 
• Complejidad:  Los valores obedecen a causas diversas,  requieren 
complicados juicios y decisiones. 
Para dar respuesta a la pregunta ¿cómo se clasifican?, la publicación aclara:  
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No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; 
las  jerarquías  valorativas  son  cambiantes,  fluctúan  de  acuerdo  a  las 
variaciones  del  contexto.  Múltiples  han  sido  las  tablas  de  valores 
propuestas.  Lo  importante  a  resaltar  es  que  la  mayoría  de  las 
clasificaciones propuestas incluye la categoría de valores éticos y valores 
morales. La jerarquía de valores según Scheler (1941) incluye: 
• valores de lo agradable y lo desagradable
• valores vitales 
• valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del 
conocimiento puro de la verdad, y 
• valores religiosos: lo santo y lo profano. La clasificación más común 
discrimina  valores  lógicos,  éticos  y  estéticos.  También  han  sido 
agrupados  en:  objetivos y  subjetivos  (Frondizi,  1972);  o  en  valores 
inferiores  (económicos  y  afectivos),  intermedios  (intelectuales  y 
estéticos) y superiores (morales y espirituales). 
Rokeach (1973) formuló valores instrumentales o relacionados con modos de 
conducta (valores  morales)  y  valores  terminales  o  referidos  a  estados 
deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común). 
La clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez (1976, p.53) diferencia seis 
grupos: 
• Valores técnicos, económicos y utilitarios; 
• Valores vitales (educación física, educación para la salud); 
• Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos); 
• Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos); 
• Valores morales (individuales y sociales); y 
• Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión).  
• "Tiene razón el  liberalismo cuando dice que la  sociedad es  para  el 
hombre y no el hombre para la sociedad, pero diciendo la mitad de la 
verdad, escamotea la otra mitad: que el  hombre que se refugia en su 
"interés privado"  y  se  pone  como  horizonte  el  "bien  particular" 
desentendiéndose  del  Bien  Común  está  violando  su  dignidad  de 
hombre y da la espalda a la tarea ética que le correspondería en cuanto 
hombre digno." Mikel de Viana, (1991, p. 15)
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Después de referenciar los valores, sus características, clasificaciones y tipos, se 
puede decir que hoy en día, las personas independientemente de su condición, 
experimentan una ausencia de conocimiento y práctica de valores. Conscientes de 
éste hecho se referencia lo que plantea Juan Carlos Restrepo Botero en una de 
sus conferencias en la facultad de Teología y Ciencias religiosas, FACTOR cuando 
dice: 
“En cuanto a los valores humanos, Trull y Carter (2004) identifican cuatro 
valores, rasgos o virtudes que los filósofos griegos antiguos enumeraban: 
prudencia o sabiduría,  justicia,  temperancia o moderación y valor. 
Estos se complementan con los postulados por Lewis Smedes (citado por 
Trull  y  Carter,  2004), gratitud,  coraje,  integridad,  autocontrol, 
discernimiento y amor. Estos valores que se han creído y definido de 
forma más o menos universal a lo largo de todas las épocas, no son los 
que se identifican hoy en día en la posmodernidad.”
En esta época, varios fenómenos como el relativismo, el secularismo, el 
darwinismo han cambiado los valores anteriormente mencionados por los 
siguientes planteados por Cruz, en su libro Posmodernidad (1996):
Increencia,  Secularización  ,  Relativo,  Subjetividad,  Sentimentalismo, 
Estética,  Aculpabilidad,  Presente,  Historias,  Diversidad,  Individualismo, 
Neoconservadurismo,  Conformismo,  Realismo,  Antihumanismo, 
Pasotismo,  “Light”,  Placer,  Narcisismo,  Humor,  Superficial,  Tolerancia, 
Informalidad, Accesorio.
Con esta reflexión se justifica la posibilidad de brindar un gran aporte desde el 
tema que se desarrollará y postulará como modelo de DO a emplear, no sólo en el 
ámbito empresarial, sino en organizaciones de todo tipo e incluso a nivel personal.
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Para este momento, ya se observa con claridad la importancia que tienen de los 
valores para el tema que se aborda; como se ha visto, los valores, son tratados por 
distintas  disciplinas,  dentro  de  las  que  se  destacan  la  filosofía,  la  ética  y 
principalmente la religión y es allí donde  encuentran su fundamentación. 
Por  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  los  DE  y  los  FE,  están  directamente 
relacionados con los valores, prueba de esto es que muchos de los pensadores 
que han tratado el tema, los confunden o tratan de forma indistinta, asignándoles 
diversas denominaciones pero siempre connotando lo mismo.      
Para  relacionar los valores con la religión, basta con  pensar un momento en 
alguno de los  más destacados aspectos  que rige a algunas de las principales 
religiones como es la figura de la trinidad, o Santísima Trinidad.  
“Entonces Trinidad es la distinción de tres personas divinas en una sola y única 
esencia,  aunque  existe  realmente  en  tres  personas  distintas:  PADRE,  HIJO y 
ESPÍRITU SANTO, idénticamente eternas, consubstanciales e iguales.
Para poder entender mejor el misterio de la trinidad, veamos estos ejemplos:26 
• El agua es una, pero se conoce en tres estados: liquido, sólido y gaseoso.
• La electricidad es una sola, sin embargo produce luz, movimiento y calor.
• El huevo es uno sólo pero esta compuesto de cáscara, clara y yema.
A continuación se presenta de manera resumida un cuadro donde se exponen las 
principales religiones y sus características más importantes, con el propósito de 
2627 IGLESIA CRUZADA CRISTIANA SANTA ISABEL. Módulo Fundamentos Cristianos. 2 ed. Bogotá: Iglesia Cruzada  
Cristiana en Santa Isabel, 2000. 122 p. (Grupos de Crecimiento Integral) 
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mostrar que se fundamentan y de paso ver en cuales de ellas se reconoce la figura 
de la Santísima Trinidad.  
Tabla 6. Comparativo de creencias religiosas
RELIGIÓN AUTORIDAD DIOS EL PECADO LA SALVACIÓN VIDA FUTURA
Evangelio La Biblia Trinidad:  tres  personas,  uno  en 
esencia. 
Rebelión  de  todos 
contra Díos 
Por  gracia,  fe  en 
Cristo y su muerte
Resurrección,  cielo 
e infierno literales 
Judaísmo Antiguo  Testamento, 
Talmud, tradiciones 
Sólo Jehová es Dios.
Jesús era impostor 
Ortodoxo:  rebelión 
contra Dios 
Cumplir  con  la  ley 
mosaica
Ortodoxo,  Mesías 
ensalsa a Israel
Islam Parte de la Biblia, 
El corán, tradiciones. 
Sólo un Dios (Ala). 
Jesús era un profeta
Falta  de  sumisión  a 
Dios
Sumisión.  Cumplir 
con el Corán
Paraíso o Infierno
Catolicismo Iglesia,  tradiciones  la 
Biblia, el Papa 
Trinidad,  Algunos  adoran  a  la 
Virgen y a los Santos
Pecados  mortales  y 
veniales 
Cristo,  confesión, 
obras penitencias
Purgatorio y cielo o 
infierno
Espiritismo Espíritus que hablan a 
través de mediums
Principio impersonal.
 Jesús era un gran medium 
Niegan caída 
Todos divinos
Desarrollo  de  su 
divinidad
No  hay  infierno, 
Reencarnaciones
Liberalismo Raciocinio,  ciencia, 
experiencia
Unitario; Jesús era buen maestro Varios conceptos Obras buenas Ideas  vagas. 
Recompensa ahora
Mormonismo Libros  de  José  Smith, 
Oráculos vivos
Adán es el Dios de este mundo. 
Muchos Dioses 
Pecado necesario En  su  iglesia. 
Segunda oportunidad
Fieles  serán 
Dioses.  Matrimonio 
celestial
Adventismo Biblia y Elena White Ortodoxo  (Doctrina  correcta): 
Trinidad
Ortodoxo Ortodoxo Aniquilación o cielo
Testigos  de 
Jehová
Russell, Rutherford Unitario. Jesús era un Ángel Gobiernos  humanos 
contra teocracia 
Ser  “testigos” 
Segunda oportunidad
Cristo  reina  ahora. 
Malos  serán 
aniquilados
Ciencia 
Cristiana
María Baker Hedí Principio  impersonal  Mente 
divina. Panteista. 
Idea  errada.  No 
existe pecado
Su  iglesia.  Hombre 
parte  de  la  mente 
divina
Muerte,  infierno  y 
cielo son ilusiones
Unidad Esposos Filmore Principio impersonal Ignorar pecado Pensamiento positivo Reencarnaciones
Positivismo Biblia y verbo/ Fe Ortodoxo: Trinidad Ortodoxo Fe en Cristo Ortodoxo
Sólo Jesús Biblia Sólo  Jesús,  llamado  Padre  y 
Espíritu Santo. 
Ortodoxo Fe  en  Jesús  y 
bautismo  en  su 
nombre
Ortodoxo
Nueva Era Espíritus,  Maitreya  y 
astrología
Panteísta; Satanás es el dios de 
este mundo
No hay principios Iluminación  y 
morales absolutos
Reencarnaciones, 
desarrollo  de 
deidad.
Teología  de la 
liberación
Contextualización de la 
Biblia 
Varios  conceptos:  Jesús  un 
revolucionario 
Explotación  de  los 
pobres 
Algunos ortodoxos 
Luchar por liberación
Diversidad  de 
creencias
Fuente: (tomado del libro: Cuál camino), Citado en Manual de estudio, Grupos de Crecimiento Integral, Iglesia Cruzada 
Cristiana
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Como se evidencia, para varias de las religiones que se profesan en el mundo y en 
nuestro país,   Dios es Trinidad.  Es decir  es visto como: Padre,  Hijo y Espíritu 
Santo; es decir, un Dios Trino.
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2. CÓMO ENTENDER Y APLICAR LOS DONES ESPIRITUALES  (DE) Y 
EL FRUTO DEL ESPÍRITU (FE) EN LA DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL 
(DO)
2.1 LA ESPIRITUALIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN
“El próximo siglo será espiritual, o no será”
                                                                             André Malraux (1901 – 1976)
Aprovechando esta máxima de uno de los autores franceses más influyentes del 
siglo  pasado,  se  introduce  el  tema  de  la  espiritualidad  y  su  relación  con  la 
administración. Esta reflexión se hace valida, máxime cuando Malraux es tajante y 
habla del siglo, para este caso sólo se pretende relacionar la espiritualidad o lo 
espiritual  con  la  administración,  pero  de  otro  lado,  si  se  es  más  analítico  y 
profundo,  se puede afirmar que la administración esta en todo, en todo el siglo.     
Como se plantea en el título, el gran aporte que se quiere dejar manifiesto es la 
importancia de la aplicación de nuevos modelos o formas de pensar la Dirección 
Organizacional (DO), sobre todo contemplando el tema de la espiritualidad y de la 
religión que hasta hoy,  para el  común de las personas,  líderes,  empresarios y 
directivos organizacionales, sigue siendo considerando como tabú.
Para el caso particular de las organizaciones, se constituirá en una herramienta de 
vital importancia para el desarrollo y potenciación de su capital humano, lo cual 
generará  mejores  resultados  para  las  organizaciones,  las  cuales,  al  avanzar 
garantizarán  el  desarrollo  regional  y  por  ende  generarán  un  mejor  nivel  de 
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competitividad, la cual se reflejará en el mediano y largo plazo en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de nuestras regiones, de los directivos 
organizacionales, líderes  y miembros de las organizaciones.  Otro aspecto que 
justifica  la  importancia  y  necesidad  de  reflexionar  sobre  la  espiritualidad  y  la 
religión,  es  la  necesidad  de  hacer  cada  día  más  competitivas  todas  las 
organizaciones, máxime cuando para el futuro próximo ya se evidencian mercados 
altamente exigentes, que requieren de organizaciones altamente comprometidas 
con los conceptos éticos. 
Hoy en día, la DO centra sus esfuerzos en el desarrollo o potenciación del capital 
humano,  y  una  de  las  formas  de  lograrlo  es  mediante  el  conocimiento  y 
estimulación  de  las  diferentes  inteligencias,  William  F.  Bohan,  (2003,  p.  161), 
citando lo que dice Edgard de Bono, plantea que existen unos 16 tipos diferentes 
de inteligencias,  dentro  de las que se destacan:  “Inteligencia oratoria o  verbal; 
numérica o matemática; de coordinación corporal; musical; espacial, o de habilidad 
para pensar en tres dimensiones; imaginativa; intuitiva; interpersonal o inteligencia 
relacionada  con  las  personas,  que  es  la  denominada  inteligencia  emocional; 
empresarial; y otras que no recuerdo en este instante.”
De otra parte José Daniel  Puche, en su libro titulado  Desarrolle su inteligencia 
espiritual con PNL27 (2002, p. 60), cuando habla de la teoría de las inteligencias 
múltiples,  comenta que en 1983,  el  eminente investigador  de Harvard,  Howard 
Gardner,  plantea  el  descubrimiento  de  las  siguientes  formas  de  inteligencia: 
“Lingüística,  musical,  lógica  y  matemática,  espacial,  kinestésica  –  corporal, 
personales”, a las que denominó inteligencias múltiples.
Cuando se habla de espiritualidad, se hace necesario hablar de líderes o maestros 
espirituales  y  entonces se  cita  a  Puche,  (2002,  p.  66),  “Los  grandes maestros 
espirituales de todas las épocas y los adeptos místicos de todas las religiones, 
27 PNL, sigla acuñada para denominar la Programación Neuro Lingüística.
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expresan al  unísono su acuerdo en que el  amor  incondicional  y  la  compasión 
universal son los dos sentimientos que trascienden todas las barreras entre los 
seres humanos y fluyen hacia la consolidación de la unidad fundamental  de la 
humanidad.”
El pensamiento de la mayoría de los directivos organizacionales, está enfocado 
hoy en día a: la denominada gestión del conocimiento, la responsabilidad social 
empresarial, el propósito moral, las organizaciones que aprenden, innovación, la 
gestión del valor del cliente, inteligencia emocional y otras teorías que contribuyen 
o  en  determinado  momento  pueden  ser  inicialmente  complementarias  con  el 
modelo de DO basado en la interpretación y aplicación de los DE y el FE, mientras 
éste llega a ser entendido y acogido totalmente. 
Por  todo  lo  anterior,  se  evidencia  que  hoy  más  que  nunca  el  tema  de  la 
espiritualidad, la religión y la ética cobra vigencia y empieza a ocupar un lugar 
importante dentro de la filosofía organizacional moderna. 
2.2 APORTES DE LA BIBLIA A LA DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL (DO)
El desarrollo de este capítulo, obedece sin lugar a dudas a una reflexión teológica, 
la  cual  se relaciona con la  Dirección Organizacional  (DO);  por  este motivo se 
acude como medio de principal apoyo al  texto que por excelencia aborda este 
tema: Las Sagradas Escrituras o Santa Biblia.     
Para respaldar el planteamiento anterior, se cita a Rick Yohn (1988, p. 10) de su 
libro,  Descubre  tus  Dones  Espirituales, quien  manifiesta:  “Dios  te  ha 
proporcionado su Palabra escrita, la Biblia. Este libro es más que una colección de 
pensamientos religiosos o una compilación de ideas sobre ética de la antigüedad. 
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Cuando apliques la verdad bíblica a tu vida, va a aumentar tu capacidad para 
servir a Dios de modo efectivo…”
Por otra parte, y con la intención de justificar el por qué se toma como referente a 
la Biblia, se destacan apartes del trabajo realizado por  Franklin E. Ramírez G., 
(publicado en Internet), quien recoge las posturas o pensamientos de variados y 
diferentes  autores,  sobre  la  Biblia  y  su  relación  con la  administración,  trabajo 
titulado,  Gerencia según la Biblia28. Se destaca que casi todas las citas que se 
referencian en esta parte, son extraídas de este valioso documento.
Por  extraño que parezca,  la  Biblia  contiene más información sobre métodos y 
estrategias gerenciales que cualquier libro moderno especialista en el tema.
Salvando la diferencia  de lenguaje,  el  propósito de su contenido y las 
necesidades  de  quienes  usan  de  sus  consejos,  la  Biblia  debería 
convertirse en uno de los principales manuales de consulta del gerente 
que en verdad desee mantenerse documentado sobre la materia.
Toda la sabiduría práctica que necesite el  gerente para el  desempeño 
eficaz  de  su  función  ejecutiva,  podrá  este  hallarla  en  las  Santas 
Escrituras.
Para ilustrar más claramente el aporte que hace la Biblia a la DO, y con la idea de 
hacer una leve reflexión histórica, se acude nuevamente a  Ramírez G. Cuando 
aborda  el  tema  de  la  administración  y  la  define  como:  “…Un  procedimiento 
gerencial o arreglo de supervisión para el cumplimiento de una responsabilidad o 
el logro de una meta”.
28 RAMÍREZ G, Franklin E. Gerencia según la Biblia.  http://amauta.org/GerBiblia.htm. (Junio, 1995). Accesada el  30 de 
noviembre de 2005.
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Desde otra perspectiva,  Yohn (1988,  p.  61),  destaca la  fuerte relación entre el 
Liderazgo y la Administración, sin embargo aclara que la experiencia demuestra 
que no todos los líderes son buenos administradores y luego justifica: “El líder que 
hace el trabajo por su cuenta y rehúsa delegar responsabilidad, no es un buen 
administrador, aunque haga todo el trabajo… La administración es, realmente, un 
aspecto  de  la  responsabilidad  total  de  liderazgo.  La  administración  ha  sido 
definida como, el hacer las cosas por medio de otros”, (énfasis dado por el 
autor). 
Posteriormente  dentro  del  mismo escrito  cuando cita  Romanos  12:829 (don  de 
Liderazgo),  y 1ª de Corintios 12: 830 (don de Administración), aclara que en un 
sentido general, el don de liderazgo y el don de la administración son idénticos, 
cuando dice: “Sin embargo, el don de la administración es, probablemente, un 
refinamiento del don general del liderazgo.” (énfasis dado por el autor). 
Citando nuevamente lo planteado por Ramírez G., se encuentra en un aparte de 
su publicación, varias citas que se refieren o guardan relación con administrar, 
ministrar, supervisar, dar atención o estar al cuidado, o ejercer mayordomía: 
En la Biblia, se usa la palabra hebrea  pequddah'  en  1Crónicas 26:3031 
para  referirse  al  término  administración.  Según  la  enciclopedia  de 
expresiones Bíblicas "Perspicacia en cuanto a las Escrituras", la raíz de 
este término proviene de una expresión que significa  "dar atención a". 
Asimismo, en  Ruth 1:632, se usa esa misma palabra para referirse a la 
supervisión, con la acepción:  "al cuidado de."  Otras referencias sobre el 
uso  del  concepto  "gerencia"  en  la  Biblia,  pueden  encontrarse  en  los 
29  “el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia,  
con alegría”. 
30 “Por que a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu;”    
31 De los hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de vigor, en número de mil setecientos, gobernaban a Israel al  
otro lado del Jordán, al occidente, para toda la obra de Jehová y el servicio del rey 
32 Entonces se puso en marcha con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que 
Jehová había visitado a su pueblo para darle pan.
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siguientes textos: 2 Crónicas 24:1133; Números 3:3234 y 2 Reyes 11:1835
.  En  todos  los  casos,  la  aplicación  se  relaciona  con  administrar 
recursos,  supervisar,  dar  atención  a  una  asignación  o  estar  al 
cuidado de algo. (énfasis dado por el autor).
Haciendo ahora una reflexión basada en lo expuesto por el mismo Ramírez G. y 
reconociendo lo que otros autores han manifestado en diferentes escenarios, se 
puede  recordar,  que  en  la  Biblia  se  han  apoyado  los  grandes  autores  de  la 
administración para presentar sus teorías, que por lo demás han sido de gran 
aporte para la Dirección Empresarial y Organizacional,   pero curiosamente ellos 
no citan como referente directo, o por lo menos como fuente inspiradora clara, a 
la Biblia. A manera de síntesis se destacan  algunos de los casos donde esta 
situación se ha presentado.
En primera instancia se recalca que la conceptualización de la teoría o modelo de 
Calidad Total presentado en la década de los noventa del siglo pasado,  surge o 
basa gran parte de su fundamentación en el libro de los Proverbios, que hace 
parte del Antiguo Testamento. 
Por otro lado, cuando se recuerdan los postulados del Empowerment y pasión por 
servir,  es  suficiente  con  rememorar  Éxodo  18:1936,  21-2637,  cuando  Moisés 
33 Y cuando llegaba el momento de llevar el arca al secretario del rey por medio de los levitas, si veían que había mucho 
dinero,  venía el  escriba del  rey  y  el  que estaba puesto  por  el  Sumo sacerdote,  llevaban el  arca,  la  vaciaban y  la 
retornaban a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero.
34 El principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,  jefe de los que tienen la custodia del  
santuario.
35 Luego todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. También despedazaron completamente 
sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Después el sacerdote puso una 
guardia en la casa de Jehová,
36  Oye ahora mi voz: yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los 
asuntos a Dios. 
37  Además escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan  
la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. 22Ellos juzgarán al pueblo en todo 
tiempo; todo asunto grave lo traerán a ti,  y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la  
llevarán contigo. 23Si esto haces, y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.  
24Oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que él le dijo. 25Escogió Moisés hombres de virtud de entre todo Israel, y los  
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delega autoridad a sus seguidores, en quienes confiaba y nos demuestra ser un 
gran directivo o gerente, un brillante estratega, y un sin igual administrador, que 
gobierna su pueblo durante 40 años.
Algo semejante ocurre, con modelos o teorías fundamentadas en los valores, que 
en últimas por su condición, tienen fuerte basamento teórico en la Biblia, que es 
el  libro  que marca el  derrotero sobre  cómo actuar  correctamente y  cómo ser 
modelo ético, ya que para muchos es considerado el mejor compendio o tratado 
sobre ética.
Con  relación  a  otros  modelos  o  teorías  como  la  gestión  estratégica  y  la 
planeación estratégica, basta con pensar nuevamente en lo que hizo Moisés con 
su  pueblo  para  poderlo  gobernar  durante  esas  cuatro  décadas,  para  lograr 
dirigirlos  de  la  manera  como  lo  hizo.  ¿Sería  que  manejó  un  pensamiento 
estratégico?, ¿sería que no tenía definida una visión o un sueño para su pueblo?, 
o  ¿acaso  él  no  tenía  una  misión?  o  ¿será  posible  pensar  que  él  no  tenía 
propósitos  u  objetivos  por  alcanzar?,   igualmente,  ¿sería  que  él  no  definía 
estrategias,  tareas  o  tácticas  permanentemente?  Por  otro  lado  se  ve  que  el 
modelo de Gerencia Integral, logra su fundamentación desde hace más de tres 
mil  años,  cuando  el  mismo  Moisés  al  dirigir  su  organización,  (pueblo),  debió 
actuar como: planeador, organizador, estratega y líder. 
Cuando se recuerdan los postulados de la Reingeniería, es preciso ver lo que 
expone Ramírez G. en su artículo de Internet, al presentar las siguientes lecturas.
Jesús  no  sólo  fue  un  gran  guía  espiritual.  También  era  un  gran 
organizador.  Dejó  establecido  un  eficiente  patrón  de  organización 
totalmente diferente al conocido hasta ese momento. Su punto de vista 
acerca  del  cambio  organizacional  era  de  ruptura  (pensamiento  sin 
barreras). Nótese por ejemplo esta mentalidad de cambio en la siguiente 
puso sobre el pueblo como jefes sobre mil, sobre cien, sobre cincuenta y sobre diez, 
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frase que expresara para referirse a la sustitución del sistema judío por la 
nueva estructura de organización cristiana:
‘Nadie corta un remiendo de una nueva prenda de vestir exterior y lo 
cose en una vieja prenda de vestir exterior; pero si lo hace, entonces 
el remiendo nuevo se arranca, y además, el remiendo de la prenda 
nueva no hace juego con la vieja’. (Lucas 5:36)
¿No es esto acaso un principio de la reingeniería?
Pero  todavía  hay  más.  Fíjese  lo  que  sigue  diciendo  Jesús  sobre 
reingeniería:
‘Por otra parte, nadie pone vino nuevo en odres viejos; pero si lo 
hace, entonces el vino nuevo revienta los odres, y se vierte, y los 
odres se echan a perder. Pero el vino nuevo tiene que ponerse en 
odres nuevos’. (Lucas 5:37,38).
 Es más, Jesucristo hasta hace referencia a la  parálisis paradigmática o 
resistencia al cambio, cuando asegura:
‘Nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo; por que dice: El 
añejo es exquisito’. (Lucas 5:39).
Los  énfasis  han  sido  dados  por  el  autor  con  la  intención  de  destacar  ideas 
principales, o aspectos importantes.
Otra de las teorías o modelos más recientes es el Coaching, fundamentado en la 
figura del Gerente Entrenador, entonces se encuentran nuevamente los aportes 
que ofrece la Biblia a los grandes pensadores de la administración. Si se piensa 
por un instante en ¿Quién fue uno de los primeros guías, entrenadores o Coach 
de la historia? Si… claro, Jesús, Él ha sido el entrenador de entrenadores más 
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reconocido. El entrenó a doce, los doce apóstoles, y a partir de ellos hasta el día 
de hoy en las iglesias hay entrenadores de entrenadores, que reciben nombres o 
denominaciones  diferentes  como:  Pastor,  Sacerdote,  Misionero,  Catequista, 
Evangelizador, etc.        
En  el  mismo  documento  de  la  Internet,  Ramírez  G.,  también  destaca  las 
cualidades y requisitos que según la Biblia, debe poseer un Gerente: “Madurez de 
carácter,  libre  de  acusación,   no  un  borracho  pendenciero,  no  ser  ávido  de 
ganancia - falta de honradez, de juicio sano, capacitado para enseñar, que pueda 
exhortar y censurar, no ser un golpeador, no ser terco - sino razonable, no ser 
belicoso ni propenso a la ira y probado en cuanto a aptitud”.
Para  concluir  en  esta  parte,  se  puede decir  que de la  Biblia  se  han extraído, 
difundido y empleado diferentes conceptos aplicables no sólo a la administración o 
DO, sino a todas las circunstancias de la vida.
Por otra parte el mismo autor invita a reflexionar sobre otros aportes que la Biblia 
ha hecho a la gerencia y plantea interrogantes como:
No se si Peter Drucker38 tomó en cuenta la Biblia como fuente documental 
para su libro Gerencia para el Futuro, o si Peter Block la consultó cuando 
escribía  ‘Stewardship:  Choosing  Service  Over  Self-Interest’,  en  el  que 
redefine el concepto de empowerment. Lo que sí se es que todos esos 
impactantes  e  ‘innovadores’  planteamientos  que han ‘revolucionado’  el 
mundo empresarial en los años 90, y han hecho famoso a más de un 
ejecutivo  por  el  mérito  de  aplicarlos  con  éxito  en  sus  compañías,  ya 
habían sido  expuestos  con  sobrada  anterioridad en las  páginas  de  la 
Biblia.
Por ejemplo, la mayordomía o Stewardship que define Peter Block como 
fase superior al empowerment, es el  ‘sokjen’ o ‘puesto de mayordomía’ 
38  Considerado el Padre de la administración moderna 
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que se asignaba a los sirvientes (o empleados) fieles y capacitados en la 
antigüedad  judía.  También  pudiera  ser  el  oikonomos  o  epítropos, 
términos que en las Escrituras Griegas Cristianas (Nuevo Testamento), se 
usan para designar al ‘hombre encargado’ de la superintendencia sobre la 
casa, otros siervos, las propiedades y sobre otros asuntos comerciales. 
(Gálatas 4:1-339; Lucas 16:1-1340). En todo caso, la Biblia plantea que la 
lealtad  más allá  del  interés  personal es  el  rasgo fundamental  del  que 
siente "pasión por servir", del que se siente "apoderado", del ‘steward’ o 
mayordomo.  ¿A caso  no  es  esto  lo  mismo por  lo  que  propugnan  las 
teorías  modernas  del  management?  (véase  Tito  1:7,841;  1Corintios 
4:1242 y Mateo 24:45-4743).
39  1Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,  2sino que 
está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el padre. 3Así también nosotros, cuando éramos niños 
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
40 1Dijo también a sus discípulos: «Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como 
derrochador de sus bienes. 2Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía,  
porque ya no podrás más ser mayordomo”. 3Entonces el mayordomo dijo para sí: “¿Qué haré?, porque mi amo me va a  
quitar la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. 4Ya sé lo que haré para que, cuando se me quite la  
mayordomía, me reciban en sus casas”. 5Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: “¿Cuánto  
debes a mi amo?”. 6Él dijo: “Cien barriles de aceite”. Le dijo: “Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta”.  7Después 
dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Este contestó: “Cien medidas de trigo”. Él le dijo: “Toma tu cuenta y escribe ochenta”.  8Y 
alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el  
trato con sus semejantes que los hijos de luz.9»Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que 
cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. 10»El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que 
en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 11Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo  
verdadero? 12Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?  13»Ningún siervo puede servir a dos  
señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las  
riquezas».
41  7Es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, 
no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. 8Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, 
santo, dueño de sí mismo, 
42  12Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la  
soportamos.  
43  45»¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 
46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así.  47De cierto os digo que sobre todos sus  
bienes lo pondrá.
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Teniendo en cuenta las citas previas se puede ver que la Biblia es una fuente de 
sabiduría,  que como bien lo manifiesta Ramírez G. “…contiene información útil 
para cualquier persona, independientemente de su condición o nivel social, cultural 
o académico. Por eso es posible encontrar en sus páginas consejo edificante y 
preciso  respecto a  la  mejor  manera  de lograr  un buen trabajo  en equipo  y  el 
involucramiento de la gente en el trabajo.”
En la Biblia también se encuentran información  sobre temas relacionados con: 
planificación,  responsabilidad,  paz,  manejo  de  conflictos,  de  presupuestos,  del 
tiempo y comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, y muchos otros temas, por lo 
cual este libro es considerado como el mejor de los manuales de administración.
2.3  LOS  DONES  ESPIRITUALES   (DE)  Y  LA  DIRECCIÓN 
ORGANIZACIONAL (DO)
”Aquellos que no creen, no deben interponerse 
en el camino de los que lo están haciendo”
Joel Arthur Barker
Los dones, talentos, carismas, dádivas o regalos de Dios, capacidades, poderes 
especiales o gracia, como los llaman otros, son virtudes, facultades, cualidades o 
habilidades que todos los directivos organizacionales44 deben conocer, interpretar 
44 Se utilizará el  término Directivos Organizacionales para referir  indistintamente a Gerentes, Administradores,  Líderes 
empresariales, los anteriormente llamados, superintendentes, superiores o como se manifiesta en la Biblia, quienes ejercen  
Mayordomía; independientemente del tipo de organización a que pertenezcan, es decir, sea empresa pública, privada,  
industria,  sociedad  anónima  o  de  responsabilidad  limitada,  unipersonal,  cooperativa,  O.N.G.,  empresas  de  servicios,  
financieras, Etc.; sin interesar el tamaño: sean grandes, medianas o pequeñas, micro o famiempresas e inclusive pensando 
en los directivos o líderes familiares.  
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y aplicar en todas y cada una de las actividades que enfrentan a cada instante de 
su quehacer cotidiano.
Es necesario precisar que para el desarrollo de este capítulo, se utilizará en la 
mayoría  de  los  casos  el  término  Dones  Espirituales  (DE),  salvo  en  aquellas 
situaciones donde la redacción así lo indique, entonces se utilizará otro término de 
los mencionados al iniciar este aparte.
El conocimiento, interpretación y aplicación de los DE y el Fruto del Espíritu (FE) 
en las actividades cotidianas de cualquier ser humano es básico y necesario para 
garantizar  una  excelente  dirección  de  sí  mismo  y  de  esta  manera  lograr  un 
desempeño exitoso,  porque si  una persona es  capaz de dirigirse a sí  mismo, 
seguramente será capaz de dirigir cualquier otro tipo de organización.
Cuando se plantean estas ideas, se recuerda de inmediato lo planteado por Tom 
Hopkins, (1997, p. 63 - 67), en su libro Ventas para Dummies, sobre la curva del 
aprendizaje.  El  autor  plantea  su  tesis  basado  en  cuatro  palabras  claves: 
Incompetencia, Competencia, Consciente e Inconsciente.
Al realizar la mezcla, o más bien, haciendo una mixtura de a dos estas palabras, 
resultan  cuatro  combinaciones  importantes,  sugeridas  por  el  autor  y  que  se 
destacan en el siguiente cuadro.
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Tabla 7. La curva del aprendizaje
1°   I.I.
 Incompetencia
Inconsciente
2°   I.C. 
Incompetencia
Consciente
3°  C.C. 
Competencia
Consciente
4°   C.I. 
Competencia
Inconsciente
 
Diseño del Autor, intuyendo la idea de lo planteado por Hopkins
Expuesto lo anterior, se ve que para el caso de los DE y el FE, pueden existir 
básicamente estos cuatro pasos dentro del proceso de aprendizaje, o visto de otra 
forma se  puede decir  que existen  estos  cuatro  tipos  de  personas o  directivos 
organizacionales, que se asocian de la siguiente manera: 
• En  el  primer  cuadrante;  superior  izquierdo,  se  encuentran  las  personas  o 
directivos que son  Incompetentes Inconscientes,  porque al no conocer los 
DE y los FE, es decir, al no ser conscientes o no saber que éstos existen para 
la  dirección,  por  extensión  hacen  sus  organizaciones  incompetentes.  En 
resumen,  son  los  que  no  quieren  y  no  aceptan  ayuda,  permanecen  en  la 
inconciencia, difícilmente serán competentes. 
• En  el  segundo  cuadrante;  superior  derecho,  están  los  Incompetentes 
Conscientes, es decir los directivos que conociendo o sabiendo que existen 
los  DE  y  el  FE  y  que  son  aplicables  a  su  labor,  no  se  preocupan  por 
entenderlos, interpretarlos y aplicarlos. Por ende, difícilmente lograrán el éxito 
organizacional.
• En  el  tercer  cuadrante;  inferior  izquierdo,  están  los  Competentes 
Conscientes,  éstos  directivos  ya  logran  ser  competitivos,  pero  les  resulta 
necesario  estar  reflexionando  o  llamando  a  la  consciencia  para  que  les 
recuerden  cuáles  son  sus  DE  y  FE,  saben  que  los  tienen,  pero  en  cada 
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momento  deben  estar  reflexionando  en  ellos.  Se  puede  decir,  que  estos 
directivos difícilmente actúan de forma espontánea o poco meditada, deben 
estar razonando y esforzándose para lograr resultados positivos.
• En el último cuadrante; inferior derecho, Competentes Inconscientes, en éste 
están  los  directivos  que  todos  quisiéramos  ser;  los  que  logran  resultados 
positivos de forma inconsciente. Se puede decir, que son los directivos que por 
el  conocimiento,  interpretación  y  aplicación  de  los  DE  y  FE,  de  manera 
inconsciente por que ya los tienen interiorizados, logran excelentes resultados 
en su labor directiva. En resumen, estos directivos, son los que al ser capaces 
de  internalizar  los  DE  y  el  FE  los  aplican  de  forma  espontánea  para  su 
beneficio  en  todas  las  circunstancias  de  su  vida,  se  dirigen  fácilmente  así 
mismos de manera positiva, y por ende, serán capaces de dirigir cualquier otro 
tipo de organización.    
En este orden de ideas, se puede afirmar que el conocimiento, la interpretación y 
la  aplicación  correcta  de  los  DE  y  los  FE  genera  competitividad,  y  si  se  es 
consciente  de  este  hecho,  entonces  ¿por  qué  no  conocerlos,  interpretarlos  y 
aplicarlos?
Parafraseando y adaptando el pensamiento del Doctor Víctor Hugo López Arias, 
en su artículo  El nuevo modelo gerencial45,  publicado en la Internet,  se puede 
decir46:  Las  organizaciones  fracasan  principalmente  porque  sus  directivos 
fracasan,  y  cuando  los  directivos  fracasan  no  es  definitivamente  porque  no 
dominen  las  áreas  funcionales  de  la  organización,  sino  porque  desconocen  o 
tratan  de  desconocer  la  importancia  del  conocimiento,  entendimiento, 
potenciación, práctica, desarrollo, dominio y aplicación de los DE y el FE en sus 
actividades cotidianas de DO.     
45  http://www.ilustrados.com/publicaciones. Publicado el 14 de noviembre de 2004. Consultado el 16 de agosto de 2005.
46   Ibid. 
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Es preciso  destacar  inicialmente lo  que connotan los  términos y  entonces con 
relación al  término  dirección,  Robinns /  Coulter  en su libro,  Administración47,  la 
define  como  la  “función  de  la  administración  que  consiste  en  motivar  a  los 
subordinados, influir en los individuos y en los equipos mientras hacen su trabajo, 
elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquiera otra manera del 
comportamiento de los empleados.”
Sobre el término  organización, éste se puede ver desde dos ópticas: una como 
función de la administración (planeación,  organización, dirección y control,)  y la 
que para este caso es de utilidad, es entendida como “asociación deliberada de 
personas para cumplir una determinada finalidad.”48
Entendiendo a  los  mismos autores,  ellos  señalan  que son  organizaciones,  por 
ejemplo: las universidades, los clubes estudiantiles, las asociaciones, las oficinas 
de gobierno, iglesias, amazon.com, los negocios de rentas de video, los equipos 
de béisbol y fútbol y la clínica Mayo. Todas responden a la figura de organización, 
porque comparten las tres siguientes características: finalidad definida, estructura 
deliberada y gente. 
Cuando se habla del término organizacional,  debe entenderse éste como todo lo 
relacionado  con  la  estructura,  la  finalidad  y  los  miembros  que  integran  a  la 
organización. Es bueno recordar para este momento lo que se planteó en el primer 
capítulo, cuando se precisó sobre la utilización del término directivo organizacional 
y se dijo: Se utilizará el término Directivos Organizacionales para hacer referencia 
de  manera  indistinta  a  Gerentes,  Administradores,  Líderes  empresariales,  los 
47 ROBBINS,  Stephen P.  y  COULTER, Mary.  Administración.  8  ed.  Naucalpan de Juárez,  Edo.  De México:  Perason 
Educación, 2005. p. 9. 
48 ROBBINS,  Stephen P.  y  COULTER,  Mary.  Administración.  8  ed.  Naucalpan de  Juárez,  Edo.  De México:  Perason 
Educación, 2005. p.16. 
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anteriormente llamados Superintendentes, Superiores o como se manifiesta en la 
Biblia, quienes ejercen Mayordomía; independientemente del tipo de organización 
a que pertenezcan, es decir,  sea empresa pública, privada, industrial,  sociedad 
anónima  o  de  responsabilidad  limitada,  unipersonal,  cooperativa,  O.N.G., 
empresas de servicios,  iglesias,  financieras,  etc.,  sin interesar  el  tamaño:  sean 
grandes, medianas o pequeñas, micro o famiempresas e inclusive pensando en los 
directivos o líderes familiares.
Sobre  la  DO  o  dirección  empresarial,  gerencia,  gestión,  administración  o 
management  son muchísimos los autores que la han tratado y la tratan, sólo a 
manera  de  reflexión  y  con  la  intención  de  contrastar,  reforzar  o  validar  la 
importancia del modelo que se plantea, se acude o presentar el pensamiento de 
algunos de ellos. 
Es importante incluir el pensamiento de Peter Senge, quien acuño el término de 
organizaciones que aprenden, y para explicar que son o en que consisten se 
acude a recordar apartes de una entrevista que le adelantó  Jorge Nascimento 
Rodrigues, publicada en la Internet bajo el nombre: Copiar las mejores prácticas 
no es aprender49, cuando Rodrigues le dice. Volviendo a su teoría: ¿cuáles son las 
principales características de una organización que aprende? 
P.S. -  Las  organizaciones  con  mejor  predisposición  para  aprender  lo 
consiguen desarrollando competencias en las áreas de la aspiración, de 
la  reflexión  y  de  la  comprensión  de  la  complejidad.  Estas  son  tres 
capacidades nucleares. No son características. Hay aquí una distinción de 
fondo,  que  no es  meramente  semántica  -  características  son,  para  el 
sentido común de la gestión, algo que puede ser identificado y que los 
otros pueden copiar. Por capacidades nucleares, entiendo algo diferente 
49 RODRIGUES,  Jorge  Nacimiento.  Copiar  las  mejores  prácticas  no  es  aprender.  
http://gurusonline.tv/es/conteudos/senge.asp. Consultado en mayo 15 de 2006.
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que  se  desarrolla  a  lo  largo  de  los  años,  a  través  de  un  esfuerzo 
persistente.  Es  un  proceso,  no  es  un  producto.  La  organización  que 
aprende no es una solución instantánea.
En la misma entrevista, al iniciar, se presenta la siguiente reflexión: “La raíz de la 
innovación está en la teoría y en los métodos, no en la práctica. Absorber las 
mejores prácticas, como ha estado de moda, no genera un aprendizaje real. La 
organización  que  aprende  no  es  una  máquina  de  "clonación"  de  las  mejores 
prácticas de otros. Las cinco disciplinas son hoy fundamentales para enfrentar 
tiempos de crisis.”
En la parte final de la entrevista el autor cita las cinco disciplinas, así: 
• Dominio Personal - apertura de espíritu a la realidad y vivir con una actitud 
creativa y no reactiva.
• Modelos Mentales - son siempre precisos valores y principios.
• Visión Compartida - es importante la co-creación y la visión compartida por 
todos y cada uno.
• Aprendizaje en Grupo - las leyes del equipo son diálogo y discusión.
• Pensamiento Sistémico -  la Quinta Disciplina:  todo está interligado y las 
organizaciones son sistemas complejos. 
 
Con relación al tema de la Gerencia en valores,   es conveniente destacar algunos 
apartes del  artículo,  generado a partir  del  Congreso internacional  de Gerencia 
basada en Valores, el cual para su publicación tiene como título: “Gerencia en 
valores:  nuevo  paradigma  en  la  gestión  organizacional”,  publicado  en  la 
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revista DINERO50,  publicación del Grupo Editorial Producto, en Venezuela. Con 
base: 
 
‘Las organizaciones tienen un rol determinante en el logro de un modelo 
de  desarrollo  que sea sostenible,  donde el  cuidado del  ambiente y  la 
búsqueda de mayores igualdades sociales se constituyen en elementos 
motivadores’. Esta premisa resume uno de los argumentos concluyentes 
del Congreso Internacional de Gerencia Basada en Valores.
…Adolfo Jarrin, que habló sobre la evolución de la gerencia por objetivos 
y la gerencia basada en valores, explicó que ‘en sus inicios, cuando nos 
organizamos para producir, trabajamos bajo la gerencia por instrucciones: 
decíamos  lo  que  había  que  hacer.  Después,  evolucionamos a  lo  que 
todavía aplicamos: la gerencia por objetivos. En este sistema, definimos 
con mayor o menor participación de los trabajadores los objetivos a ser 
alcanzados,  siendo también los mismos el  termómetro para evaluar  el 
desempeño’.
Hoy  estamos  ante  un  nuevo  paradigma.  ‘El  inicio  de  un  cambio 
importante, similar a un salto cuántico, en la forma y fondo de gerenciar 
las organizaciones. Este siglo que comenzamos está ya signado por un 
desplazamiento en los valores inherentes de la sociedad como un todo. 
Ya no sólo importan los productos que hacemos. El cómo lo hacemos y 
con quién lo hacemos continuará tomando cada vez más relevancia ante 
los  consumidores  y  la  sociedad.  Los  gerentes  y  líderes  de  las 
organizaciones  serán  influenciados  en  su  desempeño  por  sus 
contribuciones  hacia  el  bienestar  global,  el  cuidado  del  ambiente  y  la 
satisfacción plena de las expectativas de los trabajadores. El desempeño 
50 http://www.dinero.com.ve/188/portada/gerencia2.html. Consultada en agosto 16 de 2005.
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financiero exitoso y sustentable será una consecuencia de lo anterior y no 
como lo vemos hoy, donde sólo a raíz de los beneficios financieros se 
podrá contribuir con la sociedad como un todo’.
Afirma  Jarrin  que  la  gerencia  en  valores  representa  una  fuerza  para 
construir mejores organizaciones y sociedades, en un ambiente donde la 
gerencia de la cultura y los valores invaden el mundo de la organización. 
Es un modelo que cambiará la visión sobre la gerencia de los procesos de 
transformación organizacional.
Gerencia por valores. En su análisis, Jarrin sostiene que ‘no se trata de 
estilos  distintos  de  gerencia.  Es  fundamentalmente  una  concepción  y 
filosofía de gestión, que parte de premisas y supuestos diferentes en la 
visión de la gente, de la organización y del medio en el cual operamos. Es 
por lo tanto, un modelo de gestión distinto al tradicional’.
‘El  desarrollo  industrial  ha  traído  innumerables  beneficios  económicos, 
pero no ha podido cumplir con el rol de desarrollo y crecimiento de los 
integrantes de las empresas y por tanto de la sociedad. Las presiones 
competitivas  y  la  visión  del  trabajador  como  un  recurso  más, 
adicionalmente limitado, han afectado la motivación e identificación de la 
gente,  teniendo  en  la  mayoría  de  los  casos  trabajadores  alquilados  o 
“compro-mentidos”, pero no comprometidos, porque no se ha estado en 
capacidad  de  invitar  al  corazón  de  la  gente  al  lugar  de  trabajo.  Los 
resultados más visibles en este sentido son: alta rotación de personal, 
desmoralización  interna,  pérdida  de  productividad  y  competitividad, 
escasa  creatividad  y  la  formación  de  un  ambiente  que  no fomenta  ni 
valora el desarrollo humano. En lo social, estrés, ambición desmedida y 
una competencia por la supervivencia que no permite ni favorece niveles 
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superiores de desarrollo humano, con costos sociales elevados, que en 
espiral, golpean después y de regreso a las empresas y sociedades’.
Refiere Jarrin  que la  gerencia basada en valores parte  de premisas y 
visiones distintas.  ‘La  organización  es  vista  como un  sistema vivo,  no 
como una sistema mecánico cuyo único fin es generar riqueza para los 
accionistas.  Por  otro  lado,  las  personas  son  vistas  en  función  de  su 
potencial  y  no  de  las  limitaciones  con  las  que  consciente  o 
inconscientemente  hemos  definido  las  políticas  y  sistemas  de  las 
organizaciones. Los modelos tradicionales de formación ya no son válidos 
ante semejante reto.  La forma de llegar  a todos y a  cada uno de los 
integrantes  de  una  empresa  es  a  través  de  la  comunión  de  valores, 
debidamente entendidos, internalizados y llevados a la práctica, para que 
se  transformen  en  las  guías  de  gestión  y  modelos  de  conductas 
observables’.
Para Jarrin la gerencia basada en valores permite seguir  la ruta de la 
sustentabilidad  económica  de  las  empresas  y  sociedades  en  el  largo 
plazo,  cimentando  en  lo  moral  y  económico  el  sistema  capitalista,  al 
llevarnos como trabajadores y empresas subiendo en las siete escalas de 
desarrollo,  desde la  supervivencia,  hasta  la  conciencia  del  impacto de 
todas nuestras acciones en las comunidades y sociedades, generando, 
no sólo empresas más rentables y exitosas, sino sobre todo, logrando 
esto  a  través  del  desarrollo  individual  de  cada  persona  para 
transformarlos en actores sociales.
Con el propósito de evidenciar una postura más reciente del management y poder 
visualizar hacia donde van las tendencias en este campo se acude a la acertada 
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presentación que hace la revista Gestión51, (2006, p. 9-16) en su artículo titulado 
Ideas  en  Proceso,  (En  que  están  pensando  los  principales  especialistas  en 
management). De este valioso artículo se presentan textualmente las ideas y en 
otros casos se extraen las principales de algunos de los autores. 
Para hacer más dinámica la presentación se sintetiza en el siguiente cuadro.
Tabla 8. Ideas en proceso de algunos especialistas del management
AUTOR IDEA EN PROCESO
Charles Handy
Filósofo social
“La filosofía y la filantropía son mis dos preocupaciones actuales. Estoy 
terminando de escribir un libro, Myself and Other  More Important Matters, 
que se publicará próximamente. Allí traté de desarrollar lo que aprendí en 
distintos periodos de mi vida, hasta descubrir lo que ha sido mi filosofía 
implícita. 
…El libro me permitió ventilar algunos de mis caballitos de batalla, como 
el crecimiento de la economía de agentes libres, el desperdicio que es la 
ayuda del Tercer Mundo y la necesidad de un nuevo tipo de legislación 
sobre empresas. 
…El  otro  libro  lo  estoy  haciendo  con  mi  esposa  Elizabeth,  que  es 
fotografía  retratista.  Estamos  retratando  a  unos  25  filántropos, 
emprendedores que en la  medianía  de la  vida se orientaron hacia  las 
buenas causas. Se llama Beyond Success, y esperamos que aliente a 
muchos jóvenes exitosos a destinar parte de su tiempo, sus capacidades 
y sus energías, además de un poquito de su dinero, a hacer el bien.”
Marshall 
Goldsmith
Coach  de 
ejecutivos
“Estoy tratando de explicar por qué les es tan difícil, incluso a las personas 
más inteligentes y decididas, modificar conductas que desean cambiar.
Como  coach,  me  tocó  ayudar  a  gente  muy  exitosa  a  modificar  su 
conducta. Aunque lo que les pedía era bastante simple, no les resultaba 
nada fácil. Estoy estudiando las dificultades del cambio conductual, para 
ayudar  a  la  gente  a  concretar  los  cambios  que  siente  como  más 
importantes.
En septiembre, Hyperion publicará  mi libro What Got You Here – Won’t  
51Revista Gestión Vol. 9 No. 2., Abril – Mayo 2006  
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Get Your There,  que explora los desafíos del cambio de comportamiento, 
con numerosos ejemplos y estudios de casos que adquirí en mis años de 
trabajo. Combina los tres principales componentes de mi vida profesional: 
entrenar y escribir. 
…No necesito más posesiones materiales, y quiero contribuir a que la vida 
de la gente sea  un poco mejor. Si puedo ayudar a alguien a lograr un 
cambio  duradero  positivo  en  alguna  conducta  significativa,  me  sentiré 
estupendamente.”
Sydney 
Finkelstein
Profesor  de 
management  en 
Tuck  School  of 
Business
“Después de terminar  Why Smart Executives Fail ,  estoy desarrollando 
nuevas ideas para que los ejecutivos puedan protegerse de los síndromes 
de  fracaso  que  documenté  en  el  libro.  Muy  pocas  compañías  tienen 
sistemas de alerta temprana. Este nuevo trabajo permite identificar a las 
que  redujeron  su  riesgo  estratégico  y  describe  qué  pueden  hacer  lo 
ejecutivos para acotar su propio riesgo.
Hasta la fecha, la investigación ayudó a crear un conjunto de diagnósticos 
que pueden usarse para evaluar áreas de potencial debilidad, y brinda 
algunas herramientas para resolver el problema. Los diagnósticos cubren 
liderazgo, estrategia y temas de procesos, y señalan la importancia de 
atributos organizacionales clave como apertura mental, responsabilidad, 
cultura  de  alto  desempeño  y  aprendizaje  de  los  errores.  Estos 
diagnósticos  siguen  siendo  testeados  en  empresas  como  parte  del 
proceso de investigación.”
AUTOR IDEA EN PROCESO
Bruce Tulgan
Consultor, 
fundador  de 
Rainmaker 
Thinking
“La gestión débil no es tan conocida como su opuesto, la temida micro-
gestión,  pero  es  mucho  más  dañina  y  muchísimo  más  común.  El 
conocimiento amplio que se tiene de la micro-gestión y los esfuerzos casi 
universales  por  evitarla,  contribuyen  a  la  gestión  débil.  Entre  mis 
principales objetivos al escribir  The Under-Management Epidemicn, que 
se publicará este año, está ayudar a que la gestión débil ocupe un lugar 
en  el  léxico  de  los  negocios  al  lado  de  la  micro-gestión,  para  que  la 
primera sea más temida y evitada que la segunda.
Utilizo  el  término  gestión  para  poner  el  foco   en  los  aspectos  más 
convencionales,  pero  absolutamente  cruciales,  del  liderazgo:  proveer 
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dirección y guía, conseguir  que la gente sea responsable, hacerse caso 
de fracasos y recompensar los éxitos. Estos son los elementos básicos de 
la gestión,  y  constituyen un camino demasiadas veces olvidado por  el 
liderazgo actual.  
La gestión débil es la causa oculta que está detrás de muchos problemas: 
desde los chicos que se portan mal, hasta las fallas habituales del servicio 
al cliente. Detrás de estos problemas hay líderes que no supieron decirle a 
la  gente  qué  hacer  y  cómo  hacerlo,  ni  lograron  monitorear 
permanentemente  el  desempeño,  ni  pudieron  corregir  rápidamente  los 
errores y premiar más  rápidamente aún el éxito. La gestión débil está tan 
extendida  como  una  epidemia.  Al  investigar  aprendimos  que  ese 
comportamiento obedece a:
• No quieren mico-gestionar y, por ende, no brindan suficiente guía.
• Por no monitorear y medir de cerca el desempeño, permiten que 
los pequeños problemas se agraven.
• Por no brindarle a cada individuo un tratamiento especial,  para 
que no parezca injusto, no son todo lo flexibles y generosos que 
deberían.
• Piensan que hay que ser un latoso para ser un sólido manager y 
caen en el  síndrome del  ‘falso chico agradable’,  que no brinda 
orientación ni refuerza las normas.
• Temen  confrontar  con  gente  que  lideran  y  son  incapaces  de 
asumir el mando.
• No estudian ni practican técnicas probadas, y quedan pegados a 
malos hábitos de management.
• Los desconcierta la cantidad de cosas que tienen bajo su control, 
y no se concentran en lo que podrían controlar, que es a ellos 
mismos y sus propias capacidades.
En los últimos 12 años llevé a cabo entrevistas en profundidad y focus 
groups con miles de managers, así como miles de horas de seminarios 
intensivos cada año. Esta investigación continua es el fundamento de mi 
libro y todo mi trabajo.
Creo poder demostrar que la gestión débil es epidémica entre los líderes 
de  todo  nivel.  ¿El  antídoto?  Apelar  a  una  buena  gestión,  con  real 
delegación  de  poder.  Monitorear,  medir  y  documentar  el  desempeño. 
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Premiar el alto desempeño y ayudar a mejorar a la gente que logra cubrir 
las expectativas".
AUTOR IDEA EN PROCESO
Gary Hamel
Consultor  y 
coautor  de 
Competing for the 
Future
“Actualmente estoy trabajando en la innovación en la gestión, y en algo 
que denomino Laboratorio de Innovación en Management. Me refiero a la 
innovación en los principios y los procesos, lo que finalmente modifica de 
una manera sustancial lo que hacen los managers. El laboratorio es un 
experimento en sí mismo. Paso a describir nuestra hipótesis.
La primera es que podemos inventar una metodología que nos permita ser 
mucho  más  decididos,  y  acelerar  dramáticamente  la  evolución  del 
management.
Antes  de  que  en  Europa  se  inventara  el  método  científico,  ya  había 
descubrimientos  científicos.  Pero  todo  estaba  bastante  desorganizado, 
ocurría  por  accidente.  A  partir  del  método  científico,  uno  tiene  una 
hipótesis,  la  pone a prueba de una manera que permita la verificación 
posterior, captura el aprendizaje de forma tal se pueda transmitir a otros y 
el avance se imita. Luego GE aprendió a transformar el avance científico 
en éxito comercial.
Sin  duda  hubo  mucha innovación  de  management  en  los  últimos  100 
años,  pero  nadie  se  planteó  desarrollar  un  marco  institucional,  una 
metodología y un conjunto de incentivos que hicieran de la innovación 
científica un proceso altamente repetible. Es lo que estamos tratando de 
hacer.
Esto exige rever la historia de la innovación en management y entender 
como  sucedió.  Ya  avanzamos  bastante.  Estuvimos  poniendo  esto  a 
prueba en las organizaciones, e inventamos una metodología que permite 
a  la  gente  ser  explícita   y  creativa  respecto  a  la  reingeniería  de  sus 
procesos de management y de negocios.
De modo que  nuestra  primera  hipótesis  es  que  uno  puede crear  una 
metodología,  un conjunto de herramientas,  y  que,  si  se  reúne durante 
unos  días  a  un  grupo  de  gerentes,  empieza  a  conseguir  que 
desempaqueten  y  desafíen  100  años  de  supuestos,  para  repensar 
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totalmente la forma en que realizan tareas críticas como asignar recursos, 
crear  estrategias  y  tomar  decisiones.  La  segunda  hipótesis  es  que 
podemos  ayudar  a  las  empresas  a  experimentar  nuevos  principios  y 
procedimientos de management, sin interrumpir su actual éxito. El desafío 
es lograr que lleven a cabo experimentos de management de bajo costo, 
con la misma mentalidad con que se experimenta un nuevo producto o 
una  nueva  tecnología  en  los  laboratorios.  Implica  pensar  en  que,  si 
tenemos,  por  ejemplo  un  nuevo  sistema  de  conversación,  ¿cómo 
efectuamos una simulación o un test en algún rincón de la empresa?
En suma,  nuestras  hipótesis  son que se puede iniciar  una  innovación 
sistemática  de management,  y  que  se  podrían experimentar  todas  las 
nuevas ideas de management sin poner en riesgo el éxito actual.
Warren Bennis
Especialista  en 
liderazgo
“Mi  trabajo  en  desarrollo  es  un  libro  en  coautoría  con  Noel  Tichy: 
Judement: The Essence of Leadership, que este año publicará la editorial 
HarperCollings. El criterio es el factor más importante del liderazgo, y el 
menos reconocido. La amplia comprensión de la función del criterio, y su 
papel en la toma de decisiones acertadas, es el nudo del tema que me ha 
preocupado en los últimos dos años.” 
AUTOR IDEA EN PROCESO
Rosabeth  Moss 
Kanter
Profesora  de  la 
Harvard Business 
School  y  autora 
de Confidence
“Confidence  se  publicó  tan  recientemente  que  todavía  trabajo  en  sus 
aplicaciones e implicancias, tales como las herramientas para diagnosticar 
la cultura de un empresa e identificar una racha ganadora o perdedora en 
gestación,  o  para  analizar  los  elementos  de  una  cultura  de  la 
responsabilidad, la colaboración y la innovación. Sigo interesada en las 
acciones  ejemplares  de  liderazgo  que  potencian  la  innovación.  Estoy 
profundamente  inmersa  en  nuevos  casos  de  integración  exitosa  en 
fusiones, que demuestran que los líderes seguros pueden compartir poder 
y evitar que se generen ganadores y perdedores. 
También estoy mirando hacia delante, para identificar el próximo conjunto 
de desafíos globales para las economías y las personas. 
Creo  que  la  revolución  demográfica  ofrece  una  tremenda oportunidad. 
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Hay una gran población de líderes experimentados que quiere dedicar los 
próximos 20 años productivos de su vida al servicio, para sentir que deja 
algo. Y el segundo elemento es que hay un enorme vacío de liderazgo 
ante desafíos muy significativos para algunos sectores de la sociedad, 
vinculados  con  la  salud,  la  educación,  la  prosperidad  económica  y  el 
medio ambiente.
Con un grupo  de colegas  comenzamos a trabajar  en Harvard  en una 
iniciativa que apunta a  líderes interesados en encarar  un gran desafío 
social o global, como salvar selvas tropicales o erradicar una enfermedad. 
Esta gente quiere aplicar lo que sabe, pero reconoce que hay un gran 
tema a aprender. Pensamos que es una nueva etapa de la educación más 
alta.
Una segunda nueva área de interés para mi es la ciudadanía corporativa 
que  es  parte  integral  de  la  estrategia  y  del  brandig  de  numerosas 
compañías  líderes.  Veo  una  oleada  de  innovación  que  vendrá  del 
reconocimiento,  por  parte de las empresas,  de las oportunidades para 
crear  nuevos  productos  que  resuelvan  problemas  sociales,  desde 
medicamentos hasta vehículos híbridos, y del  inmenso mercado de los 
servicios para la ‘calidad de vida’, que generan valor, tanto social como 
financiero.
También  estoy  interesada  en  las  mejores  prácticas  de  management 
surgidas  de  países  que  no  necesariamente  son  conocidos  como  la 
vanguardia en la materia, pero que debieron innovar por el entorno en el 
que operan. Por ejemplo, estuve trabajando con un banco brasileño que 
está asumiendo un tremendo rol de liderazgo en su país, guiando a las 
empresas hacia la responsabilidad y la sustentabilidad ambiental en las 
comunidades integradas a sus prácticas. Como estrategia de negocios, 
resultó  altamente  exitosa.  Y  por  supuesto  están  China  e  India,  que 
adaptan las prácticas occidentales añadiéndoles sus propios condimentos.
¿El hecho de que las empresas usen su poder responsablemente y se 
ocupen de la sociedad, transformará a los países?” 
Edward Lawer
Educador
“Estoy pensando últimamente en la  noción de cambio y  eficacia  de la 
organización.  Con mi  colega  Chris  Worley  creemos que  se ha  estado 
observando el diseño, el cambio y la eficacia a partir de lentes erróneas. 
La mayoría de los modelos de diseño de la organización y del cambio 
tienen más de 100 años; nacieron cuando los ambientes eran estables o 
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predecibles. Como resultado, hemos estado diseñando organizaciones y 
procesos de cambio con la presunción implícita de que las organizaciones 
serían predecibles y estables, y estarían en equilibrio.
Las  organizaciones  tradicionales  se  caracterizan  por  tener  reglas, 
reglamentaciones  y  cláusulas  que  limitan  la  experimentación;  soportan 
procesos  six  sigma  y  de  mejora  continua  que  intentan  controlar  la 
variación;  premian  el  desempeño  consistente,  y  tienen  recursos  para 
asegurarse de que la organización opere de la manera más prescripta. 
Más aún, los abordajes tradicionales del cambio presuponen estabilidad. 
Primero la noción de ‘descongelamiento’ o desregulación implica que en 
una  organización  existe  una  forma  de  equilibrio  que  debe  ser 
interrumpida. Una vez que el statu quo es considerado obsoleto o ineficaz, 
se espera que la organización inicie un periodo en el cual se implemente 
un nuevo conjunto de sistemas y conductas. El ‘recongelamiento’ implica 
institucionalizar  el  cambio y  retornar  a un período de estabilidad.  Pero 
todo se convierte en un frágil castillo de naipes cuando se asume que el 
mundo cambia más y más rápidamente.
Nuestro  nuevo  libro,  Built  to  Change,  sigue  un  enfoque  diferente. 
Proponemos un modelo de diseño de organización basado en el supuesto 
de que la organización está cambiando todo el tiempo, si bien debimos 
admitir que algo en la organización está cambiando todo el tiempo, si bien 
debimos admitir que algo en la organización tendría que ser estable, o de 
lo contrario todos se volverían locos. Construyendo a partir de trabajos de 
Collings  y  Porras,  Hatch  y  otros,  sugerimos  que  alrededor  de  una 
organización de identidad relativamente estable,  puede construirse una 
organización variable. Describimos procesos de exploración del futuro en 
vez de los tradicionales análisis del ambiente; desarrollamos procesos de 
exploración de estrategias, en vez de buscar una estrategia; discutimos 
cuestiones de creación de valor, en vez de mirar sólo las capacidades, y 
discutimos  un  rango  de  actividades  de  organización,  en  vez  de 
preocuparnos  por  la  estructura  correcta.  Todo  el  libro  desafía  las 
presunciones de estabilidad vigentes.”
Watts Wacker
Futurista
“En un mundo basado en la abolición del contexto, ¿de dónde se agarra la 
sociedad? ¿Dónde está la fuerza de gravedad social? ’Son las cuestiones 
que estoy estudiando. Suele aceptarse que la única certeza actual es la 
creciente sensación de incertidumbre. Desde los actos terroristas hasta 
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los apagones, las pandemias, los tsunamis y los huracanes, tenemos una 
serie continuada de incertidumbre episódica. Los mercados parecen estar 
capeándolo,  pero  ¿qué  sucede  con  la  condición  humana?  ¿Estamos 
emocionalmente preparados para un futuro de conectividad inexorable, un 
mundo donde pronto no habrá forma de ‘desconectarse’? La tecnología 
está en un umbral tras el cual la condición humana tendrá la oportunidad, 
por  primera vez en la  historia,  de separar  lo  bueno de lo  malo.  Cada 
cultura tiene, en el centro de su ontología, que lo bueno y lo malo luchan 
entre  sí  en  cada  uno  de  nosotros.  Pero  ¿qué  sucede  cuando  los 
individuos son capaces de vivir, por separado, tanto una buena vida como 
una mala vida? ¿Cómo medir la confianza del consumidor en contexto?
Nuestra respuesta es que los humanos se aferran a mitos, en forma de 
relatos,  La  comprensión  de  estos  relatos,  varios  de  los  cuales  -la 
búsqueda del héroe, los mitos de la creación, la transformación, la caída, 
la  redención  y  las  encrucijadas-  tienen  una  incidencia  especial  en  los 
negocios, será uno de los mayores activos de la empresas.” 
2.3.1 Visión trina de los Dones Espirituales (DE). 
Es importante destacar, que en toda la bibliografía consultada nunca se encontró 
la presentación de los DE mediante una asociación gráfica o manifiesta con la 
figura trina. Este planteamiento se realiza con la intensión de fortalecer la figura de 
la Santísima Trinidad, representada mediante el siguiente diseño, el cual se tratará 
de conservar durante el desarrollo de este capítulo.
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Figura 1. Representación de la Santísima Trinidad.
Diseño del autor
Tratando  de  conservar  el  mismo  enfoque  trino,  y  consecuente  con  los 
planteamientos que los diferentes autores han dado a las categorizaciones de los 
DE, se muestran los diferentes nombres o denominaciones que los autores han 
presentado; afortunadamente en todos los casos hay coherencia, lo que justifica 
la  presentación  sugerida.  Los  dones  entonces  se  clasifican  en  tres  grandes 
categorías así:  Dones de Manifestación, Principales o Excepcionales, luego 
están los Motivacionales, de Operación o Energía, complementados con los de 
Ministerio, Ministro o Servicio. Esta clasificación trina no se da solamente en las 
tres categorías de los dones, sino también en las denominaciones o nombres que 
sus derivados reciben. Como se ilustra en la figura 2.
Esta clasificación responde únicamente a los dones presentados por el apóstol 
Pablo en sus diferentes escritos registrados en el Nuevo Testamento, apoyada 
principalmente en lo que plantean Arturo Benito C. 200352, el  Rev. Jorge Bravo 
Caballero53 y  otros  autores,  quienes  coinciden  en  que  existen  tres  clases  de 
Dones Espirituales: 
52  BENITO C. Arturo, 2003. Breve estudio acerca de los dones espirituales, consultado el 5 de octubre de 2004 de la  
dirección:http://www.monografias.com/trabajos15/dones-espirit/#intro" 
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1°  Dones de Manifestación, Principales o Excepcionales, que se dividen en 
nueve (presentados en 1ª Cor. 12: 8 – 10)54, distribuidos en tres clasificaciones: 
• De  Revelación,  Saber  o  Entendimiento: Discernimiento  de  Espíritus, 
Palabra de Ciencia y Palabra de Sabiduría.
• De  Inspiración,  Hablar  o  Comunicación: Lenguas,  Profecía  e 
interpretación de lenguas.
• De Poder, Actuar o Acción: Fe, Operación de Milagros y Sanidades.
 2° Dones Motivacionales, de Operación o Energía, (referenciados en Rom. 12: 
6 – 9)55 que se desagregan en siete: 
• Profecía, Servicio, Enseñanza, Exhortación, Generosidad, Administración o 
del que Preside y Misericordia. 
3° los llamados Dones de Ministerio,  que se dice son los que más fácilmente los 
poseen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros (Ef. 4: 11)56, 
Estos dones también se denominan Del Ministro o de Servicio (Rom. 12: 6)57 y 
son seis:
Servicio,  Exhortación,  Administración  o  del  que  Preside,  Generosidad, 
Misericordia y Ayuda.
53 BRAVO  CABALLERO,  Jorge.  Ministerios,  Los  Dones  del  Espíritu  y  su  importancia  para  hoy.  
http://www.angelfire.com/adm/redirect/www. 
54 8A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu;  9a otro, fe 
por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,  
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 
55 6Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la  
medida de la fe; 7el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; 8el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, 
con generosidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría
56 11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros 
57 6Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la  
medida de la fe;
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Estas dos últimas clasificaciones coinciden en la mayoría de los dones, excepto lo 
relacionado con el don de Profecía y el de Enseñanza, presentados en el grupo 
de los Dones Motivacionales. Este último don (enseñanza) puede ser interpretado 
como el don de Ayuda expuesto en los Dones de Ministerio, (1Cor. 12: 28)58.
Además de estas tres clasificaciones, está la que desde el Antiguo Testamento 
hace el profeta Isaías, cuando manifiesta que son siete:  
• Sabiduría,  Inteligencia,  Consejo  –  Prudencia,  Poder  –  Fuerza, 
Conocimiento y Temor de Dios, Justicia.
Figura 2. Clasificación General de los Dones Espirituales (DE), visión Trina
Diseño del autor
Ahora,  así  mismo, al  desagregar  los  Dones de Manifestación,  Principales o 
Excepcionales  se  destaca  nuevamente  la  visión  trina,  resaltando  que  su 
denominación también responde al mismo enfoque, ya que cada don tiene tres 
formas de denominarse: 
1° Los dones de Revelación, Saber o Entendimiento.
2° Los de Inspiración, Hablar o Comunicación.
3° Los de  Poder, Actuar o Acción. 
58 28Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen  
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
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Para ilustrar mejor esta situación, se muestra el siguiente gráfico. 
Figura 3. Los Dones de Manifestación, Principales o Excepcionales y su visión 
Trina  
Diseño del autor
Es necesario precisar que para el caso del desarrollo de las otras dos partes del 
triángulo, es decir, los dones de Ministerio, Ministro o Servicio, al igual que los 
Motivacionales,  de  Operación  o  Energía,  se  ilustrarán  una  vez  se  termine  la 
presentación gráfica de la visión trina de los dones de Manifestación, Principales o 
Excepcionales. 
Para  lograr  una  familiarización  con  los  dones  de  Manifestación,  Principales  o 
Excepcionales, se presenta la siguiente cita de 1ª Cor 12, 7-11.
 7Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien 
de todos. 8A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por el 
mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 
10A otro,  el hacer milagros; a otro,  profecía; a otro,  discernimiento 
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de  espíritus; a  otro,  diversos  géneros  de  lenguas,  y  a  otro, 
interpretación de lenguas. 11Pero todas estas cosas las hace uno y el 
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 
(Énfasis dado por el autor).
Pero más interesante resulta la presencia de la visión trina nuevamente, cuando al 
desagregar las tres clasificaciones de los Dones de Manifestación, Principales o 
Excepcionales, resultan también tres,   como se destaca a continuación en las 
siguientes gráficas.
La visión trina es nuevamente visible cuando vemos que los dones de Revelación, 
Saber o Entendimiento también se dividen en una manera trina en: Discernimiento 
de Espíritus, Palabra de Ciencia y Palabra de Sabiduría.
Figura  4.  Desagregación  de  los  dones  de  Dones  de  Revelación,  Saber  o 
Entendimiento en la visión trina.
Diseño del autor
Ahora se mostrará la desagregación trina de los dones de Poder, Actuar o Acción, 
y su división en: Fe, Operación de Milagros y Sanidades. 
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Figura 5. Desagregación de los Dones de Poder, Actuar o Acción, en la visión 
trina.
Diseño del autor
Los dones de Inspiración,  Hablar  o  Comunicación también se dividen en tres: 
Lenguas, Profecía e interpretación de lenguas.
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Figura 6. Desagregación de los Dones de Inspiración, Hablar o Comunicación, en 
la visión trina.
Diseño del autor
Teniendo en cuenta lo anterior,  se aclara que una vez se presenten de forma 
desagregada todas las clasificaciones de los dones expuestas anteriormente, se
presentarán para ser conocidos, se interpretarán y se mostrará de qué forma cada 
uno de los DE son aplicables en la DO.
 
A manera de conclusión de la presentación gráfica de los dones de Manifestación, 
Principales o Excepcional y su esquema trino, se presenta la figura 7.
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Figura  7.  Visión  Trina  de  los  Dones  Espirituales  de  Revelación,  Saber  o 
Entendimiento;  de  Inspiración,  Hablar  o  Comunicación;  y  de  Poder,  Actuar  o 
Acción, y la Trinidad de   cada uno 
Diseño del autor
2.3.2 Otras visiones de los Dones Espirituales (DE)
No  obstante,  la  visión  trina  en  que  se  presenta  la  clasificación  de  los  DE, 
descubierta mediante la realización de este trabajo, no es la única que existe y se 
puede  aplicar,  pues  además  de  los  dones  de  Manifestación,  Principales  o 
Excepcionales están los dones Motivacionales, de Operación o Energía que se 
dividen en siete y gráficamente se presentan así:  
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Figura 8. Dones Motivacionales, de Operación o Energía. 
Diseño del autor 
Se  sabe  que  como  complemento  a  estos  dones,  están  también  los  llamados 
Dones De Ministerio, del Ministro o Servicio, los cuales se dividen así: 
Figura 9. Dones del Ministerio, Ministro o Servicio.
Diseño del autor 
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Estas  clasificaciones  destacadas  anteriormente  son  dadas  a  la  luz  de  lo 
presentado en el Nuevo Testamento, sin embargo, no se quiere desconocer la 
presentación que hace sobre los DE el profeta Isaías en el Antiguo Testamento 
donde reseña siete dones (Is. 11: 2).59 
Figura 10. Dones espirituales, según el Antiguo Testamento, o de Isaías
Diseño del autor 
Como se puede ver, después de esta presentación de los DE, bajo las diferentes 
clasificaciones, se podría decir que sin unificarlos habría unos veintinueve dones:  
Nueve Dones de Manifestación, Principales o Excepcionales:  
• De  Revelación,  Saber  o  Entendimiento:  Discernimiento  de  Espíritus, 
Palabra de Ciencia y Palabra de Sabiduría.
• De  Inspiración,  Hablar  o  Comunicación:  Lenguas,  Profecía  e 
interpretación de lenguas.
59   2y reposará sobre él el espíritu de Jehová: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,  
espíritu
 de conocimiento y de temor de Jehová. 3Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de
 sus ojos ni resolverá por lo que oigan sus oídos, 4sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor
 de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío.
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• De Poder, Actuar o Acción: Fe, Operación de Milagros y Sanidades.
Siete Dones Motivacionales, de Operación o Energía: 
• Profecía,  Servicio,  Enseñanza,  Exhortación,  Generosidad, 
Administración o del que Preside y Misericordia. 
Seis Dones de Ministerio, del Ministro o de Servicio:
• Servicio, Exhortación, Administración o del que Preside, Generosidad, 
Misericordia y Ayuda.
Siete Del Antiguo Testamento o de Isaías:  
• Sabiduría,  Inteligencia,  Consejo  –  Prudencia,  Poder  –  Fuerza, 
Conocimiento y Temor de Dios, Justicia
Los dones de Manifestación,  Principales  o Excepcionales no se analizarán de 
forma  detallada  porque  como  su  nombre  lo  indica  son  excepcionales,  de 
manifestación no común. Así mismo los dones Motivacionales, de Operación o 
Energía junto con los del Antiguo Testamento o de Isaías, tampoco se estudiarán 
por ser de menor aplicación o por guardar menor relación con la administración y 
la  DO.  Para  efectos  del  desarrollo  de  este  capítulo,  donde  se  relaciona  la 
interpretación  y  aplicación  de  los  DE  en  la  DO,  se  centrará  la  atención 
exclusivamente en los dones conocidos como los de Ministerio, del Ministro o de 
Servicio, en razón a que son los de mayor relación con la administración y quizá 
los más necesarios e importantes de considerar e implementar el la DO.
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2.3.3 Interpretación y aplicación de los Dones Espirituales (DE) 
de  Ministerio,  del  Ministro  o  de  Servicio  en  la  Dirección 
Organizacional (DO). 
Ahora llegamos al punto donde se destaca la interpretación que podemos dar a 
cada uno  de los  dones  de Ministerio,  del  Ministro  o  de Servicio,  que  para 
efectos  de  evitar  confusiones  y  garantizar  una  mayor  agilidad  en  el  texto,  se 
denominarán  dones  de  Servicio.  Pero  además  veremos  de  qué  forma  se 
relacionan con la Dirección Organizacional (DO) y la manera como se pueden 
aplicar hoy en día en el quehacer cotidiano, no sólo en la labor de ejecutivos o 
directivos  organizacionales,  sino  en  todo  momento  como  seres  sociales,  que 
estamos abocados a tomar decisiones, porque no se puede olvidar que el tomar 
decisiones no sólo es privilegio de los altos directivos.
Para adelantar el ejercicio acerca de la interpretación y aplicación de cada uno de 
los dones Servicio y su relación con la DO, se tomará cada uno de los seis dones 
y se implementará el ejercicio. Pero antes de iniciar, es menester recordar lo que 
se encuentra planteado en el versículo 4 del capítulo 12 de la carta del apóstol 
Pablo a los Corintios:  
“Ahora bien, hay diversidad de Dones, pero el Espíritu es el mismo”
Para el desarrollo de esta parte del trabajo, se tomará cada uno de los dones de 
Servicio para hacer su interpretación y relacionarlo con la DO, con base en las 
ideas  extraídas  principalmente  de  Arturo  Benito  C60.,  Fredy  Monterroza61, 
www.metodistalibre.org62 y Rick Yohn63.
60 BENITO C. Arturo, 2003.  Breve estudio acerca de los dones espirituales, consultado el 5 de octubre de 2004 de la  
dirección:http://www.monografias.com/trabajos15/dones-espirit/#intro" 
61MONTERROZA, Fredy. http://www.amen-amen.net/estudiosbiblicos /nombres.htm. Consultada el 2 de junio de 2005
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                           “Quien no vive para servir, no sirve para vivir” 
                                                                                 Prov. Chino
En este momento se analiza el don de Servicio, como primero de los dones de 
esta categoría por lo cual recibe el mismo nombre:
SERVICIO: Acción y efecto de servir64.  Según Benito C., es la aptitud espiritual 
útil para servir, con el fin de ayudar a satisfacer las necesidades de la iglesia, y por 
intermedio  de  ella,  proyectarse  a  la  sociedad  en  general…  Ahora  bien,  este 
servicio no debe de limitarse únicamente a los cuidados materiales y financieros 
de una iglesia, pues la voz o término (en el idioma original) se aplica a diversos 
ministerios en el texto del Nuevo Testamento. Sin duda abarca el servicio material, 
pero puede incluir también los más elevados ejercicios del ministerio espiritual.
Monterroza coincide con Benito C. cuando afirma: “A mi ver, no debe limitarse a 
los cuidados materiales y financieros de una congregación, pues la voz se aplica a 
muy variados ministerios en el texto del Nuevo Testamento. Sin duda abarca el 
servicio  material,  pero  puede  incluir  también  los  más  elevados  ejercicios  del 
ministerio”. 
Otra  definición  encontrada  en  www.metodiastalibre.org dice:  “La  habilidad  de 
detectar necesidades prácticas y el deseo de llenarlas.”
Para el caso de la aplicación del don de Servicio en la DO, es importante que el 
directivo  tenga claridad en no  confundir  servicio  con servilismo,  pues es  ideal 
62Temas  de  la  Vida  Cristiana,  Sesión  1:  Auto-análisis.  http://www.metodistalibre.org/CelulasRoller/LaVidaCristiana.htm. 
Consultada en mayo 5 de 2005 
63 YOHN, Rick. Descubre tus dones espirituales. Barcelona: CLIE, 1988. 191 p. 
64 Diccionario Enciclopédico Voluntad
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contratar y contar con personas que sean serviciales, pero no serviles, pues estas 
últimas terminan por molestar, no sólo al directivo, sino toda la organización.
El servicio es considerado don porque no todas las personas disfrutan o se sienten 
bien  sirviendo.  Se  sirve  de  variadas  y  diferentes  formas, ejemplo  en  el  caso 
familiar, como: madre, padre, hijo(a), novio(a), esposo(a), tío(a), primo(a), etc., a 
nivel  de  sociedad  como:  vecino(a),  amigo(a),  servidor(a)  de  la  Iglesia,  de  la 
comunidad,  etc.,  y  en  el  campo laboral  se  puede  servir  principalmente  como: 
empleado(a) o colaborador(a)65, socio(a), ejecutivo(a), colega, y directivo. 
Se puede afirmar que todas la personas deben servir y ser servidas de una u otra 
manera. Los directivos, especialmente, requieren de personas que le colaboren en 
el  servicio, pero a su vez, ellos deben servir a sus colaboradores de diferentes 
maneras, pero la más fácil es servir a Dios, porque, sirviendo a Dios se sirve al 
hombre, pero sirviendo al hombre se sirve a Dios, porque  el hombre es imagen y 
semejanza e Dios.  
El propósito de del servicio es servir a Dios. El servicio es tan importante y visible 
que,  por  ejemplo,  una  persona  que  realice  un  trabajo  humilde  dentro  de  una 
organización  debe  ser  valorada  por  sus  superiores.  A  veces,  los  directivos 
necesitan más de los servidores que los mismos colaboradores de sus cargos. 
Este parece ser el pecado de los directivos actuales, quienes no valoran el servicio 
recibido, argumentando que, para desempeñar ese cargo cuentan con muchos 
candidatos, argumentando que detrás de ese trabajo hay bastantes personas, más 
capacitadas, es decir que lo harían mejor y seguramente por menor salario. Esto 
basado  en  la  cantidad  de  hojas  de  vida  que  reciben  permanentemente  para 
solicitarles empleo.  
¿De qué forma puede servir el directivo? la respuesta es fácil y única; de todas, sí, 
de  todas  maneras  el  directivo  puede  y  debe  servir  a  sus  colaboradores  o 
miembros del equipo, pues si se quiere lograr una organización que sirva, no sólo 
65 Se utiliza el término colaborador a cambio del término subalterno o subordinado.
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en el  sentido vulgar de la utilidad,  sino en el  sentido de servicio como cultura 
organizacional,  entonces se dice que el directivo debe ser ejemplo de servicio, y 
para ser ejemplo de servicio no se puede hacer por decreto, esto es algo que se 
logra mediante el trabajo, demostrando interés, actitud y preparándose para servir, 
servir  de  todas  las  maneras  y  en  todos  los  momentos,  se  puede  servir 
principalmente a los colaboradores como amigo, sí, como amigo, pues si se logra 
hacer amigos a sus colaboradores se lograrán mejores resultados, pues nadie 
quiere quedarle mal a un amigo. También se puede servir como consejero, como 
guía o líder, como apoyo en aquellos momentos difíciles de la vida personal y 
laboral por la que pueda pasar el colaborador.  
Pero lo más importante, al momento de promulgar, definir o redefinir la Visión y 
Misión de la organización, hágalo siempre pensando en el servicio. Pero recuerde, 
si piensa la organización con base en el servicio, será una organización que sirve, 
y si sirve, los resultados serán positivos,  y ¿cómo miden el desempeño de las 
organizaciones? Por resultados, sí, por resultados.
EXHORTACIÓN: según Rick Yohn es (1983, p. 162) “la capacidad de motivar a 
otros a la acción, normalmente utilizando la Palabra de Dios”
De otro lado, sobre este don, Benito C. manifiesta: 
El  que exhorta,  es aquel  hombre de Dios que excita  a  la práctica las 
virtudes cristianas. Quien tenga el don de la exhortación, que exhorte, que 
sus palabras traigan al ánimo, el consejo y el aliento. 
Es la capacidad espiritual de confortar al abatido, influir espiritualmente y 
moralmente en la vida de la persona para que esta haga o deje hacer 
algo.  
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El que exhorta debe de conocer las profundas necesidades espirituales 
que en efecto existen y que han de remediarse con la medicina de la 
Palabra de Dios. Este don requiere simpatía, firmeza, corazón y claridad 
de expresión. 
Por otro lado, sobre la Exhortación, Fredy Monterroza comenta:
El  que exhorta  es llamado a aplicar los principios de la Palabra a las 
necesidades de los creyentes en las circunstancias de su día. No se trata 
de  aplicar  el  palo  limpio  a  las  espaldas  de  los  oyentes,  sino  de  una 
comprensión de las ondas necesidades espirituales que en efecto existen 
y que han de remediarse, no por ideas carnales, sino por la medicina y el 
alimento de la Palabra revelada. El ejercicio del don requiere simpatía, 
firmeza, corazón y claridad de expresión.
Según Rick Yohn, “Los apóstoles usaban el don de exhortación para estimular a 
otros a la acción… Pero la exhortación no se limita al desafío público. Algunas 
personas nunca tienen la oportunidad de usar su don en público; nunca tienen una 
posición dirigente. Este don puede ser usado en privado y de una forma quieta…El 
exhortador puede usar su don de otra manera, como una reprimenda. Cuando hay 
un comportamiento impropio, la reprimenda es esencial.”
La  Exhortación,  entendida  entonces  como  motivar,  animar,  aconsejar  y  dar 
aliento, se constituye en un elemento clave de la DO, pues hoy más que nunca en 
la administración se reconoce la importancia del capital humano66,   el cual hay 
66 Se utiliza el término de capital humano para referirse a las personas que laboran dentro de la organización, a quienes  
antes se les denominaba recurso humano, y posteriormente talento humano. Se utiliza el término capital humano porque 
este es el capital más preciado que posee la organización, definitivamente no es un simple recurso y porque además se  
sabe que los únicos que poseen talento son los seres humanos.  
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que estar animando permanentemente para garantizar resultados positivos para la 
organización. El directivo debe hacer uso de este don en todas las actividades de 
su  gestión,  ya  que  es  necesario  que  éste  actúe  de  forma animosa y  de  esa 
manera contagie a sus colaboradores. Con relación al consejo, es evidente que el 
directivo organizacional no sólo debe estar capacitado y facultado para aconsejar 
en  asuntos  laborales,  sino  también  en  asuntos  de  otra  índole,  que  por  su 
conocimiento, formación y experticia así se lo permiten. El dar aliento no debe ser 
visto como un simple ejercicio de motivación, sino como una responsabilidad del 
directivo, ya que hoy más que nunca la falta de entusiasmo se hace evidente no 
sólo en los colaboradores, sino en todos los miembros de la comunidad, y es por 
esto que se debe estar  motivando permanentemente a todo el  personal  de la 
organización. Empero, lo más importante es que el ánimo, el consejo y el aliento 
deben ser permanentes y no simplemente una estrategia ocasional.
ADMINISTRACIÓN O DEL QUE PRESIDE: Literalmente "estar de pie delante de", 
"cualquiera que tenga el carisma de guía" (1Cor.12:28)67. 
Benito C. con relación a este don comenta: “Este tipo de don tiene que ver con el 
ejercicio de la autoridad en la iglesia, autoridad que debe de estar llena de gracia y 
humildad…Esta  Administración  debe  de  realizarse  con  solicitud,  (esto  es  con 
mucha sinceridad o con mucho entusiasmo) no en forma perezosa ni a medias…
Este don permite dirigir a la grey68 en la obra de Dios.”
67 28Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen  
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
68 Congregación de los fieles cristianos bajo sus legítimos pastores. 
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La Administración,  hoy en día puede entenderse como  69“coordinación de las 
actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con 
otras personas y a través de ellas.”
Al hablar de Administración o del que Preside, el  directivo organizacional debe 
pensar  de  inmediato   en  la  responsabilidad  que  este  hecho  implica,  máximo 
cuando la labor de dirigir implica hacerse responsable en todo el sentido de la 
palabra y  por todo lo que suceda dentro y fuera de la organización, generado a 
partir de su gestión.
En la Primera Epístola del apóstol Pablo a Timoteo 3: 1-7 se habla de los criterios 
que  debe  tener  en  cuenta  el  directivo  organizacional  para  ejercer  de   mejor 
manera su don de Administración o de que preside: 
1«Si alguno anhela obispado, buena obra desea». 2Pero es necesario que 
el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, 
decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3que no sea dado al vino ni 
amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino 
amable, apacible, no avaro; 4que gobierne bien su casa, que tenga a sus 
hijos en sujeción con toda honestidad 5(pues el que no sabe gobernar su 
propia  casa,  ¿cómo  cuidará  de  la  iglesia  de  Dios?); 6que  no  sea  un 
neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 
7También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para 
que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.  70
Pensando en el tema de la autoridad y reforzando su concepto desde le punto 
bíblico, es preciso citar a Rom. 13: 1- 5:
69 ROBBINS,  Stephen P.  y  COULTER,  Mary.  Administración.  8  ed.  Naucalpan de  Juárez,  Edo.  De México:  Perason 
Educación, 2005. 614 p. 
70 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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1Sométase  toda  persona  a  las  autoridades  superiores,  porque  no  hay 
autoridad que no provenga de Dios,  y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 2De  modo  que  quien  se  opone  a  la  autoridad,  a  lo 
establecido por  Dios resiste;  y  los que resisten,  acarrean condenación 
para sí  mismos. 3Los magistrados no están para infundir  temor al  que 
hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo 
bueno y serás alabado por ella, 4porque está al servicio de Dios para tu 
bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, 
pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que 
hace lo malo. 5Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por 
razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.  71
Se puede ver entonces, que la autoridad es un don dado por Dios y como tal, 
quienes tengan la posibilidad de asumirlo deben hacerlo, pero así mismo 
quienes vean en otros la autoridad deben respetarla. Esto implica para el 
directivo tener un trato justo, no sólo para con sus dirigidos, sino para con 
todos con quien se relacione.
Como directivo organizacional, el don de Administración o del que Preside, debe 
ser asumido con responsabilidad y autoridad por quien tenga la oportunidad de 
hacerlo, pues como directivo se debe estar consciente que tanto los aciertos como 
los desaciertos a nivel organizacional son responsabilidad de sus directivos. Esta 
responsabilidad no puede o debe ser endosada a otros, ya que la responsabilidad 
es consecuencia de la autoridad, o si se quiere ver de otra manera, la autoridad se 
gana por medio de la responsabilidad.
El  directivo  organizacional  debe asumir  la  autoridad y  velar  para  que quienes 
dentro de su organización la tengan, hagan buen uso de ella,  para así garantizar 
el que se pueda asumir la responsabilidad de todo lo que se autorice hacer o no 
hacer  dentro  de  la  organización,  siempre  pensando  en  el  concepto  ético,  de 
71 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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responsabilidad  social,  o  si  se  quiere,  pensando  en  la  paz  espiritual 
organizacional72.
Como directivo  organizacional  son variados los  papeles  o roles que se deben 
asumir, por ejemplo, cuando se asume una dirección bajo el modelo paternalista y 
se deba corregir o reprender alguna acción de los colaboradores, es necesario 
recordar la cita de Proverbios 19:18, que dice: 
“Castiga a tu hijo mientras haya esperanza,
pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo.”
Quien tenga el don de administración o del que preside debe estar en capacidad 
de cumplir con lo prometido, es decir, dar fe de su palabra. Para esto vale la pena 
recordar lo que se plantea en Eclesiastés 5:4-5: “4Cuando a Dios hagas promesa, 
no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo 
que prometes. 5Mejor es no prometer que prometer y no cumplir.”73. Para el caso 
de la DO, lo anterior se debe interpretar como el hecho mismo de cumplir lo 
prometido, ejemplo, se debe asumir la responsabilidad de cumplir con lo que se 
prometa, tanto a colaboradores, como a clientes, proveedores y demás personas 
con quien se tenga relación. 
Quien administra o preside debe hacer y mantener planes a largo, mediano y corto 
plazo, es decir, responder con los conceptos de planeación estratégica, táctica y 
operativa  con  los  recurso  que  maneja,  tanto  de  dinero,  tiempo,  físicos  y 
relacionados  con  el  capital  humano.  Para  desarrollar  eficazmente  su  labor,  el 
directivo organizacional  para hacer  un mejor   uso de este don,  es bueno que 
consulte y comparta con personas o grupos que posean el  don de consejo,  al 
72 Se denominará paz espiritual organizacional, al hecho mismo de que los directivos puedan sentirse tranquilos (desde el  
punto de vista ético y moral) sobre las decisiones y acciones que su gestión implique. 
73 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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pensar en esto, es bueno recordar lo que está el Prov. 13:20: “20El que anda entre 
sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado.” 74
GENEROSIDAD: cuando se aborda este don, se acude nuevamente a lo que dice 
Benito C: “Es la capacidad espiritual que reciben algunos creyentes, de aportar 
con recursos materiales para el avance de la obra de Dios. Este don capacita para 
invertir dinero, tiempo, fuerzas y talentos para la causa del evangelio.”
Pensando en este don, es preciso acudir a la Carta del Apóstol Pablo  a Timoteo, 
en los versículos 17 a 19 del capítulo 6: “17A los ricos de este mundo manda que 
no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, 
sino en el  Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos. 18Que hagan  bien,  que sean ricos  en  buenas  obras,  dadivosos  y 
generosos. 19De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro, y 
alcanzarán la vida eterna.”
Otra forma de entender la importancia de este don surge cuando se cita a Lucas 
12:48, que dice: “48…porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se 
le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.”
Es preciso insistir,  destacando otros pasajes bíblicos para ilustrar el  don de la 
Generosidad. Mateo 6:175 dice:
1»Guardaos de hacer  vuestra justicia  delante de los hombres para ser 
vistos por ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre 
que  está  en  los  cielos. 2Cuando,  pues,  des  limosna,  no  hagas  tocar 
74  Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
75  Ibid. 
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trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en 
las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya 
tienen su recompensa. 3Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda 
lo que hace tu derecha, 4para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará en público.
Proverbios 19:17 registra: “A Jehová presta el que da al pobre; el bien que ha 
hecho se lo devolverá.” 76
Chiara Lubich77, en su libro  Economía de comunión  (2003, p.48) expresa sobre 
este don: “…Cuando damos, abrimos las manos de Dios y Él, en su Providencia, 
nos colma de un modo abundante para poder dar nuevamente y mucho y seguir 
recibiendo para poder satisfacer las enormes necesidades de muchos.”
La misma autora agrega: 
‘Al  hambriento –dice  san Basilio-  le  pertenece el  pan que guardas;  al 
hombre desnudo, el  manto que conservas en tu baúl; a los pobres, el 
dinero  que  escondes.  Cometes  tantas  injusticias  cuantas  son  las 
personas a las que podrías dar todo eso’.  Y Santo Tomás de Aquino: 
‘Cuando  los  ricos  consumen,  para  sus  fines  personales,  más  de  lo 
necesario para la subsistencia de los pobres, a ellos les roban’.
Desde  el  punto  de  la  DO,  este  don  cobra  vigencia  cuando  todo  directivo,  al 
momento  de  planear,  organizar,  dirigir  y  controlar  las  actividades  de  su 
organización, lo hace desde la perspectiva de la generosidad, porque quien piensa 
con  generosidad,  se  comunica  con  generosidad  y  actúa  con  generosidad, 
seguramente logrará resultados generosos. La generosidad es complementaria a 
76 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
77 LUBICH, Chiara. Economía de comunión: historia y profecía. 1 ed. Buenos Aires: Ciudad Nueva, 2003. 88 p.
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los  otros  dones,  porque  cuando  se  sirve,  se  exhorta,  se  administra,  se  hace 
misericordia y se ayuda, se debe hacer con generosidad. 
Lubich complementa:  “…Por eso se requiere que todos los que trabajan en la 
empresa se amen. Escribamos por ejemplo: ‘Demos siempre; demos una sonrisa, 
comprensión,  perdón,  escucha;  demos  nuestra  inteligencia,  nuestra  voluntad, 
nuestra disponibilidad; demos nuestras experiencias, capacidades. Dar: que sea 
esta la palabra que nonos da tregua’.” 
El directivo organizacional debe ser consciente que si logra interiorizar este don y 
la importancia de su aplicabilidad, hará de su organización un ente generoso, no 
sólo preocupado por lo que hoy en día denominan responsabilidad social,  sino 
seguramente dando o compartiendo mucho más de lo que se consideraría legal o 
normal. Este caso de la Generosidad se hace evidente en organizaciones donde 
los directivos pagan o remuneran a sus colaboradores de mejor forma y en mayor 
cantidad que los directivos de otras organizaciones que se preocupan o afanan 
simplemente por atesorar en el corto o mediano plazo.
Con relación a la generosidad, es importante en este momento recordar:
“Comparte todo el tiempo y si es necesario habla”
                                                                                                                San Ignacio de Loyola
Entonces la  generosidad se asocia directamente con compartir,  por  eso como 
director organizacional, se debe compartir, pero compartir con alegría, por que eso 
es lo que alegra al Señor nuestro Dios.
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MISERICORDIA:  Benito C. la define como: “La capacidad que otorga el Espíritu 
Santo para socorrer a las personas personalmente, a los pobres, a los enfermos 
etc. Esta ayuda o socorro ha de hacerse con alegría.”
En torno al don de Misericordia, Mateo 5:11 afirma: 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia”
Así mismo, cuando se consulta a Fredy Moterroza, él aclara:
 
Este don es un poco diferente a los anteriores en un detalle importante: 
mientras aquellos tienen que ver con el cuidado de las necesidades de 
otros mediante la aplicación en su caso de dinero o cosas concretas que 
las cubren, como alimentos, ropa, medicamentos, un techo para cobijarse, 
ejercer misericordia es ponerse uno mismo a lado o en lugar del  otro, 
sufrir  lo  que  sufre,  o  sea,  darse  a  él.  Implica  un  alto  nivel  de  riesgo 
personal casi siempre, porque compromete no sólo lo que cada uno de 
nosotros tenemos, sino lo que somos. Es el don del que cuida enfermos o 
rescata marginados, de quien está dispuesto a pasar largas horas con 
ellos, aun con riesgo de su propia vida. 
 
Según Rick Yohn, “este don puede ser descrito como la habilidad de trabajar con 
gozo  con  aquellos  de  quienes  la  mayoría  no  hace  caso;  los  deformados,  los 
inválidos,  los  retrasados  mentales,  los  enfermos,  los  ancianos  y  los  enfermos 
mentales”.
Para el caso de la DO, este don se puede aplicar cuando al momento de asignar 
tareas o  funciones  a  los  colaboradores  se  hace pensando  en que no sea  un 
trabajo  excesivo,  dotándolo  de  las  herramientas  y  recursos  necesarios,  pero 
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además, remunerándolo de manera justa. Otra forma de entender la misericordia 
desde el punto de vista directivo se da cuando los colaboradores cometen errores 
o desempeñan mal una labor y son comprendidos (perdonados). 
El directivo organizacional que es misericordioso no se aparta de las congojas de 
sus colaboradores, tampoco desconoce los apuros o ignora la fatiga de ellos, por 
el contrario, erradica estas situaciones y demuestra consideración a su prójimo. La 
mejor  forma  de  aplicar  la  misericordia  es  relacionándola  con  el  don  de  la 
Exhortación, Generosidad y Ayuda.
Como se puede ver nuevamente, los Dones Espirituales de Servicio no pueden 
ser vistos de forma independiente, ya que dentro de ellos debe existir  relación 
directa que genere una red gestora del éxito espiritual organizacional.
AYUDA: para Benito C: 
Es  aquel  que da  de  lo  suyo,  tanto  en  el  orden espiritual  como en el 
material.  La  donación  puede  distribuirse  en  caso  de  ser  material 
personalmente o por medio de otros. 
Este don es la capacidad de ayudar, cooperar para el avance de la obra 
de Dios. Consiste en cierta disponibilidad para colaborar al  avance de 
algunos de los ministerios. 
El  que  ayuda  bajo  el  contexto  de  este  don  debe  de  dar 
desinteresadamente, sin buscar el aprecio o la notoriedad; que no busque 
figurar en una lista de generosos.  
Considerando lo anterior, es preciso pensar en lo que plantea Mateo 25:33-40
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33Y  pondrá  las  ovejas  a  su  derecha  y  los  cabritos  a  su  izquierda. 
34Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, 
35porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de 
beber;  fui forastero y me recogisteis; 36estuve desnudo y me vestisteis; 
enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme”. 37Entonces los 
justos le responderán diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
alimentamos,  o  sediento  y  te  dimos  de  beber? 38¿Y cuándo  te  vimos 
forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? 39¿O cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel,  y fuimos a verte?”. 40Respondiendo el  Rey, les 
dirá: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos  más pequeños,  a  mí  lo  hicisteis”.78 (Énfasis  dado  por  el 
autor)
Para Rick Yohn (1983, p.24) “El  don de Ayuda es un don por el  que muchos 
creyentes serán recompensados en el juicio del trono de Cristo.”
Para finalizar esta parte relacionada con los Dones Espirituales de Servicio, se ve 
que el don de ayuda parece ser el que complementa o abarca de forma clara los 
dones de Servicio, Exhortación, Administración o del que Preside, Generosidad y 
Misericordia, ya que no se pude concebir una ayuda clara, decidida, honesta y 
justa sin la consideración de estos dones. 
En el campo  organizacional, el directivo debe asumir el don de ayuda como un 
elemento  clave  dentro  del  planteamiento  de  su  Visión  y  Misión,  pues  si  las 
organizaciones interiorizan el compromiso y responsabilidad que genera el actuar 
bajo  el  don  de  ayuda,  seguramente  avizorará  y  desarrollará  organizaciones 
éticamente  responsables,  lo  cual  generará  organizaciones  espiritualmente 
exitosas.
78   Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Los directivos deben concebir su labor bajo este don, pues dando usted ayuda 
seguramente recibirá ayuda y quién no necesita o necesitará ayuda. 
Si la religión es ética, 
los gerentes religiosos, es decir los éticos,  lograran resultados positivos y el 
verdadero éxito espiritual organizacional.
                                                                                                                               Gustavo Garzón Cabrera
2.4 EL FRUTO DEL ESPÍRITU (FE) Y LA DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL 
(DO)
Para  introducir  directamente  el  tema  del  FE  y  cómo  se  aplica  en  la  DO,  se 
presenta inicialmente el pensamiento de Benito C así:
El Fruto del Espíritu se produce en los hijos de Dios, en la medida que 
permitan que el Espíritu Santo dirija y ejerza tal influencia en su vida que 
destruyan el  poder  del  pecado,  sobre  todo las  obras  de  la  naturaleza 
pecaminosa. Estos frutos vienen y caminan junto a aquellos que están en 
plena comunión con Dios. 
Un creyente lleno del Espíritu Santo, puede ser llamado ‘espiritual’, esto a 
diferencia de otro creyente que no es lleno del Espíritu Santo y la Biblia 
hace referencia de ellos como ‘cristiano carnal’.  El  carnal es dominado 
aun por sus bajas pasiones o deseos de la Vieja Naturaleza, mientras que 
el ‘espiritual’ es influenciado completamente por el Espíritu, su vida será 
conocida por los frutos y los dones del Espíritu. 
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El Fruto es palpable a través del carácter y personalidad del creyente, 
mientras que los dones se manifiestan en el servicio activo como miembro 
del ‘Cuerpo de Cristo’. 
La presentación de los FE en la Biblia se encuentra registrada en Gal. 5: 22-
23,  así: “22Pero  el  fruto  del  Espíritu  es  amor,  gozo,  paz,  paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
no hay ley.”79
Cuando se conocen, poseen y aplican los DE, seguramente llegará la hora de 
poder disfrutar de los Frutos del Espíritu (FE). Al igual que lo que sucedió cuando 
se revisó bibliografía  sobre los DE nunca se planteó una visión trina clara de 
éstos,  pero  Darío  Silva Silva,  en su libro  El  Fruto Eterno (2005,  p.10)  la  deja 
entrever diciendo: “Todo fruto es, también, una trinidad de corteza, pulpa y sabia, 
el fruto del Espíritu Santo se forma de nueve capullos o gajos, clasificados en tres 
grupos de a tres, si desciframos bien a Pablo de Tarso: 
• El primero, mi relación con Dios: amor, alegría y paz    
• El segundo, mi relación con el prójimo: paciencia, amabilidad y bondad
• El tercero, mi relación conmigo mismo: fidelidad, humildad y dominio propio.
Para ampliar esta información, es bueno comentar que la clasificación se puede 
hacer de la siguiente manera, donde se incluyen las diferentes denominaciones o 
interpretaciones que a cada uno se le da o denomina según la versión de la Biblia 
consultada.
Tabla 9. Clasificación de los componentes del FE 
Para mi relación con 
Dios
Para mi relación con el 
Prójimo o con los demás
Para mi relación 
conmigo mismo
79  Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Amor o Caridad Paciencia, Saber soportar Fe o Fidelidad
Alegría o Gozo Benignidad o Amabilidad Mansedumbre o Humildad
Paz Bondad Templanza o Dominio propio
Diseño del autor, basado en diferentes clasificaciones e incluyendo las diferentes denominaciones. 
Una vez conocidos los DE y ahora el FE se presenta la relación que estos últimos 
mantienen con la DO. Como se ha manifestado, el conocer, descubrir y aplicar los 
DE generan en el directivo un resultado que se da de la correcta aplicación de 
éstos,  el  cual  se  denomina  Fruto  del  Espíritu  (compuesto  por  los  nueve  ya 
mencionados). 
Como bien se conoce en la administración, el directivo organizacional no es un 
ente ajeno a la sociedad ni a Dios, por lo cual, la clasificación que se presenta del 
FE,  tanto  por  Benito  C.  como  por  Silva  Silva,  aclara  y  enfatiza  que  tres 
componentes  del  FE  son  para  la  relación  con  Dios,   siendo   éstos  los  más 
importantes porque todos lo  creyentes sabemos que todo cuanto hay sobre la 
Tierra  es  de Dios y  lo  que sucede es  que Él  nos  ha dado la  oportunidad de 
ministrarlos o ejercer mayordomía sobre ellos. Otros tres para la relación con el 
prójimo, es decir, para con todos clientes, internos o externos de la organización y 
los últimos tres para la relación conmigo mismo, siendo estos entonces los que 
generan en el directivo la tan anhelada paz espiritual.
Ningún directivo organizacional que quiera hacer exitosa su gestión, puede actuar 
ignorando y desconociendo la necesidad de conocer y aplicar los DE, pues si no 
es conciente de esto, no podrá disfrutar del FE.
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2.4.1 Visión trina del Fruto del Espíritu (FE)
De manera gráfica, se ilustran los tres grupos de componentes del  FE, con la 
intención de mostrar la representación trina.
Figura 11. Clasificación general del FE, visión trina
Diseño del autor
Descomponiendo cada uno de los subtriángulos de este triángulo, con la idea de 
graficar la representación trina, resultan las siguientes gráficas:
Figura 12. Visión trina de los componentes del FE para mi relación con Dios
Diseño del autor
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La visión trina de la desagregación del FE para mi relación con Dios es evidente 
cuando  componentes son tres: Amor o Caridad, Alegría o Gozo y Paz. 
Figura 13. Visión trina de los componentes del FE para mi relación con el Prójimo 
o con los Demás.
Diseño del autor
Aquí se hace presente de nuevo la visión de trinidad con  los componentes del FE 
para mi relación con  el Prójimo o con los demás así, Paciencia o Saber Soportar, 
Benignidad o Amabilidad y Bondad.   
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Figura 14. Visión trina de los componentes del FE para mi relación conmigo mismo
Diseño del autor
Con esta  nueva evidencia de la trinidad se muestran los componentes del FE, 
para mi relación conmigo mismo, cuando estos componentes nuevamente son tres 
así: Fe o Fidelidad, Mansedumbre o Humildad y Templanza o Dominio Propio.   
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Figura  15.  Visión  trina  de  los  componentes  del  FE  para  con  las  diferentes 
relaciones y la trinidad de cada una.
Diseño del autor
En esta gráfica se evidencia también de forma clara la trinidad del FE para con las 
diferentes relaciones que se dan y a su vez con la visión trina desagregada de los 
componentes de cada fruto.
2.4.2 Interpretación y aplicación del Fruto del Espíritu (FE) en la 
Dirección Organizacional (DO). 
A continuación se relacionan e interpretan los componentes del FE, según las tres 
grandes  clasificaciones  y  considerando  como base principal  las  definiciones  o 
postulaciones que de cada uno hace Benito C.:
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Para la relación con Dios los tres componentes son: Amor o Caridad,  Alegría o 
Gozo y Paz. 
 
El primero de los componentes a destacar en esta parte es el AMOR,  definido 
como:  “el  interés  y  búsqueda del  mayor  bien  de  otra  persona  sin  móviles  de 
ganancia personal (Rom.5:580; 1Cor.13:4-881; Ef.5:282; Col.3:1483). Este amor no es 
impuro ni se contamina con el pecado. Halla su satisfacción en amar a su prójimo 
(Jn.15:1284). Este amor se manifiesta hacia Dios y hacia el prójimo (Mr.12:30-3185)
.”  
Sobre el amor, 1Juan 4:8 dice:
“8El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.” 86
El amor es uno de los frutos espirituales más preciados, el cual se debe expresar 
amando a Dios, amando al prójimo, y amándose a sí mismo. El amor se puede 
expresar de diferentes maneras: como amistad, amor erótico, amor de padres e 
hijos,  amor  fraternal,  amor  a  los  extranjeros,  amor  a  los  empleados  o 
80  5y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado.
81 4El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no se envanece,  5no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;6 no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. 7Todo 
lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.8El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, cesarán 
las lenguas y el conocimiento se acabará.
82  2Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 
olor fragante.
83  4Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
84  12»Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.
85  30Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. Este es el  
principal mandamiento. 31El segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay otro mandamiento 
mayor que estos.
86  Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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colaboradores  y  quizá  uno  de  los  más  difíciles  de  ofrecer  es  el  amor  a  los 
enemigos, el cual, se reseña en Mateo 5:43-48:
43»Oísteis que fue dicho: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo”. 
44Pero yo os digo:  Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y 
os persiguen,,  45para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e 
injustos. 46Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No 
hacen  también  lo  mismo  los  publicanos? 47Y  si  saludáis  a  vuestros 
hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los 
gentiles? 48Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto. 87
Esta cita concuerda con Lucas 6:27- 28, 32-36
27»Pero  a  vosotros  los  que  oís,  os  digo:  Amad a  vuestros  enemigos, 
haced bien a los que os odian; 28bendecid a los que os maldicen y orad 
por los que os calumnian… 
32»Si  amáis  a  los  que  os  aman,  ¿qué  mérito  tenéis?  También  los 
pecadores aman a los que los aman. 33Y si hacéis bien a los que os hacen 
bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. 34Y si 
prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?, pues 
también los pecadores prestan a los pecadores para recibir  otro tanto. 
35Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien, y prestad, no esperando 
de  ello  nada;  y  vuestra  recompensa  será  grande,  y  seréis  hijos  del 
Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. 36Sed, pues, 
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 88
87 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
88 Ibid.
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El directivo organizacional siempre debe pensar, actuar y promulgar todo lo que 
esté  dentro  de  su  potestad,  bajo  la  concepción  del  amor,  y  para  esto  basta 
recordar lo registrado en Marcos 12: 28-31: 
28Acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía 
que les había respondido bien, le preguntó: 
        —¿Cuál es el primer mandamiento de todos?
29Jesús le respondió: —El primero de todos los mandamiento es: “Oye, 
Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30Y amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas”. Este es el principal mandamiento. 31El segundo es semejante: 
“Amarás a tu prójimo como a ti  mismo”.  No hay otro mandamiento 
mayor que estos. 89 (Énfasis dado por el autor)
Así pues, con base en lo anterior se puede ratificar que históricamente el Amor ha 
sido considerado no sólo como un FE, sino como el valor supremo dentro de los 
seres sociales, pues hay quienes manifiestan que sin el nada se puede o debe 
hacer.  
Otro componente de esta categoría es ALEGRÍA o GOZO. Sobre él  “2Cor. 6:4-
1090,  nos revela una notable combinación del amor con el  gozo. El gozo es lo 
89
 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
90 4Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, 
en angustias, 5en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; 6en pureza, en conocimiento, en 
tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero; 7en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de  
justicia a diestra y a siniestra; 8por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, pero  
veraces; 9como desconocidos,  pero bien conocidos; como moribundos,  pero llenos de vida; como castigados, pero no  
muertos; 10como entristecidos, pero siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada,  
pero poseyéndolo todo.
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opuesto  al  pesimismo,  el  gozo  es  la  sensación  de  alegría  con  el  amor 
(Sal.119:1691; 2Cor.6:1092; Fil.1:493; 1 Pe.1:894)  
La alegría, también se puede definir  como: “grato y vivo movimiento del ánimo 
producido por la posesión o esperanza de algún bien y el cual, por lo común se 
manifiesta con signos exteriores. Palabras, gestos o actos con que se manifiesta 
el gozo. Alegre: Poseído o lleno de alegría; Que denota alegría; Que ocasiona 
alegría;  Pasado  o  hecho  con  alegría;  Aplicado  a  colores  vivos.  (melancolía). 
Hablar  de  los  cuatro  temperamentos.  (Colérico,  sanguíneo,  flemático  y 
melancólico)”  
Resultaría  impensable  que  un  directivo  organizacional  pudiera  aplicar  las 
funciones de la administración, es decir la planeación, organización, dirección y 
control, sin utilizar la visión, amplia y decidida que genera el actuar con alegría. 
Para el caso de la DO, se prefiere utilizar el termino alegría al de gozo, por que 
éste último esta más relacionado con el placer y como lo manifiesta Silva Silva 
(2005, p.65)95. “La palabra alegría resulta más expresiva que la palabra gozo… 
‘Alegría’ cubre todos los aspectos que el Espíritu santo nos quiere transmitir.”   
Con relación a la PAZ, se manifiesta que: “es la tranquilidad segura del alma, la 
paz  es  lo  opuesto  al  miedo  y  al  terror.  Los  que  caminan  en  paz  sin 
remordimientos, son los que conocen de que no tiene nada de que avergonzarse. 
91  16Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras.
92 10como entristecidos, pero siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero  
poseyéndolo todo.
93 4Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros,
94 8Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y  
glorioso.
95 SILVA SILVA, Darío. El Fruto Eterno. Miami, Florida: Vida, 2005, p.65 
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Esta paz no debe ser espantada por nada ni por nadie. Es la paz que el mundo no 
ofrece, es la paz que ofrece el Señor (Jn.14:2796: Is.53:597). También se dice que 
paz es el estado de tranquilidad y sosiego del ánimo, opuesto a la turbación y a las 
pasiones. 
Para relacionar estos tres componentes del FE con la labor directiva, se puede 
afirmar  que  si  el  directivo  no  actúa  con  Amor  o  Caridad,  Alegría  o  Gozo, 
difícilmente logrará la Paz. Esta paz por la que debe luchar el directivo, es por la 
Paz Espiritual, pues si espiritualmente no se está bien, los otros componentes del 
FE no podrán ser disfrutados. Esa Paz Espiritual que busca el directivo podría ser 
el equivalente a lo que hoy se denomina Responsabilidad Social Empresarial, es 
decir,  el  directivo busca estar en paz,  para lo cual  diseña mecanismos que le 
permitan disminuir o eliminar los sentimientos de culpa, generados por hechos o 
decisiones que en determinado momento han atentado contra Dios, su prójimo, 
contra sí mismo y la naturaleza, de la cual él sólo es un elemento y no como él 
cree, el que gobierna sobre ella.
El directivo empresarial debe luchar por mantener estos tres componentes del FE 
que están planteados como para la relación con Dios, pero se evidencia que para 
mantener buena relación con Él hay que mantener buena relación con el prójimo y 
garantizar una excelente mayordomía o ministración propia. 
Para  concluir  esta  primera  presentación  de  los  componentes  del  FE  para  la 
relación con Dios es positivo rescatar la siguiente cita de Silva Silva98: 
“El odio es un resultado de la ignorancia espiritual, 
de no conocer a Dios, cuya esencia es el amor. 
Odiar es amar a Satanás. El odio es pecado y pecar es odiar a Dios.”
96 27»La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 
97 5Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y  
por sus llagas fuimos nosotros curados.
98 SILVA SILVA, Darío. El Fruto Eterno. Miami, Florida: Vida, 2005, p.60 
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Por eso, el directivo debe amar a todos con alegría para poder vivir en paz.
Los  tres  componentes  para  la  relación  con  el  prójimo  o  con  los  demás  son: 
Paciencia, Amabilidad y Bondad, los que inicialmente se definen e interpretan así: 
La PACIENCIA, la definen como: “es la constancia, conformidad; es ser lento para 
el  enojo  o  la  desesperación.  Es  la  capacidad  de  resistir  ante  la  prueba  sin 
enojarse,  resentirse  o  desalentarse”  (Col.1:9-1199),   también  se  define  como: 
“virtud que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo, los infortunios y trabajos. 
Virtud opuesta a la ira.”
Este fruto, se interpreta básicamente como saber esperar, no desesperarse, pero 
también como la capacidad para resistir la ira ante las situaciones que pueden 
generar molestia o enojo. El directivo organizacional, debe hacer una apropiación 
importante  de  este  fruto,  ya  que  por  su  posición  no  es  bueno  que  sus 
colaboradores y conocidos los identifiquen como impaciente. 
De  otra  parte,  si  se  recuerdan  las  cuatro  funciones  de  la  administración: 
“Planeación, Organización, Dirección y Control”100;  al  analizar la Planeación, se 
podría decir que cuando el directivo organizacional está planeado, normalmente 
debe hacer acopio a la reflexión de la paciencia, pues se sabe que comúnmente 
los resultados, los grandes resultados, no se presentan en el corto plazo, es decir, 
además  de  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  el  directivo  debe  poseer 
paciencia.
99 9Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del  
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10Así podréis andar como es digno del  Señor,  
agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11Fortalecidos con todo 
poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia.
100  ROBBINS, Stephen P. y COULTER, Mary.  Administración. 8 ed. Naucalpan de Juárez, Edo. De México: Perason 
Educación, 2005. p. 9. 
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La AMABILIDAD, se define comúnmente como “calidad de amable, de otra parte 
Amable,  como:  digno  de  ser  amado,  afable,  complaciente,  afectuoso,  en  las 
diferentes traducciones que se han hecho de la Biblia”. La amabilidad también se 
ha traducido o interpretado como Benignidad, que “significa ternura, compasión, 
dulzura (Total  no parcial).  Es no querer ni  buscar  ofender a nadie ni  causarle 
dolor”. En  Ef.4.31-32, al respecto se manifiesta:
 “31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda 
malicia. 32Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”101 
Para  disfrutar  la  amabilidad,  el  directivo  organizacional  debe  actuar  de  forma 
afectuosa, teniendo presente que nunca será necesario ofender a alguien para 
lograr ser respetado, escuchado, secundado o para que simplemente acaten sus 
instrucciones,  aquí  es  necesario  recordar  que  hoy  en  día  a  la  luz  de  la 
comunicación  moderna,  los  directivos,  no  dan  ordenes,  a  cambio  imparten 
instrucciones.
Con relación al tercer componente del FE para la relación con los demás, es decir 
con  mí  prójimo,  se  encuentra  la  BONDAD:  definida  como  “calidad  de  bueno; 
natural  inclinación  a  hacer  el  bien;  blandura  y  apacibilidad  de  genio”.  De  la 
Bondad, también se dice que significa “hacer lo bueno, también en la corrección. 
Es  también la  benignidad en obras  como se manifiesta en Rm.15:14”:  14Estoy 
seguro de vosotros,  hermanos míos,  de que vosotros mismos estáis  llenos de 
bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros 
unos a otros.102,  y  en  Ef.5:9:  “9(porque el  fruto del  Espíritu es en toda bondad, 
justicia y verdad)103
101  Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
102 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
103 Ibid
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Tanto  la  bondad  como  la  benignidad  o  amabilidad,  son  características  en 
ocasiones difíciles de diferenciar entre sí, porque al ser propias del carácter de 
cada persona se hacen particulares y cada quien acude a ellas de la manera en 
que cree que le pueden ofrecer mejores resultados.
Para el caso de los directivos organizacionales, este grupo de componentes del 
FE  se  hacen  necesarios,  porque  al  momento  de  asumir  la  responsabilidad 
directiva, el ideal será que éste pueda tener la disposición y capacidad para saber 
esperar, como por ejemplo, los resultados deseados, también es necesario que el 
directivo maneje un nivel alto de amabilidad o benignidad, porque como lo predica 
la  sabiduría  popular  “la  amabilidad  no  pelea  con  nadie”,  pero  si  además  el 
directivo,  a  su labor  le imprime el  deseo de siempre hacer lo bueno,  es decir 
actuar con bondad, seguramente los tan anhelados resultados positivos llegarán.  
Para  la  relación  conmigo  mismo,  los  tres  componentes  son:  fe  o  fidelidad, 
mansedumbre o humildad y templanza o dominio propio.
Sin desconocer la importancia de los demás componentes, la FE es quizá el más 
importante.  De  el  se  dice:  “es  la  fe  que  brota  y  crece  en  el  corazón,  no 
aparentando confianza en Dios, por lo contrario demostrando entera confianza en 
Dios. Es la fe que va creciendo”. También se interpreta como Fidelidad, definida 
como una “cualidad de fiel; puntualidad, exactitud en la ejecución de una cosa. 
Fiel:  Leal,  que  cumple  sus  compromisos,  constante  en  sus  afectos.  Exacto, 
verdadero”.
La fe no sólo es un componente del FE para considerar en la relación conmigo 
mismo, sino además es una de las tres virtudes teologales, junto con la esperanza 
y la caridad.
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Comúnmente se escucha decir que “la fe mueve montañas”, y en el campo de la 
administración  y  la  dirección  organizacional  se  hace evidente,  el  símil  cuando 
recordamos  que  todas  las  organizaciones  nacieron  siendo  pequeñas,  y  muy 
seguramente por la fe de sus creadores expresada en tesón, dedicación, ganas y 
confianza   han logrado moverlas hasta hacerlas grandes.
Entonces se hace evidente o se puede afirmar categóricamente que la fe es uno 
de los requisitos claves para que una organización se desarrolle positivamente.
Con relación a la  MANSEDUMBRE,  el significado de este término es “apacible, 
sumiso.  Es  un  fruto  nacido  en  el  corazón  y  esto  no  significa  cobardía.  Esto 
también  implica  que  cuando  se  nos  haga  daño  o  se  abusa  de  nosotros,  no 
debemos  guardar  ni  mostrar  resentimiento  o  amenazar  vengarnos”. Es 
interpretada también como HUMILDAD que es definida como “virtud derivada del 
sentimiento de nuestra bajeza; Condición inferior, especialmente la social, se dice 
que es una  virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y 
debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento”. 
Para  reforzar  los  planteamientos  previos  es  preciso,  recordar  lo  expuesto  por 
Lucas 18: 14.  “14Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el 
otro,  porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla 
será enaltecido104.” (Énfasis dado por el autor).
Además de lo dicho por Lucas se cita lo encontrado en Proverbios 18:12. “12Antes 
del quebranto se engríe el corazón del hombre, pero antes de los honores está la 
humildad105.”
104 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
105 Ibid
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El  directivo  organizacional,  debe estar  pendiente de  no  caer  en  la  soberbia  u 
orgullo, pues normalmente a los colaboradores, no les gusta tratar o compartir con 
personas que hacen alarde de sus tenencias,  de logros,  de su poder,  de sus 
capacidades, habilidades o conocimientos. 
Entonces  es  preciso,  aclarar  que  la  humildad  no  implica  un  nivel  bajo  de 
autoestima o de estar siempre menospreciándose. Por el contrarío un directivo 
organizacional debe tener y proyectar un alto nivel de autoestima, pues el más que 
nadie sabe de las capacidades que disponemos los seres humanos. Sin embargo 
es importante recordar una reflexión planteada por Raúl López F. en su  libro El 
proceso de la venta eficaz, (1999, p. 11), cuando manifiesta una importantísima 
cita que, parece ser contradictoria cuando dice: “Sea orgullosamente humilde”  
 El otro componente para la relación conmigo mismo es la  TEMPLANZA,  cuyo 
significado es “fuerza, poder y domino de sí mismo, Es la auto negación ante el 
ofrecimiento de los placeres y pasiones de la carne. En los casos donde aparece 
este  término  es  para  indicar  el  dominio  propio  frente  a  las  inclinaciones 
pecaminosas  de  la  naturaleza  caída.”  También  es  conocida  como Dominio 
Propio o Autocontrol. 
Con relación a este componente, se puede asegurar que no por estar de último es 
el menos importante, por el contrarío, un directivo organizacional debe tenerlo muy 
en cuenta, ya que por la magnitud de su cargo, sabe que la función principal y casi 
única  es  la  toma  de  decisiones,  y  como  bien  se  manifiesta  comúnmente  al 
directivo se le conoce por las decisiones que tomó.
El dominio propio es un componente muy importante dentro de los frutos para la 
‘relación  conmigo  mismo’,  ya  que  esta  capacidad  le  permitirá  al  directivo 
organizacional actuar con humildad y jamás perder la fe. De la misma manera, por 
intermedio de la potenciación de estos componentes,  se desarrollan los que son 
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necesarios  para  la  ‘relación  con  los  demás’,  porque  actuando  siempre  con 
paciencia,  amabilidad y bondad,  se podrá llegar finalmente a los componentes 
para la ‘relación con Dios’,  y entonces, es aquí cuando actuando siempre con 
amor y alegría se llegará así a poder vivir en paz, y si el directivo logra estar en 
paz, entonces su organización también lo estará. 
Para muchas personas el valor supremo o el componente fundamental de los FE 
es el amor, y es por esto que se cita nuevamente a 1Cor.13:4-8, cuando lo define 
diciendo: 
4El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es 
jactancioso, no se envanece, 5no hace nada indebido, no busca lo suyo, 
no se irrita, no guarda rencor;  6  no se goza de la injusticia, sino que se 
goza de la verdad.  7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.8El  amor  nunca  deja  de  ser;  pero  las  profecías  se  acabarán, 
cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará.
Para  finalizar  este  aparte,  es  bueno  recordar  que  si  bien  es  cierto  el  FE  es 
consecuencia  de  la  potenciación,  aprovechamiento,  o  para  ir  más  con  la 
terminología, es lo que se puede disfrutar  de los DE; la idea es que el directivo 
este buscando permanentemente la forma de alcanzarlos, para aplicarlos y así 
aprovecharlos para beneficio de la organización. Por lo anterior, el proceso implica 
conocer, interpretar, pedir y tener los DE para luego aplicarlos y así poder disfrutar 
del FE para beneficio no sólo del directivo, sino de toda la organización. Por eso, 
es aquí donde cobra vital importancia la comunicación, para que al interior de la 
organización se maneje el mismo concepto ético de la interpretación y aplicación 
de  los DE y el FE en la DO.    
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3. MODELO DE DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL (DO), BASADO EN LA 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DONES ESPIRITUALES 
(DE) Y EL FRUTO DEL ESPÍRITU (FE)
Si usted espiritualmente no está en paz,  seguramente 
su organización tampoco
                                                                                                         Gustavo Garzón Cabrera
Para  introducir  la  presentación  que  se  hace  del  modelo  de  DO basado  en  la 
interpretación y aplicación de los DE y el  FE, es necesario comenzar haciendo 
algunas precisiones. 
Cuando se usa el término de modelo, se hace para referir lo que en administración 
se denomina como un ejemplo a seguir, o como postulado o teoría digna de ser 
adoptada o seguida, para la actual situación, por una organización.
De los términos  dirección,  organización,  organizacional, se destaca que no se 
describirán, pues anteriormente ya se hizo en el aparte que relaciona con los DE y 
la DO  
Sobre los términos interpretación y aplicación, se manifiesta que el tratamiento que 
se les da para la presentación del modelo está hecho desde la concepción ética-
religiosa, fundamentada en las reflexiones presentadas en la Biblia y basadas en 
las interpretaciones, asociaciones o aplicaciones que sus escritores, otros autores 
y el  autor del presente modelo consideran apropiadas. El  modelo se considera 
ético porque para su fundamentación se valió de consultar, entender y aplicar el 
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pensamiento de los autores que a lo largo de la historia, sobre todo en el campo 
filosófico han tratado el tema de la ética y la religión.
Es válido recordar que cuando los autores han abordado el tema de la ética y/o la 
moral, lo relacionan directa e indirectamente con la religión, pero además, si se 
recuerda lo ya planteado cuando se manifestó que la ética responde básicamente 
a  códigos,  y  si  de  inmediato  se  piensa  en  la  religión,  se  puede  ver  que  en 
cualquiera que sea la religión, siempre existen, se esgrimen y manejan una serie 
de códigos o mandamientos, es decir, la religión es ética.
Sobre los DE y el FE, en esta parte no se abordarán explicativamente en razón a 
que  ya  en  el  capítulo  precedente  se  presentaron,  explicaron  e  inclusive  de 
relacionaron con la labor  del  directivo organizacional.  Considerando lo anterior, 
ahora se presenta la manera como debe entenderse el modelo, entonces, a partir 
de  este  momento  se  centran  los  esfuerzos  en  mostrar  como  el  directivo 
organizacional puede y debe interpretar los elementos del modelo, es decir, DE y 
el  FE para apropiarlos a su ente individual y posteriormente trasmitirlos al ente 
organizacional que lidera.  
3.1 CÓMO ENTENDER Y APLICAR EL MODELO.
Para iniciar, se reafirma que el modelo contempla exclusivamente los dones del 
Ministerio, Ministro o Servicio, pues como se manifestó anteriormente, éstos dones 
son los que se relacionan más estrechamente con la administración, y por ende, 
con la DO.   
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Para iniciar la presentación del modelo, éste debe entenderse como la forma en 
que el  directivo debe asumir los DE y el FE  para su vida personal y como él 
posteriormente debe aplicarlo y replicarlo al interior de la organización que lidera.  
Para ilustrar los dones que el directivo organizacional debe poseer, potenciar o 
pedir  al  Espíritu  Santo,  para  posteriormente  recibir  y  aplicar,  se  acude  a  una 
representación gráfica que por medio al manejo de colores, uno para cada don, se 
integran  en  una  combinación  total  de  seis  colores  que  para  efectos  de  la 
presentación representan la figura del directivo. Cada don está acompañado de 
una flecha que apunta al  centro con la idea de expresar complementariedad y 
convergencia. La ilustración se representará así en la gráfica dieciséis, destacando 
que  es  similar  y  contempla  exactamente  los  mismos  elementos  de  la  gráfica 
nueve.
Figura 16. Dones del Ministerio, Ministro o Servicio, interrelacionados en la figura 
del directivo organizacional
Diseño del autor
Servicio
Exhortación
Administración o
Del que Preside
Generosidad
Misericordia 
Ayuda
Directivo 
Organizacional
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La  forma  en  que  se  posean,  se  pidan,  lleguen  y  se  apliquen  los  DE  no 
necesariamente  incluyen  un  orden  particular,  pues  como  se  ve  en  la  gráfica 
anterior, lo que si es importante es que se relacionen, integren e interioricen, para 
beneficio del directivo y la organización. 
No obstante, es importante destacar que el modelo como está planteado resulta 
bien  interesante para  el  directivo  organizacional,  previendo su  aplicación en  él 
ámbito real, no desconociendo que para la academia pueda parecer un modelo 
místico. Esta preocupación se elimina cuando, por ejemplo, se encuentran escritos 
tan interesantes como los de Fritjof Capra en su libro El Tao de la Física106, donde 
presenta la relación tan estrecha y real que existe entre la física y el misticismo 
oriental. 
Sin querer plantear un modelo místico o puramente religioso, se destaca que para 
muchos  autores,  la  Biblia,  documento  de  donde  se  extrae  la  mayoría  de 
planteamientos,  es  considerado  más  un  manual  de  administración,  que  un 
documento eminentemente religioso. 
Otro aspecto importante para destacar antes de continuar con la presentación del 
modelo  es  que  éste  no  pretende  atacar  o  desvirtuar  otros  modelos   de  DO 
existentes, por el contrario,  inicialmente puede ser visto como complementario a 
los demás, mientras al interior de la organización logra ser interpretado, entendido, 
valorado y aplicado por el total de los miembros de la organización. Este modelo 
no es sólo para directivos de alto nivel, pues puede y debe ser aplicado al interior 
de  la  organización  dentro  de  lo  que  se  denominan  departamentos,  secciones, 
subáreas,  áreas  funcionales  o  niveles  de  la  organización,  ya  que  una  vez  el 
directivo logre paz espiritual propia, hará que esta trascienda a la organización, por 
ejemplo, a través de lo que se ha denominado Responsabilidad Social, que como 
106 CAPRA, Fritjof. El Tao de la Física. 7 ed. Málaga: Sirio S.A, 2005. 478 p. 
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se  verá  más  adelante,  no  es  otra  cosa  más  que  la  búsqueda  de  lo  que  se 
denominará Paz Espiritual Organizacional. 
Como se irá visualizando, el modelo responde inicialmente al planteamiento de un 
modelo de estilo de vida, el  cual debe ser proyectado bajo el  concepto ético a 
todos los  miembros de  la  organización  y  jamás pretender  que sea un modelo 
rígido, trasladable por decreto a la organización, haciendo acopio de la autoridad o 
del poder. Por ende, este modelo no es el único, pero si está claro que es el más 
importante por estar dirigido a la gente, (personal de toda la organización y de 
fuera de ella, es decir cliente interno y con visión al cliente externo), pensando en 
una finalidad dirigida (paz espiritual organizacional) pero incluyendo o más bien 
involucrando toda la estructura de la organización.
Para que el modelo funcione, es preciso que la alta dirección esté convencida de la 
importancia de conocer y aplicar un pensamiento ético-religioso, el cual debe ser 
contemplado al momento de definir la visión, la misión, políticas y valores de la 
organización. Una vez la alta dirección propicie la implementación del modelo, se 
verá como éste potencia la conciencia de trabajo en equipo, lo cual, seguramente, 
reforzará y redundará en la fe y la autoestima de los miembros del equipo, y por 
ende de la organización.
Este  modelo,  cobra  especial  vigencia  para  la  dirección  organizacional, 
especialmente  en  nuestro  país,  pues,  si  revisamos  la  presentación  de  las 
características  de  los  gerentes  en  Colombia,  destacada  por  Iliana  Pérez 
Gabriunas, en la ponencia presentada en el último Congreso de Administración, 
realizado en  la  ciudad  de  Manizales,  de  2005,  titulada:  Competencias  para  el  
liderazgo  gerencial,  registrada  en:  Investigación  en  administración  en  América 
Latina: Evolución y Resultados (2005, p. 368), donde destaca los resultados de la 
investigación que se realizó durante varios años en la Facultad de Administración 
de  Empresas  de  la  Universidad  Externado de Colombia,  por  iniciativa  de  Luis 
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Fernando Restrepo Puerta, con el apoyo de la investigadora Hortensia Manrique. 
Ver  cuadro 9.
La investigación se inició en 1997 hasta el 2000, entrevistando aproximadamente 
sesenta gerentes. De estos, se analizaron cerca de cuarenta reconocidos en el 
medio como exitosos, por sus logros y su reconocimiento en la implementación de 
procesos de calidad en sus organizaciones.   
De  los  resultados  de  esta  investigación,  se  identifican  los  elementos  que 
caracterizan a los gerentes, los cuales para este caso se destacan en el cuadro 10
Tabla 10. Características de los  Gerentes en Colombia 
CARACTERÍSTICAS DE LOS GERENTES EN COLOMBIA 
Honradez
Coherencia 
Compromiso
Autoconfianza
Sentido común
Visión a largo plazo
Conocimiento del Negocio
Análisis del Entorno
Pensamiento Estratégico
Actualización de Conocimientos
Capacidad para conformar equipos
Interés por sus colaboradores
Agente Motivador
Flexibilidad para el Cambio
Desarrollo del Personal
Facilidad para Comunicarse de manera oral y escrita
Manejo y Resolución de Conflictos
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Negociador
Capacidad para Tomar Decisiones
Orientación al Servicio
Énfasis en Calidad
Fuente: Hortensia Manrique de Llinás, Pensamiento y Práctica Gerencial en Colombia. 
Como  se puede ver con claridad, la mayoría de las características responden a los 
DE del Ministerio, Ministro o de Servicio. Pues si recordamos los dones estos son:
Servicio
Exhortación
Administración o del que preside
Generosidad
Misericordia  
Ayuda.
Para destacar la manera como se relacionan, se muestra la manera como cada 
don está registrado o cómo se puede interpretar para ver la asociación.
Tabla  11.  Relación  de  algunos de  dones  del  Ministerio,  Ministro  o  Servicio  y 
algunas de las Características de los Gerentes en Colombia 
Dones del Ministerio, Ministro o 
Servicio
Características de los Gerentes 
en Colombia.
Servicio Orientación al Servicio
Exhortación Agente motivador 
Administración o del que preside Honradez,  Coherencia,  Compromiso, 
Autoconfianza  y  Sentido  común,  Visión  a 
largo  plazo,  Conocimiento  del  negocio, 
Capacidad para tomar decisiones 
Generosidad
Misericordia
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Ayuda Interés  por  sus  colaboradores,  Manejo  o 
resolución de conflictos
Fuente: el autor
Como se puede ver en la mayoría de los dones, existe una relación directa con las 
características de los gerentes en Colombia, pero donde se hace más evidente es 
en el don de Administración o del que Preside, ya que no se podría concebir un 
gerente,  o  para  este  caso,  un  directivo  organizacional  que  no  posea  las 
características propias del que preside o dirige como son: Honradez, Coherencia, 
Compromiso, Autoconfianza y Sentido común, Visión a largo plazo, Conocimiento 
del negocio,   Capacidad para tomar decisiones.  Para el  caso de los dones de 
Generosidad  y  Misericordia,  a  pesar  de  no  haber  logrado  figuración  en  las 
características de los gerentes colombianos, se sabe que son indispensables para 
el excelente ejercicio de la DO y la no figuración seguramente se da por motivo del 
desconocimiento de su concepto o la interpretación que se le puede estar dando.
La  presentación  anterior  responde  sólo  a  uno  de  los  tantos  casos  donde 
comúnmente se relacionan las características, rasgos o valores que debe poseer 
un gerente, o para el caso nuestro un directivo organizacional, con los DE. 
Para cerrar las ideas de este aparte con respecto a los DE como modelo, se debe 
tener en cuenta que la forma como se posean, se pidan o apliquen es indistinta, es 
decir,  no  requieren  de  un  orden  de  aplicación  para  la  vida  cotidiana  como 
seguidores de Cristo, o para el campo directivo.
“Si usted desea cambiar su organización, primero debe cambiar usted”
                                                               Lema del Grupo T.G. Red
Entonces, la parte fundamental del modelo se puede presentar así:
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Tenga y mantenga siempre visión y disposición de servicio, exhorte 
permanentemente a todas las personas con que se relacione, asuma la 
responsabilidad y autoridad del que administra o preside, sea generoso 
con todos y en todo momento,  no olvide ser misericordioso y ayude al 
que lo necesite.
Al  analizar  detalladamente  el  planteamiento  anterior,  o  mejor,  para  explicar  el 
modelo,  se  determina  que  ninguna  persona,  o  directivo  organizacional,  podrá 
ejercer  de  manera  efectiva  su  labor  si  no  interpreta,  tiene  y  aplica  estos  DE, 
entonces, se puede decir que estos son los seis DE para dirigir exitosamente una 
organización. 
Para detallar la explicación, se hace para todos los casos la relación del modelo 
con el directivo y el don, y es así como se puede afirmar que: hoy en pleno siglo 
XXI,  el  directivo que al  momento de Planear,  Organizar,  Dirigir  y Controlar,  no 
disponga de una acertada visión y  cultura de servicio,  es mejor  que ni  piense 
entrar y mucho menos mantenerse en mercados tan competidos y competitivos 
como  los  que  se  evidencian  a  nivel  de  servicio,  pues  hoy  en  día  la  calidad, 
rendimiento, características, propiedades y demás atributos  de los bienes que se 
producen y comercializan tienden a ser similares, o más bien, responden a los 
mismos estándares; entonces, la diferencia y ventaja la brindan las personas. No 
en vano muchas de las publicaciones sobre administración y dirección han tratado 
y tratan sobre el servicio, la pasión por servir, la cultura del servicio, gerencia del 
servicio, etc.
De  otra  parte,  los  directivos  que  no  exhorten  permanentemente  (exhortación 
entendida como: motivar, animar, aconsejar y dar aliento) a todas las personas con 
quienes  se  relacione,  especialmente  a  sus  colaboradores,  difícilmente  logrará 
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resultados  positivos.  Con  respecto  a  este  don,  sucede  algo  similar  con  el  de 
servicio;  son  innumerables  los  textos  de  administración  que  tratan  sobre 
motivación, autoestima, autosuperación, retribución emocional y otros títulos más, 
que se encuentran incluidos dentro de la literatura que se relaciona con el recurso 
o talento humano y gestión de personal.   
Ahora bien, pensemos por un momento lo catastrófico que sería que un directivo 
organizacional no asumiera con entereza su  papel, pues como lo indica el don del 
que administra o del que preside, implica asumir la responsabilidad y autoridad 
propias  del  directivo.  Con  relación  a  este  don,  se  puede  afirmar  sin  lugar  a 
equivocación,  que  es  sobre  el  que  más  se  ha  escrito  en  el  campo  de  la 
administración y la dirección empresarial, pues como su nombre lo indica así es. 
Normalmente estas publicaciones se encuentran bajo términos diferentes como: 
Gerencia, Management, Gestión, Dirección, jefatura y otras denominaciones. 
Entonces ahora, al abordar lo relacionado con el modelo, el don de la generosidad 
y el directivo, es más evidente la importancia que requiere el ser generoso con 
todos y en todo momento,  pues  es necesario dar para poder recibir, y entre más 
se dé seguramente más se recibirá y  si hay algo de lo que necesite un directivo es 
de  la  comprensión  y  colaboración  con  su  equipo  para  poder  lograr  los  tan 
esperados  resultados.  En  apariencia  sobre  éste  don  en  administración  o  en 
dirección no se ha trabajado o escrito tanto como uno quisiera, pero los principales 
escritos  se  encuentran  relacionados por  ejemplo  con  motivación  a  partir  de  la 
generosidad en la remuneración o paga a los colaboradores. 
Sobre la misericordia, el directivo y el modelo, se llega a una de las partes sociales 
que las organizaciones han asumido, bajo el nombre o el área de responsabilidad 
social y en este caso específico, se puede relacionar con dar la oportunidad laboral 
a las personas que poseen alguna discapacidad, o de otra parte, lo que sucede 
con el caso de las madres cabeza de familia, extrabajadoras sexuales, enfermos 
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de  sida,  etc.  En  administración  se  escribe  bajo  el  término  de  responsabilidad 
social, y para nuestros días es quizás de lo que más se está escribiendo en el 
campo  de  la  administración  y  la  dirección  organizacional.  Los  escritos  sobre 
responsabilidad  social  empresarial,  ética  empresarial,  marketing  social, 
fundaciones,  ONGs,  empresas  no  lucrativas,  organizaciones  que  educan, 
programas para  los  desmovilizados,  capacitación para los menos favorecidos, 
son los temas relacionados con este don y sobre los que hoy en día más se trata.
Para  cerrar  esta  parte  sobre  el  don  de  ayuda,  el  directivo  y  el  modelo,  se 
manifiesta que este don puede aplicarse como cooperación, colaboración, trabajo 
en equipo, y ¿En qué organización no se requiere de este don para lograr más 
rápida y efectivamente  los resultados? En el  campo de la  administración y la 
dirección organizacional, los textos existentes abordan temas como el trabajo en 
equipo  y  obviamente  el  liderazgo,  los  equipos  de  trabajo  guiados  por  líderes, 
sinergia laboral, etc.
Como conclusión,  se puede asegurar que efectivamente la administración y la DO, 
siempre han tratado lo que tiene que ver con los DE, por lo menos eso queda 
evidente; lo que sucede es que nunca lo habían hecho desde la óptica religiosa; 
aquí por el contrarío, se reconoce la iluminación del Espíritu Santo, pero además 
es importante recordar lo que manifiesta la sabiduría popular, respaldado en 1 de 
Cronicas, 29: 10-12107 
Todas las cosas (organizaciones)  son de Dios 
y él nos las da para administrarlas.
107 10Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación; y dijo David: «Bendito  
seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro padre, desde el siglo y hasta el siglo. 11Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder,  
la gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el  
reino, y tú eres excelso sobre todos. 12Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la 
fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos.
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Para introducir en esta parte el Fruto del Espíritu (FE) y la aplicación dentro del 
modelo, se puede iniciar diciendo que el directivo que conoce, interpreta y aplica 
los DE para sí y para su organización, seguramente disfrutará del FE y de sus 
componentes para su relación con Dios, el prójimo y consigo mismo.
Al iniciar esta parte final del documento, se recuerda una frase del Dr. Armando 
Alducin, la cual en su momento fue mencionada por un amigo en el transcurso de 
una conversación sobre el tema que desarrolla este documento, pero que para 
efectos de la situación que se trata cobra importante vigencia ¡Gracias Diego!
“Que no nos distingan por los dones, que nos distingan por los frutos”
Al reflexionar sobre la profundidad del pensamiento del doctor Alducin, se nota que 
él, al igual que el autor de este trabajo coinciden en que lo más importante es el 
FE, o más bien, que la razón de ser de los dones está en lo que se pueda disfrutar 
de él y sus componentes, es decir, la esencia está en el FE. 
Complementando  lo  anterior,  Silva  (2005,  p.  10)  recuerda  que  “Todo  fruto  es, 
también, una trinidad de corteza, pulpa y sabia. El fruto del Espíritu Santo se forma 
en  nueve  capullos  o  gajos,  clasificados  en  grupos  de  a  tres”.  Esto  cobra 
importancia porque que durante el desarrollo del trabajo se logró descubrir  una 
visión trina, no sólo panorámica a partir del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino a 
través del desarrollo de las diferentes clasificaciones de dones y con el caso de los 
componentes del FE.
Como ya se mencionó en el capítulo dos, los tres componentes para “mi relación 
con  Dios”  son:  amor  o  caridad,  alegría  o  gozo  y  paz.   Entonces,  el  directivo 
organizacional que esté interesado en aplicar el modelo debe interiorizar y aplicar 
el siguiente pensamiento:
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Actúe con amor para poder sentir alegría y así lograr estar en paz.
Los componentes del FE para “mi relación con Dios”, son de vital importancia para 
el directivo organizacional, pues como ya se manifestó, es aquí donde el directivo 
debe asumir sus funciones siempre con amor, es decir, amar lo que hace, pues 
cuando  se  hacen  las  cosas  con  amor  siempre  se  siente  alegría  y  como 
consecuencia se logra la paz y ¿Quién no aspira y espera vivir en paz? Aquí se 
encuentra  nuevamente la  relación con la  responsabilidad social,  que ahora  se 
denominará  paz espiritual organizacional, ya que si el directivo no está en paz, 
seguramente su organización tampoco.
El segundo grupo de componentes del FE denominado para “mi relación con los 
demás o con el prójimo” se encuentra integrado por: paciencia / saber soportar, 
benignidad / amabilidad y bondad y se pueden presentar de la siguiente manera, 
con la intención de aportar al pensamiento directivo en esta parte así: 
El ideal apunta a tener paciencia y saber soportar lo que su labor implica, 
actuando siempre de forma amable o benigna  sin olvidar la bondad.
Para  disfrutar  de  manera  acertada  la  relación  con  el  prójimo,  el  directivo 
organizacional no debe perder la paciencia, pues si lo hace, esto puede afectar la 
correcta  toma de decisiones,  pero  además es  importante  hacer  acopio  de las 
situaciones en las que debe esperar, pues como bien se sabe el líder propicia el 
cambio, pero para que este se dé no sólo depende de él. 
De otra parte, para las exitosas relaciones interpersonales es necesario actuar con 
amabilidad, o como se decía antes con benignidad, es decir,  evitando siempre 
ofender a las personas con quien se deba relacionar, por el contrario, siempre se 
debe ofrecer una actitud cordial, porque ¿A quién le molesta la amabilidad?
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La bondad,  como se definió  anteriormente,  tiene que ver  con lo  bueno,  hacer 
siempre lo bueno, entonces, es necesario que para que el directivo organizacional 
mantenga  una  excelente  relación  con  su  prójimo,  debe  ejercer  su  labor  con 
bondad.
Para el caso de la  “relación  conmigo mismo” los componentes conocidos son: fe / 
fidelidad, mansedumbre / humildad y templanza / dominio propio. Estos, que en 
apariencia  deberían  ser  los  más  fácilmente  alcanzables,  seguramente  para  el 
directivo de hoy no resultan así, en razón a que la misma envestidura del cargo, la 
situación social, económica, familiar, cultural, política y hasta emocional lo afectan, 
impidiéndole o limitándole el disfrute de ellos. Este postura se puede recoger en la 
siguiente reflexión:
Jamás pierda la fe, sea siempre humilde y luche por mantener el dominio 
propio.
Para que el directivo organizacional disfrute de estos componentes del FE debe 
estar alerta de nunca caer en la inseguridad que le genere el sacrificio de su fe. 
Por otra parte, surge otro componente bien difícil de manejar en nuestros días: la 
humildad. Ésta es complicada de mantener porque los directivos sufren influencias 
del medio en el que se desenvuelven, las personas con quienes se relacionan y 
las actividades que desarrollan,  pero más aún, por el círculo social en el que se 
encuentran  y  los  altos  niveles  salariales  que  alcanzan,  algunos  se  dejan 
deslumbrar por ello y no pueden disfrutar de la humildad.
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El dominio propio o templanza, sólo se podrá disfrutar si el directivo ha conocido, 
interpretado y aplicado los DE, y disfruta de los componentes del FE enunciados 
anteriormente, puesto que el dominio de sí mismo, junto con la fe y la humildad 
son los más difíciles de disfrutar porque para poder recoger los componentes del 
FE propios es menester haber podido regocijarse en los componentes para “mi 
relación con los demás y con Dios”. 
Para presentar gráficamente esta parte del modelo, se hace mediante la figura del 
directivo organizacional, conformada por los diferentes DE del Ministerio, Ministro o 
Servicio,  que  se  presentaron  en  la  gráfica  16  del  anterior  capítulo,  la  cual 
constituye  el  eje  central  del  modelo  y  que  ahora  se  presenta  rodeado  de  los 
componentes del FE para “mi relación con Dios”, “mi relación con los demás” y “mi 
relación conmigo mismo”. Ver gráfica 17.
Para comprender la representación gráfica del modelo, es necesario ver la figura 
del  directivo organizacional,  la cual  está conformada por  los DE del  Ministerio, 
Ministro o Servicio, que para el caso de la representación se dio un color a cada 
don,  y  la  suma  o  integración  de  ellos  es  la  que  forma  la  figura  del  directivo 
organizacional. 
Como ya se ha mencionado, el éxito del modelo depende única y exclusivamente 
de la disposición que tenga el directivo para conocer, entender, interiorizar, pedir  y 
aplicar los dones en todas y cada una de sus actividades. Como también se sabe 
los dones, carismas, gracias, virtudes, regalos, dádivas, obsequios, dones de Dios, 
capacidades especiales, talentos o cualquier otra denominación que se le de a los 
dones,  deben  ser  pedidos  a  Dios  y  aplicados  por  el  directivo  en  todas  las 
actividades o en todo lo que atañe a su labor.    
Entonces,  una  vez  el  directivo  aplique  los  dones,  es  decir,  actúe  bajo  este 
pensamiento,  que responde a  la  integración  de  los  DE en un texto:  “Tenga y 
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mantenga siempre visión y disposición de servicio,  exhorte permanentemente a 
todas las personas con que se relacione, asuma la responsabilidad y autoridad del 
que administra o preside, sea  generoso con todos y en todo momento,   no 
olvide ser  misericordioso y  ayude  al que lo necesite”,  seguramente estará en 
capacidad de poder gozar o contar con el FE para él y su organización, es por esto 
que en la gráfica aparecen alrededor de la figura del directivo, los componentes del 
FE, para la relación con Dios, con los demás y para consigo mismo, como se ve en 
la gráfica 17.    
Para el  caso de la gráfica e intuyendo lo que pasará cuando se implemente el 
modelo  en  las  organizaciones,  se  vislumbra  que  una  vez  el  directivo  esté 
comprometido y aplique los DE, surgirá la relación con los diferentes componentes 
de los FE, (para la relación con Dios, con los demás y consigo mismo), es por esto 
que en la  gráfica  aparecen los componentes  alrededor,  pero interrelacionados, 
entres sí y con la figura del directivo organizacional, es decir, seguramente para 
que  el  modelo  funcione  plenamente  se  debe  dar  una  relación  basada  en  el 
entramado o red que generarán todas estas relaciones.
El  FE  podrá  ser  disfrutado  por  la  organización  cuando  el  directivo  lo  haya 
interiorizado y lo disfrute,  y por intermedio de su liderazgo haya logrado que todos 
los miembros de su equipo disfruten de lo mismo, es decir cuando piensen en los 
dones, los hagan visibles y actúen respondiendo a ellos y su filosofía.
Cuando los DE del Ministro, Ministerio o Servicio son pedidos, tenidos y aplicados 
por  todos los  miembros de la  organización,  seguramente tanto la  organización 
como cada uno de los miembros de ella, de forma individual e independiente de la 
organización, comenzarán a disfrutar de los componentes del FE, lo cual a nivel 
organizacional  generará  lo  que  en  adelante  llamaremos  la  PAZ  ESPIRITUAL 
ORGANIZACIONAL y a nivel individual PAZ ESPIRITUAL.   
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Figura 17. Dones del Ministerio, Ministro o Servicio, interrelacionados en la figura del directivo organizacional y su 
relación con los componentes del FE.
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En la ilustración que se hizo en la figura 17, se ve la representación trina de cada 
uno de los componentes del FE, y a su vez dentro de cada grupo de componentes 
se ve la figura trina que conforma cada uno de ellos. Para decirlo de forma más 
detallada,  cerrando  el  triángulo  integrado  por  la  figura  del  directivo,  que  está 
conformada por los dones y los componentes del FE, hay tres palabras claves, las 
cuales  aparecen  simulando  la  conformación  de  un  triángulo,  donde  dice  PAZ 
ESPIRITUAL ORGANIZACIONAL, es decir, si el directivo y la organización logra 
aplicar  los  DE  y  recibe  el  FE,  seguramente  se  logrará  la  PAZ  ESPIRITUAL 
ORGANIZACIONAL, y qué directivo y organización no quieren vivir en PAZ.   
Es decir, el modelo consiste en ser o volverse bueno, o mejor:   
Si la religión es ética, los gerentes religiosos,  serán buenos Gerentes
                                                                                                                                           Gustavo Garzón Cabrera
Para que el modelo funcione, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, 
al interior cada uno tiene que tener los dones y para tenerlos hay que pedirlos y 
para pedirlos y ser escuchado, hay que estar con el Espíritu Santo, y la forma más 
fácil es mediante la conversión y el bautismo.
Una vez entendido el modelo, es decir, después de esta explicación, el modelo se 
puede aplicar, pero la aplicación no puede ser por decreto, es un proceso que en 
determinado momento si  o no se ha hecho, debe implicar el practicar o profesar 
alguna religión, de las basadas en la Biblia.
3.2 POR QUÉ IMPLEMENTAR EL MODELO
Una de las principales razones por las que se debe aplicar el modelo tanto a nivel 
individual, como a nivel organizacional, y quizás la principal,  es que el modelo está 
basado  en  una  reflexión  eminentemente  ética,  y  hoy  en  día  el  pensamiento 
directivo contrario a lo que se podríamos pensar, se ocupa de este tema.
El modelo se debe adoptar tanto a nivel individual  como a nivel  organizacional 
porque  su  aplicación  implicará  que  en  la  organización  exista  un  pensamiento 
religioso, y como se manifestó anteriormente, la religión es ética y entonces ello 
implicaría la presencia de códigos, pero no códigos como reglamentos, sino más 
bien como mandatos y referencias que se constituyen en códigos de vida, es decir, 
el modelo es o responde a un estilo de vida.  
La implementación del modelo beneficiará al directivo y a la organización en el 
mediano  y  largo  plazo  porque  seguramente  los  resultados  a  nivel  individual  y 
colectivo   permitirán ser competitivos porque se potenciará el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, el compromiso, el liderazgo, la equidad, el respeto y  todos los DE 
y el FE, así se logrará planear, organizar, dirigir y controlar la organización bajo la 
visión  y   disposición  de  servicio,  exhortando  permanentemente  a  todas  las 
personas con que se relacione, asumiendo siempre la responsabilidad y autoridad 
del que administra o preside, siendo generoso con todas las personas y en todo 
momento,  sin olvidar ser misericordioso y ayudando a todo el que lo necesite, 
seguramente podrá disfrutar de los componentes de FE.
Una vez se apliquen los DE seguramente el directivo y la organización podrán 
disfrutar de los componentes del FE, al actuar con amor para sentir alegría y así 
lograr estar en paz. Siendo consciente que debe tener paciencia y saber soportar 
lo que su labor implique, actuando siempre de forma amable o benigna  sin olvidar 
la  bondad  y  jamás  perdiendo  la  fe,  siendo  siempre  humilde  y  luchando  por 
mantener el dominio propio
Como se  ve  el  modelo  está  basado  eminentemente  en  la  concepción  ético  – 
religiosa, por eso es importante que el directivo sea ético, entendido ético como 
religioso, porque no hay que tener miedo a ser religioso, se puede y debe ser 
religioso, sin ser fanático.
El  modelo debe ser  implementado por  que al  actuar  éticamente,  dentro  de la 
organización se lograrán resultados positivos, como resultado o consecuencia del 
actuar bien 
3.3 COMPROMISO DE LOS DIRECTIVOS ORGANIZACIONALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
El  compromiso  único  y  principal  del  directivo  para  implementar  el  modelo  es 
asumir   una  creencia  religiosa,  y  cuando  se  dice  asumir  es  atraerla  para  sí, 
tomarla para sí,  responsabilizarse de profesarla, practicarla y replicarla.
Para  que  el  modelo  pueda  ser  implementado  a  nivel  organizacional,  es 
indispensable que el  directivo asuma el compromiso de interiorizarlo y aplicarlo 
para sí, pues el modelo no responde a un modelo dictatorial, rígido o autocrático, 
este es y responde a un modo de vida, es decir, es estilo de vida. Un estilo de vida 
que generará resultados en la medida en que el directivo se comprometa con el 
modelo y  acepte ser  su eje  central,  poseedor  de dones o carismas y  lo  más 
importante dispuesto a disfrutar de los componentes del FE.
Como se manifestó en el transcurso del desarrollo del documento, la religión es 
inherente  a  las  personas,  pues  todos  tenemos  una  serie  de  preceptos  o 
mandamientos éticos, sobre los cuales actuamos o direccionamos nuestros actos. 
El compromiso grande que debe tener todo directivo para que el modelo pueda 
operar en sus organizaciones se basa en lograr que los DE sean aplicados por él, 
de forma tal que logre proyectarlos a toda la organización, y el problema principal 
por el cual los DE no se aplican en las empresas es porque los desconocen de 
ellos y es ahí  donde surge la importancia de este modelo porque articula algo 
eminentemente  racional  como  es  la  administración,  con  la  parte  puramente 
emotiva o espiritual a partir de los DE y el FE.
El  compromiso de la  implementación del  modelo apunta a la  búsqueda de La 
satisfacción total de los clientes, internos y externos de las organizaciones, la cual 
se  logrará  plenamente,  cuando  sus  directivos   apliquen  o  implementen  unos 
modelos  de  dirección  basados  en  la  aplicación  de  los  DE  y  el  FE  en  sus 
organizaciones
Relacionando  la  curva  de  aprendizaje,  expuesta  en  el  capítulo  dos  con  la 
apropiación de los DE para poder disfrutar del FE, es necesario llegar hasta el 
punto donde el directivo logre actuar de forma competente pero inconsciente. 
4. CONCLUSIONES
El  desarrollo  de  esta  tesis  deja  manifiesto  que  la  administración,  la  dirección 
organizacional, la ética y por ende la religión son elementos consustanciales. Este 
hecho se da durante el desarrollo del documento, ya que partiendo de una visión 
eminentemente filosófica, basada en la ética, se llega al concepto religioso, y para 
este caso de la religión basada en la figura de la Santísima Trinidad, es decir, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Posterior a ello, dentro de las dádivas o regalos que 
ofrece  el  Espíritu  Santo  a  los  seguidores  católicos  o  protestantes,  que 
fundamentan  sus  creencias  en  la  Biblia,  surgen  los  DE que  para  el  caso  del 
presente trabajo deben ser conocidos, interpretados y aplicados por el directivo 
organizacional,  los  cuales  también  se  lograron  representar  dentro  de  la  figura 
Trina  que  fue  descubierta  y  presentada  por  el  autor  durante  el  desarrollo  del 
trabajo. 
También el autor identifica la representación trina que se da a los componentes 
del FE,  para que tanto el directivo como la organización puedan disfrutar de ellos 
para el beneficio de toda la organización.
El  modelo  que se  plantea,  ofrece  a  los  directivos  y  a  las  organizaciones una 
alternativa ética-religiosa para lograr el éxito, resultados positivos y más aún la 
Paz Espiritual Organizacional. 
Con el desarrollo de este trabajo se logra establecer claramente la relación que 
existe  entre  la  administración  o  dirección  organizacional  con  la  religión  y 
específicamente con los DE y el FE, relación que no era manifiesta claramente 
hasta el  desarrollo  de este trabajo,  pues los directivos organizacionales,  en la 
mayoría de los casos, no son adeptos o seguidores de las prácticas religiosas 
juiciosas o detalladas basadas en la interpretación bíblica. De otro lado, los líderes 
religiosos no muestran constantemente la evidente relación entre la religión-ética y 
la  DO,  quizá  porque  su  formación  no  incluye  el  dominio  de  la  disciplina 
administrativa. 
El trabajo realizado ilustra que mediante la relación entre administración, DO y 
religión, surge un nuevo concepto orientado a ofrecer a los directivos un estilo de 
vida.  El modelo presenta una alternativa de orientación al  cambio, es decir,  al 
actuar ético, basado en la espiritualidad, lo que ofrece a las organizaciones una 
mejor forma de ejercer su quehacer cotidiano.
Con el desarrollo de este documento se logró dar respuesta al objetivo general del 
trabajo, el cual consiste en formular un modelo de DO basado en la interpretación 
y aplicación de los DE y el FE. 
Como uno  de los  hallazgos  inesperados  con  el  desarrollo  de  este  trabajo,  se 
destaca la visión trina que logra darse a partir de la representación triangular que 
logra presentarse en la figura 18. 
Esta gráfica responde a una presentación adicional que muestra más claramente 
la trinidad de los DE de Manifestación, Principales y Excepcionales, (que están 
dentro del triángulo verde) donde se muestra la representación trina de trina a 
partir de los dones que están en el triángulo rojo central. Rodeando el triángulo 
verde se encuentran los DE del Ministerio, Ministro o Servicio (seis) separados por 
líneas negras transversales; para finalmente en cada uno de los vértices ubicar 
tres triángulos que corresponden a los componentes del FE para cada caso (para 
“mi  relación  con  Dios,  con  los  demás  y  conmigo  mismo”).  Finalmente  para 
completar  esta  representación  trina,  conformada  a  su  vez  por  otras 
representaciones  trinas,  aparecen  tres  palabras  claves:  PAZ  ESPIRITUAL 
ORGANIZACIONAL.  
Figura 18. Los DE y el FE para la DO, visión Trina 
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Para  cerrar  este  aparte  es importante  reflexionar  nuevamente  sobre  el 
pensamiento de Chiara Lubich, quien para este caso sobre la cultura del amar 
habla de la cultura del dar:
La cultura del amar108
Cultura del dar no significa
solamente dar utilidades, 
o dar algo, 
joyas, tierras, casas. 
No es eso. 
Se trata del dar que hemos aprendido del Evangelio 
que significa amar a todos. 
Por lo tanto, una cultura del amar: 
amar también a los empleados, 
amar también a la competencia, 
amar también a los clientes, 
amar también a los proveedores, 
amar a todos. 
El estilo de vida empresarial 
debe cambiar completamente; 
todo debe ser evangélico, 
de lo contrario no tenemos Economía de Comunión. 
                                                       
(Praga, 30 de abril de 2001)
                                                                                                      Chiara Lubich
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